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Zulueta esquina í Ueptuno | 
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Precios de suscripción. 
| Unión Postal.. 
I 
i 
I Isla de Cuba . . 
Habana 
12 mosofl., $21.20 oro í 
6 Id. 
3 i d . . . . 
12 meses.. 
tí i d . . . . 
3 i d . . . . 
12 meses.. 
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Telegramas por el catle. 
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Diario de la Marina. 
A l . DIARIO OB l A NAIUNA. 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid, 29 da Marzo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecida el general Ciriza. 
S A G A S T A 
Signe enfermo el Presidente del Con-
fie jo de MinistroD, Sr. Sagasta. 
K Ü S E Z D B A R O B 
El Sr- Kúñez de Arce ha mejorado algo 
en en enfermedad; pero en estado signe 
siendo grave. 
O ALMA POLITIOA 
Los círcnlos políticos están mny desa-
nimados 7 haj carencia absolnta de nc-
tioiu. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
boj en la Bolsa á 33-Di. 
ESTADOSTMDOS 
íServicio de la Prensa Asociada 
Washington, marzo 29 
M A S P B B 8 B N T A O Í O N B S 
Annncia el general Me Arthnr qne nue-
vas presentaciones de insurrectos en Min-
danao ponen término á la insnrreooión en 
aqislla isla. 
Doblío, marzo 29 
SANTIAGO 8 T B P H B N 8 
Ea fallecido en esta ciudad Santiago 
Stephens, el célebre feniano. 
Manila, marzo 29 
AGUINALDO VISITADO 
Aguinaldo está detenido en el pala-
cio de Malacanaud, donde lo han viiitado 
varios filipinos prominentes, entre ellos 
el general Frías, quienes le instan para 
que reconozca la soberanía de los Estados 
Unidos. 
BENDICION 
SI famoso cabecilla Jeróoimo se ha ren-
dido i las fuerzas americanas en Morong. 
n m m s OOMHBOIALSS 
B m v a York, Margo 29, 
tres tarde. 
Centenes, & $i.78. 
OMoaento papel oomerola', 60 d[7 de 
8.1(2 á 4.1̂ 4 por dentó. 
Oambioi sobre T^ondrea, 60 d^v., ban 
qieroa, á 4.84.3^8. 
Cambio sobre Londres & la vista á 
I4.88.l ia Cambio sobre París 60 d^v., b mqaertM» á 
5 francos 18.1 [8. 
Idem sobre Hambnrgc. 60 d[v., banqne 
ros, á 94.7L8. 
Bonos registrados de IOÍ Estados Unidos, 
4 por elonto, á 114.1(2. 
Centrifagas, n. 10, pol. 96, ooato y flote, 
en plaza á 2.11(32. 
Centrifugas en plaza, á 4.1(32 c. 
líasoabado, en plaza, á 3.17[32 o. 
Áiúoar de miel, en plaza, á 3.(J[33. 
E l mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14,59 
Marina, pafcont Minnesota, á $4.30. 
fie ban readido 11,000 sacos de azúoar. 
Londres, Mareo 29 
Asúcar de remolacha, i entregar en 30 
días, A 9 s. 3(4 d. 
Azúcar eentrifaga, pol. 96, i l i s 6d. 
Maseabado, á 10 e. 6 d. 
CoBaolidados, á 95.11(16. 
Deseneato, Banco Ingiaíerra, 4 por 100 
Castro por 100 español, 4 72 3(8 
París , Mareo 29 
Benta francesa 3 por ciento, 101 francos 
32 céntimos. ffls'l 1 • • 
O F I C I A I i 
Sqaitemento de Agxicnltnra de loe 
E. U. de América. 
W B A T H B H B U H B A T J 
BsUcldn Central dala Sección de las 
Antillas y S. América, 
OBSBBVAOION8B 
dtl U% 39 de Harso de 1901 i 1M I 
Meridiano 76 de QreBnwloh 
a. m. dw 
••taolese». 
W. York. . . . 
Washington 
Otneinnatl. 
flt. LOAII . . . 
JSaDaai..... 
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Yalor que tiene en esta plaza la moneda 
española con relación á la americana: 
Gentenee $4-82 
Lnises 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts A 03 
A d u a n a do la Habana 
Tarya de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción de nn manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 
Por Idem ídem de 26 á 50 í d e m . 6 
Por ídem ídem de 25 á 200 í d e m . . 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, 6 de enero de 1899.—El admí-
nUtrador, Tasker H . Blisa. 
60 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
iSPEOTO BE l i PLAZA 
Mareo 29 de 1901. 
AsúOABae.—Las últimas noticias recibi-
das en esta plaza do los oantros consumi-
dores no acusan variación. 
Sabemo» haberse vendido entre ayer y 
hoy las siguientes partidas: 
1000 sacos contf., pol. 95i, á 4 25 rs. arro-
ba, en paradero 
4000 s. cenrf., pol. 9Gi, A 4 36 rs. arroba, 
en Paula. 
6000 s. centf. pol. 9G( ;7, á precio reser-
do, en Cárdenas. 
8400 s. centf. pol. 9 )|9G de 4-30 á 4-37 
rs. ai roba, en Matanzas. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífugas, para embarque, pol. 95(96, 
de 4.1(16 á 4,3(16. 
Id. para el consumo, 95̂ 93 do 4J á 
44 arroba, segün clase. 
Azúcar de miel, pol. 88^90, dn 3 á 3.1(8 rs 
TABACO.—Este mercado sigue sin varia-
ción á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—Con demanda moderada y sin 
variación en los tipos de nuestras cotiza-
ciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d i v . . . . . . 19i á 19t por 100 P. 
3 div 20 á 20i por 110 P. 
París, 3 dpr 5* á 5Í por 100 P. 
España s{ plaza y can-
tidad, 8 div 2 H á 2 U por 100 D 
Hamburgo, 3 d(V 4^ á 4 | por 100 P. 
B. Unidos, 3 d[V 9 á 9 i por 100 P . 
M o n o A S «smAH/xuAfl- — He cotlaati 
hoy como signe: 
Oro a m e r i c a n o . . . . . « • 8} 
Plata mejicana 50 
Idem americana sin »-
VALOBBS YAOCIONES.-
nimada la Bolsa, en la que solo so han e 
fectoado hoy las siguientes vemtas. 
150 acciones Gas Hisp, Amer., 19i. 
10 Bonos Gas convertidos, 8íi. 
$55.000 acciones Billetes Bco., á 7.3,8. 
4 9 
4 61 
por 100 P 
por 100 Y 
¿ 9 por 100 t 
Continúa desa-
Cotíiaeiós oficial de la 6{ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 7f á 7^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: á 79| 80 por 100 
Comp. "Vond. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligacionei Ayuntamiento 
1* hipoteca 
Ob igacipnM hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Biliotei hipoteoarioa de la 
laia de Cuba 
ACOÍONSa 
Banoo Btpafioi de la ida de 
Cuba 
Bxnoo Agrícola 
Banco del Comercio 
Corapafiía de Perrocarrüe» 
Unldoa de ia Habana y Al-
macenes de Regla (Umda) 
Compafiia de Camino» de 
Hierro de Oirdeuaa j J í -
caro •-• 
Compafiia de Caralnoa de 
Hierro de Matanisf á Sa-
banilla 
Compafiia del Ferrocarril 
del Oeito 
C? Cnbana Central Kallway 
Limited—Preferidaa 
Idem i iem accione» 
Compafiia Cubana de Alumi-
brado de O a» 
Bonot de la Compafiia Cu-
bana de Q»a 
Compafiia de Oaa Hiipano-
Amerioana Consolidada.. 
Bono» Hipotecarlo* de la 
Compafiia de Gas Couioli-
dada., 
Bono» Hipoteoarloi Conrer-
ttdoa de Ga» Comoüdado. 
Bed Telefónica de la Habar» 
Compkfiía de Almacenes de 
Hacendado» 
Empresa do Fomento y Na-
regaoión del Sur 
Compafiia de Almacenes da 
Depósito de la Habana.. . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clen/uegos y VlllaoUra.. 
Nuera Fabrica de Hl t lo . . . . 
Btflaeiia do Azüoar de Cár-
dena» 
Accione» 
Obligaciones, Serle A . . . . . . 
Obligieloaes, Serie B 
Compafiia de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compafiia Lonja de Viverci 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifialee—Aecioaes 
Obligaciones 
Habana, 20 de Mano de 1901. 
Valor P.8 



























































L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectaadas el día 
Almacén: 
29 
25 c/cognac Prnnier 1800. $9i 
21 o; cognac Joresano 1880 8.50 
1( 0 ŝ  harina Palmyra i»5.90 
150 sf id . n. 1 Colorado.. 5.G5 
50 8[ id I n d h n a 5.75 
70 s; harina L a Cubana.. $0.50 
150 cjjabon Candado $4.10 
50 tls. Jamones Pora „ IU 75 








qt l . 
qtl. 
qne estás en WasbingtoD, santificado ŝ a tu nombre, ya que cstamo 
b^'o tn reino, y hágase tu \olnntad, así en !a Isla como eu el Norte 
SI pan nuestro de cada día está tscaseando y, como deseamos pa^ar 
las deudas y que nos paguen nuestros deudores, es preciso que esto 
se enmiende antes que caigamos en tentaciones. Líbranos de este 
mal a/iom, antes que nos cause )a muerte, amén. 
C H A i P i O i V , PASCUAL & m m 
UNICOS A G E S T E S D E L A S M A Q U I N A S DS E S C R I B I H 
" Ü N B E S W O O i r 
T DE L A MAQUINA OOPIAPOEA «NEOSTYLB, ' 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía 55 j 67, esquina á Ooraposíelá.. Ediñcio F I E T A , 
T E I i U F O l T O 3,17, 
30 c; tocino bairiga 
10 C'i pemiles 
300 s; arroz canillas enperior 
200 s? id id M. P 
100 estuches dátiles 
ICO bj frijoles Norte 
300 s; id largos superiores. 
100 4̂  PÍ vino navarro Po-
r r ó n . . . 
30 pj vino tinto id 
30 CIJ ojén J . Bueno 
30 ci chocolate Flor 
25 cj cerveza Revolver 
37 07 latas manteca L a Cu-
bana . . . . 
19 ci 2i id. id. id 
15 C2 42 id. id. Id 
























V A P O S E B D B T R A V E S I A 
S B E S P B R A M 
Mar*. 31 Se^nranoa: N«w York. 
Abril 1 Calabria: Hamburgo j M«. 
mm 8 Europa: Mobila. 
3 Oriiaba: Veraoraa j M*. 
2 l i la do Panay: Barcelona r eae. 
2 Montaerrat: CoruHa y ecoaUa. 
. . 8 Horro Caitlo: Naw York. 
M B Conda Wifredo: Barcelona 7 osoalu. 
3 Rnecaro: Lirernool r SM. 
. . » Miguel Gdlarl: Naw-ürlaans. 
. . 10 Loonora: Liverpool 7 oae. 
. . Ifl Paerto Elco; Barcelona 7 esc. 
S A L D S A K T 
Abril 1 Mélico: New York. 
M 1 Regurama: Veraoftu. 
. . 8 Ornaba: New York. 
8 Kurop»: Mobila. 
4 Ida de Panay: Colón 7 eac. 
6 Morro Caatie: New York. 
. . 6 Montaerrat: Veraerui 7 eeo. 
. . 10 Miguel Qallart: Barcelona. 
. . 16 Martin Saem: Corulla 7 eao. 
. . 17 Luropa: Mobila. 
V A P O S B S O O S T B B O B 
B B B B F B R A N 
Mari. 81 Joaeflta: en Batabanó, procedente de Cu-
ba 7 eaoalM. 
Abril 7 AnMnógenoa Menondei, «a Batabanó, 
prooedento da Ciba 7 eso. 
S A L D I Í A H 
Abril 4 Joseflta: da Batabanó para Clttnfeeffol, 
Caailda, Tunas, Jácaro, Mana anillo 7 
Cuba. 
11 Antinógenee Monéndat, de Batabaná pa-
ra Clenfuegoa, Caailda, Tunaa, Jácaro, 
Mansanillo 7 Caba. 
AYuiAVA, da la Habana, loa mlóroolea & laa 6 de 
la tarda para Sagua 7 Caib&rlén, refreaando loa lu-
nes.—Sn despacha A bordo*—Viuda aa Zulueta. 
il Ü A D I A N á , ds la fiabas* loa aábadoa«laa 8 de 
a tarde para Bío del Medio, Dbnsa, Arrojoa, L a 
Fé T'̂ «Í'IÍBU*.—FUi deasaoha i bordft 
UNION.—Todos loa sábado* para Babia Honda4 
Rio Blaooo 7 San Cayetano. 
Mi 
P U E R T O D B L A H A B A N A 
Baques de travesía* 
E N T E A DOS. 
DiaSS: 
Da Barcelona y eaoalaa en fO dlaa y>p. esp. Beren-
ga or el Grande, cap. Sena, tríp. 46 toes. 94,12 
con carga gsneral 7 paaajeroa, i C. Blanch 7 
o^mp. 
R T C o n esta fecha ha pasado de cabotaje i trave-
sía el vapor cubano Maifa Luisa, c»p. Urruti-
beaseoa. 
Ola 39: 
Ds Miaraf en 1 dia vap. inora. Prinoe Bdward, cap. 
Lockhard, trip. f tí, tona. 1414, con carga 7 pa-
saieros, á G. Lawton Childa 7 op. 
-Tampa en 7 diaa rol. auer. B . Frack Neally, 
•»p. Sorra, trip. 7, tona. 374, oon postea de te-
lefono, A L1 koa y Hno. 
-Pancaoola en 9 dlaa gol, am. Lsngfellcw, cap. 
Hannab, trip. 7, tona. 328, oon maderv, A B. 
Duran. 
-Liverpool en 81 diaa bca. ser, Emigrant, cap. 
Forolden, trip. 10, tona. 08t, eon carbón, i la 
orden. 
S A L I D O S . 
Dia t9i 
Para N. Tork, Cadis y Barcelona vap. esp. Ciudad 
de Cadis, o»p. Ojarbide. 
Dia 2h 
Miami vap. inga. Prinoe Bdward, cap, Lock-
hard. 
——Tttmoioo vap. ñor. Diana, oap. Btela. 
Matanzas vap. inga. Ardanme, cap. Smith. 
Buques de cabotaje. 
E N T R A D O S 
Dia ?9: 
| J f No hubo. 
D B S P A O H A D O I 
Din 59 
|@r No hubo 
MOVIMIENTO 1)E P A S i J E R 0 8 
L L B G A B O B 
De Miami. 
E n el vap. ing. P R I N C I P E B D W A B D , 
Rrea. W Snfder y aeBora—li. F . Fosa—H. Mo-
thonoy—O. Birkin—H. B a n - W . BUB—J. Jaok-
aoo—E 8. MuDin—M. Portland—M. Bummiel— 
C. Rammlel—J. de Córdoya—A. 8hl tk-Sra. Mar-
tines. 
S A L I B B O N 
Para N. Ytrk. Cadis y Baroelena, 
E n el vap. eap. C I U D A D D B C A D I Z ; 
Srea. Juan Anet y familia—Franeiaeo Gsyarer— 
Cristina Garda—Matilde Sanaella—Salvador V i -
lardsge—Pablo Mecha—/«an Soldsnllo— Manael 
Su'leh*—Ramón Herrera—Ricardo Bru—Santiago 
Rxlrigaes—Jo»é Domínguea—Katéban Domíngusa 
—Pedao Quliano—Doloronea Cirdtnaa — J«vier 
Molarrieta—PltciUo Bloi—Ricardo Gonaalea—Jo 
•é Gonsales—Eduardo Triana—V, C. Divifio—An 
tonlo Reinald— 'uan B Vidal— 4aav Harnaades— 
ALtonlo Rodiiguea—38 jornaleros. 
Para Miami, 
E n el vap. ing. P B I N C E B D W A B D . 
Sres. ñ . P. Carrinaton—P. B . Sanoier—D. M 
Batea—J. G. Mao Gounigle—P. Bansi—P. Lltte— 
D, Lask in -M. J . Sheda—F. Pembaohy—J. Borke 
—A. M. T u l l e r - G . O, Tuller—B. H.rtnan-K:. W. 
ManifteM—E. M. Bntter—J, C. Henly—C. J . 
Smith—J. R. Frital—B. B Morgan-J. Buroc—-
M. J . Jalir—O. Allanger é hijo—G. A. Vintaer-
W. Vaiguhar—A. Chao y Sra—B. Farguhar—S 
M. E v a n a - J . C, Punoo—L. M. Boice—F. H . Mee-
ser—Artur G. G l l k U - J . B . Slanhope. 
IPERTÜKAS DE REG1BTBO 
Ola 39. 
Para Tempa, vía Cavo Hueso, vas. air. Ciív; Ue, 
sap. Smith, por G. Lawton, Childa 7 ep. 
Enqaes con registro abierto 
Para Montevideo berg. esp. Viajero, cap. Sampe-
r», por Qaaeada y Póres. 
Canarias berg. esp. Pedro, cap, Devis, por 
DiiKaaq y cp. 
N. York vap. am. Ilavana, eap. Bobeits, por 
Z^Ulo • op. 
N. Y»ik vap. am. México, eap. Stevens, por 
Zaldo y cp 
BUQÜES DESPACHADOS 
Ola 39: 
Para Laguna de Término bca rusa Speculant, oap. 
Bcwley, p :r Barrios y COOIJO. 
ítn la»tre. 
Mirmívfcp. ings. Prlcce Edward, eap, Lock 
bard, por G. L&wton Childs 7 cp. 
En lastre. 
Tampa gol. am. B. Frack Neai;e7, eap. Berra, 
por Ljkes 7 Uro. 
En lastre. 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
la tapiía 
A N T E S D B 
ANTOlTIOJjOPEZ Y 
S L V A P O B 
ISLA DE PANAY 
c & p i t á n Q U ' B V E D O 
fhUdra par» 
? t o . L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Pto. Oabello, L»a Oruayira» 
Fon.ce, S. Juan de P t o . Bio&, 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
•1 dle 4 de Abril & las cuAtro de la tarde Ue-
atidb H aorroepoEdencia pública. 
Admite pasajeros para dicb>B puertos y earga 
•cvfrsí) inolGao tab^ci) para todos los puertos ce 
ta Itinerario y d«l Paclüoo. 
IM- bille'tM dé pacaje soio aar&n expedido* hasta 
«JÍ UAS 'i » 'ila dia aallda. 
Les pCllzss do carga te fir Sarán por el Coasig-
.alruio tutos d« concrlia, sin cuyo requisito se-
Ar. nulfta. 
S«> r«clb«D los fiooumentos de embarque hasta e) 
\t. 'i y la carga i bordo basta el dia 8. ^ 
WOT A,—KÁa ciottpifilai tiene abierta una póllaá 
•<ifvn;«. M! 5̂ W asta Hnoa como para tedas las áo-
a&», bajo la cual pueden aaegurarse todos loa «feo-
-4B quo ae embarquen en «us vapores. 
Llamamos la atenojúa de los señores pasajeioa 
aáoi* «I articulo 11 del Beglftimoatb <!« pasaiei 7 
del or len 7 régimen interior de les vapores de esta 
Compafiia, el cual di ce ttat: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
dertlao. oon todas n a letras 7 con la m ayor cla-
»!d«d." 
L a Compafiia noadmltirft bulto alguno de equipa-
je que no lleve olarament* estampado el nombre 7 
apellidode su duefio, u como el del puerto de des-
tino. 
De mis pormenores . impoudrft su conaignatarlo 
M. Calvo, Oficios n. 38. 
B L VAPOR 
M o n t s e r r a t 
capi tán L a v í n 
aaidri p ú a 
Veracruz directo 
el 4 de Abril & las eustro de la txs&t llevando U 
correspondeucia pdblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo seria expedidos 
huta las diei del dia de aalida. 
Las p<511»as de carga se firmaría per el Censigaa' 
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito ««ida 
Bula*. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—Esta Compafiia tien^ abierta una póliza 
flotante, asi para eetauaea como para todas Iza de-
m¿s,bajo la cual pueden asegurarse todoa los e lco 
tos que se embarquen en s u vaporee. 
Llamamos la atención de loa sefiorN pasajeiwe ha-
cia el articulo 11 del Reglamento dspsaajaeT ¿el or-
den 7 régimen Interior de loa vaporea de esta C o c 
pafiia, elsu&ldio»así: 
IJOB paaajeroa deberfta escribir sobre todoa loa bul 
toa de su equipaje, aa nombre 7 el puerto do des-
tino, oon todas sus letras 7 eon Iama7or olaridad." 
Fundándose ea esta disposición, la Corapafiía ao 
aimitlrá bulto alguno de eouipajea que no lleve cla-
ramente estampado el nombre 7 «pulido do aadatlo 
«si «orno el del ouerto de destiño. 
De mis pormenores impondrí au consignst&rlo 
tt. Calvo, Oficios atoi. SC 
á?is© i lis earga&em. 
Seta Compafiia so reeponda del itittao é extra-
vie que sufran los bulto* de carga que no llerea 
•staaipados eon toda claridad el destino 7 uarena 
de laa mercanclaa, ni tampoco de l&a rsclainad©-
«ea qu» a« hagan, pee saal envAte 7 ítlta de prestá-
is m Ies raiaoiosk 
•5 7t T w B 
General Trasatlántica 
D8 
VAPORES COBREOS FBAÜCB88S 
BKJO contrato posta l oon e l GtoMor-
no í r a n c ó a . 
P a r a Veracrnz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Abril 
el vapor francés 
L A N A V A R R E 
oapltáo PERDÜIGEON. 
Admito carga & flete 7 pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, eon conocimientos dlreo-
tos de todas laa ciudades importantes de Francia 
7 Europa. 
Los vapores de esta Compafiia siguen dando & 
loa tefiorespasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores imponúrán aus consignatarios 
Brid&t Mcnt'TJoj j Comp? Mercaderes nfim. 36, 
rBlO 9 35 
Linea de Vapoies Trasatlánticos 
D B 
Pmillos, Izquierdo 3 
D B C A D Z S 
E l vapor español de 5.500 toneladas 
M A R T I N S iEN 
Capitán ZOBARAN 
Saldrá de eete puerto VIA SANTIAGO 
D E C U B A «obre el 15 de Abril para 
OOEUÍTA, 
S A N T A N D E E , 
C A D I Z y 
B A B O E L O N A . 
Admite pasajeros psra los expresados 
puertoa. 
Tambión admite un resto de carga li-
gera. 
T A B A C O solamente para Cornfia, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga no te sdmitirán 
más qne hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor cemodidad de los Sres. pa-
sajeros el vupor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Xi- Manene 7 Cp . r í e 
c 510 19 M 
REW-YOBK 
¿RD-CÜBi 
mi mmm c o m 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos americanos 













Salida de Nueva York para la Habana 7 puertos 
de Milico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos leí sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
miércoles 7 sábados á la 4 de la tarde como sigue: 
Y U C A T A N Abril 10 
jflíJS£I OO mmm mmm SMM MMM Vtfefet v 1-3 
8KQÜBANCA 17 
MORBO O A S T L B 30 
C A Y A N A „ 21 
M E X I C O • • • •«• •>« . .« ~ 27 
D R I Z A B A Mayo 1? 
AVISO I M P O R T A S T E . 
Parala primera semana de Abril los vapores 
correos ¿e la Ucea de W A R D , taldrín de la H a -
bana para Niw York como sigue: 
M E X I C O Abril 19—1 P. M. 
O B I 2 A B A 8—1 „ 
MOBBO C A 8 T L E 8—1 „ 
Salidas para Progreso 7 Veracruz los lunes á 
las ouatra de la tarde come eigee: 
S E Q Ü R A N C A r . „ » . E „ c „ Abril 19 
HAVANA . . 8 
O B I Z A B i . . . 15 
YÜC i T A N 22 
8 E G D R A N C A .« 29 
HAVANA Mayo 6 
PASAJE'í.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan 4 los viajeros hacen sus 
vi&jcR entre la Habana7 N. York en 6t horas. 
AVISO.—Se tv sa A los seCores viajeros que 
antes de poder cb.ener el bíll«t« de pasaje, nece-
sitan proveerse de oertífioado del Dr. Olennan es 
Empedrado SO. 
C O l i B E S P O N D B N n i A . — L e eorrespondeno'a 
éo admitirá hnioamente en la administración ge-
neral de ecta isla. 
C A R Q A . — L a earga se recibe en el muelle de 
Caballerta solamente el dia antea de la fecha do la 
salida 7 se admite carga para Inglaterra, Ham-
hnrtro, Bremen. Amsterdam. Rottsrdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos j 
Kio Janeiro oon conocimientos directos. 
F L E T E S . — P s r a flftes dirigirse al Sr. D. Louis 
V. Placé, Cbba 767 78. E l fUte de la earga para 
puertoa de Méjico será pagado por adelantado en 
moneda americana 6 tn «(ruivalense. 
SANFIAOO D B C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje deséela Habana ha»-
ta Santiago da Cuba 7 Manaanillo en cembtea-
cion eon los vapores de la linea Ward que aolen 
de Cienfuegos. 
Esta Compafiia se reserva el derecho de cam-
biar los días 7 horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Z a l d o & C o 
PLÁNT SYSTEM 
Los rápidos y lujoaos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Salados 
entrarán por la mafiana saliendo á las dos 7 media 
de la tarde para Cayo Jueso 7 Tampa. 
Habiéndose puesto en vigos las c i areatenas en la 
Florida, se neceeita para obtener el billete de pasa-
je, el certifteado qna se exqlde por el Dr. represen-
tante del Marino Hospital Sarvioe. 
E n Port Tampa hacen conexión oon los frenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios i refec-
torios, para tolos los puntos deloaEetadoa Unidos. 
So dan billetes directos pata los principales pun-
tos de los Estados Unidos 7 también se despachan 
los equipajes desde esto puerto al do su destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho ati letras sobre los Estados Unidos e&tará 
abierto hasta Última hora. 
B. W. Wrenn, Adra'or. de Tráfico, 
Savanah, Ga. 
Se expiden billetes de pasaje por 
ILiawton Ch i l áB & C2 
M B B O A D E B B S 22 A L T O S : 
o. «í 7a~l E 
VAPOR HIRIi 
Este hermoso buque que hace 
sus viajes semanales á S A G Ü A y 
O A I B A E l E N , suspende por ahora 
y hasta nuevo aviso este recorrido 
por tener que limpiar sus fondos y 
hacer algunas lijeras reparaciones. 




JuVan Mijares Oonxahe. 
20-1 mz 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O 
r e p t e jfijss MSI És 
De H A M B U R G O el 22 de cada mes, para la H A -
BANA oon escala en P U E R T O R I C O 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanras, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
ouslquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga safleienta 
para ameritar la escala. 
También aa reciba carga CON CONOCI M I E N -
TO» D I L E C T O S para la lola de Cuba de los 
principales paertoa de Earop» entre otros de Araa-
terdam, Amberes, Bismirghan, Bardeaux Bro-
man, Cherbourg, Copenhagen, Génova, Grimsby, 
Manohoster, Lóadres, Ñipólos, Southampton, Bo-
tierdem 7 Phmouth, debiaudo los cargadores diri-
girse á los «gentes de la Compafiia en dichos puer-
tos para más pormenores. 
E l vspor correo alemán do ftlOS toneladas 
M U Mejy M m S i Co. 
A N T E S 
Empresa de Pomsnto y Navegación 
del Sur. 
B L V A P O l i 
ANTOUN DEL COLLADO 
Este vapor viene etectuando ru salida desde el 
dia 13 de marzo los sábados del Muelle de Lns di-
rectamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P X J N T A D E C A S T A S , 
B A I L E N , 
Y C O R T E S . 
Los despachos se hr>rán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los sefiores CAr^ado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurar'e sus mercancías dosde la 
Habana 7 vice-vores, b&Jo la base de una prima 
mddioa. 
VAPOR ^VBSÜERO" 
Saldrá, de Batabanó todos los sábados pera 
C o l o m a , 
P u n t a da C a r t a a , 
B a i l ó n 7 C o r t é s , 
regresando de este último punto los jueves á las 
doce del diu, á la una de Bailéo, á las tres de Pun-
ta de Cartas 7 á las seis ds Colama, llegando los 
viernes i Batabanó, siendo exclasiramente estos 
viajes para pessjo. 
Para más informes en Ofl JÍOS 2i, (a1toi<). 
O 400 1 Mu 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
capi tán F O R 3 T 
salló de HAMBURGO vía B R E M E N el 26 de Fe -
brero 7 se espera en este puerto sobre el 25 de 
Haría. 
E l vapor owrao alemán de 3004 teneladas 
Eropra UÉa fie M m Í Jícaro 
S E C R E T A R I A . 
La Directiva ha acordado quo ee di í t r i -
bnya á los Sres. Accionistas qne lo sean en 
esta fecha, un dividendo do 4 p § oro es-
pañol 6 fran-ós, por el primer reparto á 
cuenta de las utilidades del año corriente, 
pudiendo aquellos ocurrir por sus respec-
tivas cuotas desde ol 22 del entrante mes 
do Abr i l á la Tesororia de la Empresa, 
Reina E 3 de 11A 3, 6 á la Administración 
en Oardonas, dándole pro vio aviso. 
Habana 22 de Marzo de 1Ü01.—El Secre-
l rio. Francisco de la Cerra. 
| c ?38 S6-23 M 
L a mayor 7 ú n i c a P ó l i z a Dotal de $5C 
que vence y se pagará en el a ñ o 1 9 0 1 
en la I s l a de Cuba 
H a r á veinte (20) afios, e l d ía 30 de Septiembre p r ó -
x imo que u n Sr. B. do GienfuegoB» do 33 afío» do edad, to-
m ó una P ó l i z a Dota l A 20 afíos , con u n periodo tontino do 
20 aflos bajo el N ú m . 23594!} por $50 .000 en L A E Q U I -
T A T I V A do los Estados Unidos, Sociedad de Seguros Mutuos 
sobro la vida, pagando u n premio anual de $¿..771. E n l a meu* 
clonada fecha, los resultados s e r á n ¡ o s siguientes: 
Io—E a efectivo $ 79.780 
2?—ó U n seguro completamente saldado de.- 134 5 0 0 
3?—ó Una renta v i ta l ic ia de G 100 
LA MAS PODEROSA B E L MUNDO. 
L A E Q U I T A V A Sociedad de Seguros sobre l a vida 
Todas sus P ó l i z a s e s t á n garantizadas por el 
Oran sobrante de $66.137.170 
V. M. JULBE Representante General para la Isla de Cuba 
Teléfono núm. 785. 
0183 
Apartado 547. Agniar 100, Habaos. 
ult 30-29 
i q u i d a 
d « l D r . B . V A L D E B Q A R O X A (Montev ideo) 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES 
EXCELENTE TONICO Y P0DEE0S0 ALIMENTO 
E s t á indicado en toda clase de debilidades y enfermedades del e s t ó -
mago, h ígado é intestinos; anemia, tisis, escrófula , enfermedades agu-
das, en el embarazo y lactaooia, en el estado raqaí t ioo , en las convale-
cencias dif íci les , por ser de fácil d i g e s t i ó n é inmejorable restaurador 
de las fuerzas. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS T DROGUERIAS. 
K M P B E 8 A B E V A P O R E S 
DB 
MENENDEZ Y COMP 
Iráa Ssodos los Juev«f, alternando, de Batabanó para Santiago de Ouba, los T * 
or&3 A N T I N O G t B N E S M 2 3 f f E N B E Z 7 P T I B I S I M A C O N C E P C I O N h*-
olendo eioalat «D OD41I FUEGOS, CASILDA, 'XUATAfif, JUOABO, SARTA 
OBÜZ DWL SUB j MASTZANILLO. 
&$f\ifcm pMa|eroi y earga para todui loa puerloi IndléftdW 
capitán MAAS3 
talló en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O de TTAM-
B U K G O Tf« de Amberes el 12 de MARZO j tt 
espera en este puerto sobre el 1? de ABfelL. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la disposición de los soña-
res carsadorat sus Taporas p&ra recibir carga en 
ano 6 más puertos de la ooata Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresoa 
s«a sn&oiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admito para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á conreclencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á eos coasignata-
rlos: 
Enrique Heihlut, 
B a n I g n a c i o 6<&. A p a r t a d * 2 4 9 . 
l».t IM-l D. 
Vapores costeros. 
D E 
S o c i e l a d g e n e r a l de o b r e r o » 
p a n a d e r o s de l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a . 
Con motivo de haberse hecho cargo de sus pues-
tos la Dir»otira de est* Booiedad, se convoca por 
este medio á los obreros panaderos para que con-
curran á la Jatta general qna se oelebrsrt el do-
mingo 31 del presente, á la una de !a tarde, en los 
alt^s del cafó L a 'Mana. 
Habana marzo 28 de ÍC01 — E l Presidenta. Cefe-
rino Rodrígnez. 2200 14-59 2i-29 
S ildrá el JcwíVífl 28 del eorrlente e vapor 
•íltó̂ a*» &(b la llegada del tren directa del Camino de Hierro. 
E l vapor J O S E F I T A ealdrA dé Batabanó todos los domingos para Clenítehos, Casilda, 
Tat as y Jícaro, retornando A dicho Surgidero todos 1«3 )aer«c.~Reolbe la carga todos los mi>' • 
coles, Jueves f viernes. 
SE DESPACHA EN 
a 173 
mentó, á la elección de trss Consiliarios propleta 
ríos y dos suplentes para la Directiva por ocmpllr 





los expresados cargos y de dos de los primerrs para 
cubrir vacan tes—Habana, marso 21 de 1001 
M. Carbonell y Bais. 
20tí8 
nBMMBBÍi¡BÍi¡BBÍHpB3EñSBi 
SOBRINOS DE HERRERA 
BL VAPOB 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el dia 6 de Abril 
á las 5 de la tarde para los de 
H n e v l t a s , 
F n o r t a P a d r e , 
Q i b a r a , 
M a y a r l . 
B a r a c o a , 
y C«.b».. 
Admite oar^a haeta las 3 de la tarde del 
día de salida para todos los puertos de su 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
A V I S O 
Los soflorM viajaros que se dirijan í los puerto* 
i s Kuevitae, Paerto Fadru, Gibara, Mayar!, Bague 
le Tánsmo, Barsoaa, Cf Rntánamo y Santiago ds 
Ouba, antes de preseutaiíio 6. tomar el billete de 
pMf-je, daben llevar su equípalo ai mnella de Oft-
ballorlu (pié de la o Elle de O'Beilly) para ser tnc-
peociouaao y do^infaoíRdo en caso necesario, ssgÉE 
u> provienen reoientes diipoaioloney. 
« o se admitirá á bordo del buque ¡r.lngún bnlto 
de equipaje que sea despaobado como carga sin ser 
•ates, Inspeccionado por la SANIDAD. 
E L V A E O R 
PK0PIETA1UA DE LA 
FABRICA ÍÍE CERTEZA 
LA TROPICAL 
S & O B E T A B I A 
P o r digpoEición del Sr . Presidente 
se convoua á los señores accionistas de 
esta Oompafiia para celebrar la segun-
da parte do la see ióa empezada en 24 
de febrero último, la cnal t endrá logar 
el domingo treinta y uno del corriente, 
á laa doce, eu el sa lón de sesiones del 
Banco E s p a ñ o l de la Habana, calle de 
Agniar n, 8L y 83. 
Habana 27 de marzo de 1901.—J. A , 
V i l a . O 551 41-28 4v28 
SocMai Castelta Se M ú m i i 
S E C R E T A R I A . 
E l Sr. Presidente ha dispuesto qne oon motivo 
de no ser festivo el dia 23 del corriente, que según 
e' Reghmento debia celebrarse en esa fecha Junta 
general de socios, se Heve & cabo ósta el domingo 
81 del propio mei, á las dooe del dia, en loi salones 
del Casino Espufio!, & cuyo acta se ruega á los se-
fiores socios la mis pantual asistencia por tener 
efooto oon cnalqilera cúmero de corenrreutos y 
qne los acuerdos qce tomaaeu serán válidos. 
Habana 22 de mano de 1901.— El Secretarlo Con-
tador, Luis Anyu'o. c 628 8-22 
capítáü SANSON, 
Saldrá para IsTueVÍtaa (iireo-
to, los d ías 2, 12 y 22, á las cinco 
de la tarde; y r e t o r n a i á saliendo de 
aquel puerto los d í a s 5, 15 y 25, p a -
ra llegar á eete puerto de la Habana 
los dias 7, 17 y ^7 por la m a ñ a n a . 
Tarifa especial y nmy módica. 
E L V A P O B 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este paerto todos los MIER-
C O L E S á las 5 de la tarde para los de 
V % m 7 6 y 7 8 
C s d b a r i é n 
con la siguiente tarifa de fletes: 
P A R A SAGÜA Y C A I B A R I S N . 
(Las 3 arbs, ó les S piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza,} 
morcancías ' 15 cta-
T S R C I O S D E T A B A C O . 
De amboe puertos para la > , ^ nt.a 
Habana $ iD ct8' 
P A B A C A G U A G U A S . 
Víveres y ferretería y Icea. 65 ota. 
Mercancías í 90 Id. 
P A P A C I E J S T F T J E G O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza . . . 60 id. 
Ferretería. 50 id. 
P A S A S A N T A C L - A P A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
(Estos precios son en oro éap&fiol) 
Pfe?» Biósisíbrrots, dirigirse á los armadores 
matm Jm gan Pedro n. 9 
North American Trust Co. 
(BANCO AKERTCANO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Surplus í t 2.500,000 
OFFIOB8: 
K B W T O P K , 1 0 0Br<»ftdvpay. 
L O N D O N , 8 5 a r e a h a m St. Ts i .Q. 
S a b a n a , 2 7 C u b a &t. 
Ba&tiago, 1 0 M a r i n a B i . 
Cionfuogoa, 6 0 B. F e r n á n de. 
M a t a n z a s , 2 9 O - S e i l l y Bt. 
FUcal Agentt oí tha U. 8. GoTornmtat. 
Transacts a general Banking business, 
receives depoaits subjeol to oheck; makes 
advancoa and loans on approved securltyj 
buya and aella Exchanga on the United 
States, Europe and all citiea In the laland 
of Cuba; iasuea Lettora of Credit on all 
principal citiea ín the world; la legal depo-
sitory for Government, City and Court funda 
pays interest on money deposited in its 
Savings Bank Department. Steel Safo De-
posit boxee for rent. Acta as Trastees for 
Corporations and individuáis. 
A d v i s c r y D i r e c t o r » i n H a v a n a . 
Sr. Luis Suárez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elíaa Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marquós do Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández , Jun-
quera y Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Williams, F . M . Hayoao. 
Socretary of Board Manager 
2a-23 M-24 
TTTfiilüHI 
GIROS DE LETRAS. 
c t r a A 7 ® ,ar 7 0 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista v dan cartas de crédito sobre New Tork 
Filade'fl», New Orleaus, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales T ciu-
dades importantes de los Eliados Unidos, México 
y Eoropa, asi como sobre todos los pueblos de Ss -
patia y capital y puertos de MÓJloo. 
E n oombhncioa oon loa Sres. H . B. Holllns &» 
Co., de Nuova York reoiben órdenes para la eom-
pra ó venti do yalores y aooioues ootisables ea U 
Bolsa do diolu oiadad, en/as outlsaoioneB reciben 
por cable diariameutd. 
o 6» 78-8 S 
6. lawton Childs 7 Camp, 
B A N Q U E R O S . — M E U C A D E R E S 3 
Cosa originalmente establecida en 1844 
Giran letras i la rlsta sobre todos ios Banco1 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espeela1 
atención i 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
«76 78-1 B 
m . G E L A T S Y C a ' 
108, Agular, 108 
esquina & A m a r g u r a 
U A C E N PAGOS F O B E L C A B L E , F A C I L I -
TAN CARTAS D B C R E D I T O Y G I B A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
V I S T A , 
sebre Nueva York. Nueva Orleans, VeraarnB. Mé-
xico, S in Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Uambargo, Roma, Ñipó-
les, Mllin, Génova, Uar*ella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Siint Quintín, Dleppe, Toalouee, Venecla, 
Florencia, Palermo. Tnrlu, Mssino, eto, asi como 
»obre todu las capitales y provincias do 
Sam&fia é lm\*.m Canaristt) 
«82» IWUlM^t» 
8, O'BEILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Lnndres, Nnr Yoik. New Or-
Veaeola, Fioiencia, 
A T Í S O al Público. 
Los d u e ñ o s de ia 
Real Fábrica de Tabacos 
L A A F R I C A N A 
enterados y convenoidoe de qne, desde 
baoe a l g ú n tiempo, varios expendedo-
res de tabacos poco escrupulosos vie-
nen fslsificando sns productos rel le-
nando loa oajonos de dicha marca oon 
otros tabacos inferiores, part icular-
mente la mny acreditada vitola cono-
oida por sus numerosos ooneumidores 
con el nombre de Conchas de la A f r i -
cana, han resuelto desde esta fecha 
envasar con anillo de la Afr icana to-
dos los tabacos qne de dicha vitola 
selgan de la fábrica, con el fia de 
evitar en lo posible tales abusos. 
Bnpilcamos, pues, á todos nuestros 
favorecedores que no se dejen sorpren-
der, qne ooneideren iUgitimas 6 faUifi-
cadas, todas las C O N Ü H A 3 de l a Á ~ 
F E I O A N A que no lleven el citado 
anillo coa el nombre de la marca , c a -
yo anillo, será en io sucesivo, ana ver-
dadera g a r a n t í a de la legitimidad de 
los tabacos para los consamidores de 
los mismos, y cuyos tabacos se hal la-
r á n de venta, al minino precio de cos-
tumbre, ea todos d e p ó s i t o s de esta 
capital . 
Habana, Marzo 30 de 1901. 
Antonio Femandee, 
Encargado General, 
o f80 26 80 M 
Headqaarterg Divhión of Cuba 
Office of tho Colleotor of Customa for Cuba?» 
HABANA.—CUBA. 
C o m i s i ó n a r a n c e l a r i a . 
RBCRKTJLRÍX, 
Cau»titnlda la Com'Blóu ortolal que ha 
de entender en la reforma del vigente A-
ranoel de Aduane, bajo la base de la supre-
•I(ta de Jos derechos a d valarem, los agrl-
cultores Industríale^ comerciantes, em-
presas y particulares qu: deseen hacer re-
clamaciones sobre la estructura del Aran-
cel, texto de las partidas, aun; euto ó dis-
mlnueldu do las mismas, y sobre la cuan-lean», Milfio, Tarín, Rom», . 
Nápolos. Lilboa, Opar o, Glbraltar, Bremen, Has- • tía de IOS dercdlC", las dirljirtfu, por es-
crito, precisamente, y en el plazo Impro» 
«403 1 M* 
Sociedad Benéfica de. kstrneción 
y Recreo del Pilar. 
Por aiMnrdo de la Janta Directiva el domingo 81 
del corriente celebrará, esta sociedad nn mapníüuo 
baüe do disfraz, adwUiéadose socios hasta última 
hora, conforme al Reglamento. 
Ameniz'irá el acto la primera orquesta de Felipe 
Valdés rdforzada. 
Nota.—Es requisito indispensable la presentación 
del últ mo reciao. 
Habana, marzo í8 de 1951.—El Secretarlo, P. 
8., Manuel Andino. 22U 3d-29 la-29 
bnr/jo, París, Bsvre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
Cádiz..Lyon, M^loo, Ver»úriii, Bao Ja»n de Puer-
to Rico, etc.. eto. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Croe de Ten»-
jife, 
x m W / I - A MU 
tobve Mítanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
(Mbarión, Sigua la Grande, Trinidad, Cioiifuegos, 
Sanuti-Bpíntus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Maneanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínci-
pe. Nuevhai. 
o 70 I 78-1 B 
y Cp, S. en C, 
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Ha«oii pagos por él cable y giran letra» & corta 
y larga vlata sobre New York, Londres, Parí» y so-
bre todas las capitales v pueblos de EspaQa 6 Isloi 
rrog:able hasta el día 20 del próximo mee 
de Abrí?, & la Secretaría de la Comisan, 
establecida en los entresuelos delentigne 
palacio del 8» trimfo Cabo. 
i l Secretarloolrii, ademits, las obserra-
clones verbales qna so deseen hacer, sobre 
materia atancelarla, los lunes, mlórcole* 
y viernes, de tros 6 cinco de la tarde» 
Habana, marzo 25 de 1901.--El Secre-
tarlo, Ix iureano l i odr ígue»» 
o 6»7 
fJan arias. « fi7 
Comp* Cabana de AlambradOdeGas 
Dasde el dia 19 de Abjil podrán hacer efectivo 
Joi Sres. Tenedores de Obligaciones Hipotecarias 
de esta Compafiia, el importe del Cupón n. 3, on 
las oficinas de la Empresa calle de Amargura nft-
mero 31, de una á tres de la tarde. » 
Habana 26 de Marzo de 1901.-r-£l Presidente, 
José Y , de la Cámara. 
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CWÉ í t m üe AlnÉraüo t Gas 
E n cumplimiento de lo que preeorlba el rrtíoulo 27 
del Reglamentó y & los fines que indica el 21, el 
Sr. Presidente ha dispuesto se cite por este media 
i los señores aosionisla? parala celebración de Jun-
ta gensral ordinaria, señalando para ella el 80 del 
actual, á la una de la tarde, en la Administración 
de la Empresa, Amargura n. 81. E n dicha Janta 
§9 p'rócíüérlTÉsmlttén, oonfomo »l yrejílo Reglft-
A V I S O I M P O R T A N T E . — E l dia 1? de abril 
xV^róximo, en el Jirgido de primera ii stanoia 
del distrito Oeste, situado en Cuba n, 1, esquina & 
Chacón, se rematarán las casas S. Isidro 42 y 44, 
acabadas de roed fi jar y renUu mooeualmmte la 
suma de 16 centenes garantizados y tisadaq en 
$5,000 las dos oasis, Ss admiten proposiciones por 
los dos tercios, 5íf91 6d 21 la 56 
Janta de Patronos 
del Hospital Municipal núm. 1. 
Acordado por etta Junta sacar á pública subas 
ta el suministro de los víveres qu» haya de consu-
mir el Hospital durante el mes ue Abril p r ó x ^ o , 
se convocan lioltadores pata el remata, qne tendrá 
lugar el di» 80 del actual, á las 3 de la tarde, en la 
morada del Sr. Preskiente, calle de Cuba n. 81, 
consujeoión al pliego de oondioiones f xpuente on 
la Dirección del Hospital y en la Presidencia, des-
de ee facilitarán cuantos datos deseen los interesa-
dos, advirti£ndose, que para ser postor habrá de 
depositarse previamente en la Tesorería del Ho?-
plW. lasuma de D O S C I E N T O S P E S O S ORO 
A M E R I C A N O ; y «ue las proposiciones se entre-
g \ t ÍÁoa pliegos cerrados, desde la fe-ha hasta 
cinco minutos antes de la hora del dia soüalado.— 
L a Comisión nombrada se reserva «l derecho de 
aceptar, reofaaur, 6 adjudicar en todo, ó on parte, 
cualquier aitíoulo de,la proposlcMa que M u luW 
clo resulte oonvínIénW á ios toteretws del Hoaplt 
tal. ' " 
Mparters DeptMt of Cute 
Offico of tho Collector of Customs for Cuba 
HABANA.—CUS á . 
A V I S O . 
Por el preseuíe se hace público que un 
lote de mercancías decomisadas y declara-
das en abandono, se pondrá & l a venta ea 
la Aduana de la Habana, comenzando el 
día 2 de abr.l de 1901, & las 12 del mi smo» 
y continuando diariamente hasta haber 
ultimado la referida venta. 
Para mfis pormenores Téase la lista oft-
cial puesta á la entrada de la Aduana pof 
l a celle de Oficios tí ocúrrase & U ofoiaa 
de Almacenes de Fianza. 
Packer H. Bliss, Comandante Adm'nls* 
trador de las Aduanas de Cuba* 
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Asociación del Gremio deTallerei 
de Lavada. 
L a comisión liquidadora avisa por este «odio A 
todos los sefiores socios de dioha Asociación f«o 
estén á eubiorto ee a el tesoro que el día SI del eo-
rrlente pasen á la calle de Neptuno n. 19, de 12 á S 
de la tards, á reoojer la parte que le oorresponio 
en la distribución de los fondos de lu extlnguidis 
sociedad.—Habana 27 de mano de 1901.—La Oo-
mlslón. aV!» 
Escojidas dstabw 
QtJANA DS W Y 3» H I L O S ü a K A ^ A S t í A 
BIAEIO BE LA l á E I M 
S A B I D O 30 DE MlUZí) DE 1901. 
USíRTftO POLITICíi 
! mmu mmm 
Atascado aún el carro de la 
Convención, es difícil saber cuándo 
y cómo saldrá del atolledero. En 
tanto, el país se pregunta con in-
quietud creciente si estará conde-
nado á no salir de las situaciones 
indefinidas y equívocas y á sentir 
eternamente que se le escapa la 
tierra bajo los pies, sin llegar ja-
más á terreno firme. 
A l observar lo que aquí aconte-
ce, diríase que hay el deliberado 
propósito de prolongar la interini-
dad presente, con su ancho margen 
para toda clase de negocios, para 
las ganancias exorbitantes y no muy 
pulcras, para las empresas exóti-
cas, que van envolviendo y apri-
sionando al país en sus gigantes-
cos tentáculos y que acabarán por 
extraerle la poca savia que le de-
jaron largos años de guerras y con-
vulsiones. Cuando hace ya mucho 
tiempo pedíamos en estas colum-
nas que se procarase normalizar la 
situación anárquica de la Isla, se 
nos contestaba que había que 
aguardar á que los Estados Uni-
dos definieran su actitud y di-
jesen oficialmente cuáles eran sus 
propósitos sobre Cuba. Hablaron 
al fin los Estados Unidos, con cla-
ridad extraordinaria, y ahora se 
arguye que hay que seguir aguar-
dando, porque con el rodar de los 
años podrá tal vez la Unión ame-
ricana volver sobre sus pasos y 
cambiar en un dos por tres la se-
cular orientación de su política; y 
aun agregan otros inéditos Ma-
quiavelos que debe rechazarse la 
enmienda Platt y esperar á que los 
gobernantes de Washington la 
impongan, si quieren, por la fuerza, 
si es que osan recurrir á tan mons-
truoso atropello. 
¿Pero es que vivimos en las Ba-
tuecas ó en la Perla de las A n t i -
llas? Porque por lo visto los que 
así discurren se figuran que aqui 
estamos solos, absolutamente solos, 
y que para ocupar la Isla y para 
plantar su bandera en nuestras for-
talezas, necesitan los Estados Uni-
dos declararnos la guerra y tomar 
con la punta de sus bayonetas cada 
nno de los pueblos de Cuba. Los 
Estados Unidos lo tienen todo y 
sólo piden una parte; ocupan mil i-
tarmente la Isla de uno á otro ca-
bo; son dueños de todas las ciuda-
des, de todos los puertos, de todas 
las fortalezas, de todos los edificios 
públicos; y en caso de que se re-
chazase la enmienda Platt, es decir, 
si se les negase la parte mínima 
que piden, no harían más que que-
darse tranquilamente con el todo, 
para lo cual les bastaría prolongar 
indefinidamente la ocupación ac-
tual, á lo que, por cierto, no se opo-
nen los partidarios de la indepen-
dencia inmediata y absoluta. 
El problema que tanto preocupa 
á este pueblo, está encerrado, 
ya lo hemos dicho antes de ahora, 
en el siguiente diloma: ó se acepta 
la enmienda Platt ó se asiente á 
la prolongación Indefinida de la in-
terinidad presente, con todos sus 
gravísimos peligros. Tal es la ine-
ludible disyuntiva por uno de cu-
yo dos términos tienen forzosa-
mente que decidirse los señores 
convencionales. 
. Para inclinar á uno ú otro lado 
los platillos del dilema, luchan in-
tereses tan diversos y de tal suerte 
abigarrados, que se hace muy difl-
cil prever qué tendencia habrá de 
prevalecer al fin. De una parte el 
instinto de conservación del país, 
el clamor de las clases prodoctoras, 
los intereses económicos amenaza-
dos de muerte, lo sombrío del por-
venir si no desaparecen las actua-
les causas de malestar y zozobra, 
la personalidad misma del pueblo 
cubano, seriamente comprometida 
por los efectos demoledores de la 
espantosa confusión que todo lo 
inficiona ó invade; y de la otra 
parte, los compromisos políticos de 
los señores convencionales, su te-
mor á la impopularidad y su deseo 
de no soltar la bandera que les ha 
servido para escalar las posiciones 
que actualmente ocupan; á cuyos 
motivos de resistencia se unen no 
sabemos qué trabajos de zapa, qué 
mano cizañera y oculta, empeñada 
de igual modo en que no termine 
este régimen militar americano, 
tan propicio á los negociantes osa-
dos, á los aventureros con difraz 
de millonarios y á los cazadores de 
negocios más ó menos limpios. 
Si mañana mismo quedase apro-
bada la enmienda Platt, y ense-
guida se pasase á organizar el pais 
sobre bases definitivas y sólidas, 
cesando por consiguiente las facul-
tades discrecionales del goberna-
dor militar, ¡cuál no sería el desen-
canto de los que conspiran contra 
el general Wood, esperando susti-
tuirlo con otro que se preste mejor 
á las extensas combinaciones de 
esos desinteresados amigos de Cu-
bal ¡Cuántos proyectos aborta-
dos, cuántas eínpresas deshechas, 
cuántos negocios perdidos si de la 
noche á la mañana se acabara el 
régimen de ocupación militar y con 
él la facilidad de influir desde 
Washincíton en los asuntos de la 
Islal ¡Qué gran contratiempo pa-
ra muchos, si un gobierno cubano, 
todo lo limitado que se quiera en 
lo exterior, pero con facultades muy 
amplias en lo interior, viniese á 
poner correctivo á los desmanes de 
ciertas empresas y á estorbar cier-
tos planes de absorción que ahora 
no encuentran obstáculos n i corta 
pisas, porque se ponen la ley por 
montera, sin que nadie les vaya á 
mano! 
Explícase, por tanto, que arrecie 
la oposición á la enmienda Platt, y 
que coincidan en combatirla los re-
volucionarios radicales y otros ele-
mentos que no habrán nacido en 
Cuba, pero que han tomado á esta 
Isla por campo de su actividad 
práctica y fecunda. Con esto se 
complica y embrolla la situación, 
aumenta la perturbación política y 
se agrava la crisis económica; pero 
poco importa que se arruine la Isla 
y que se debilite y desmoralice el 
espíritu público y que recorra este 
pueblo cruelísimo Calvario, llegan-
do al fin de la jornada insolvente, 
destrozado y maltrecho, si á pesar 
de todo la Convención no da su 
brazo á torcer y se conserva la es-
peranza de obtener una indepen-
dencia que según creemos haber 
dicho en otra ocasión, será como 
irrisorio cetro de caña en manos de 
un mendigo. 
LA PRENSA 
La Asamblea Municipal del par-
tido Nacional Cubano acaba de 
acordar por unanimidad que recha-
za la ley Platt por que menoscaba 
la integridad del territorio, la sobe-
ranía y la absoluta independencia 
nacional. 
"Es seguro—dice con este mot i -
vo Patria—que la prensa protecto-
rista se abstendrá de comentar la 
actitud patriótica asumida por la 
Convención Municipal del Partido 
Nacional." 
Tanto como seguro no diremos 
nosotros. 
Pero posible, sí. 
Por que esa picara prensa se 
atiene en todo á los ejemplos que le 
da Patria, 
Y como Patria no ha dicho to-
davía una palabra sobre la acepta-
ción de la ley Platt por el señor 
Sanguily, ni de su renuncia del 
cargo de Delegado de la Conven-
ción, al callarse ahora esos periódi-
cos, no harían más que seguir la 
misma conducta del colega. 
De E l Nuevo Pais: 
Todos convinieron en que d e s p u é s 
de la paz no hab ía habido acto pol í t ico 
tan importante como el banquete ofre-
cido en Tacón en honor del señor Bar-
tolomé Masó . A él asistieron los hom-
bres de todos los partidos, y los que 00010 el señor Govin no se h a b í a n afi-
liado á ninguno de los constituidos en 
aquella época. 
E l señor Alfredo Zayas , á la s a z ó n 
subsecretario de Justicia, hizo dec ía-
raciones á nombre de los que estaban 
al lado del Gobierno interventor en las 
Secretar ías de Despacho. Dijo el señor 
Z*yas que si ellos llegaran á conven-
cerse de que el gobierno americano no 
cumpl ía ai pié de la letra las promesas 
contenidas en la reso luc ión conjunta, ó 
por a l g ú n medio limitaban la ofrecida 
independencia absoluta del pa í s , re-: 
s ignar ían sus destinos. Y los señores 
Tamayo y Perfecto Laooste, asistieron 
con sus aplansos á las patr ió t icas ma-
nifestaciones del orador de las plumas 
del guacamayo. 
Ahí Conque, asistieron! 
Pues si asistieron, ya verá E l 
Nuevo País cómo renuncian. 
Para consecuentes, esos señores. 
Y de que reanude sus sesiones la 
Convención. 
Están al caer las dos semanas. 
La prensa de la Habana de ayer 
registra un caso notable de ductil i-
dad de juicio. 
Mientras L a Dismsión publica el 
dictamen de la comisión de relacio-
nes, suscripto por los representantes 
Sres. Silva, Villuendas y Juan Gual-
berto Gómez; L a Lucha á cono-
cer el voto particular que el mismo 
señor Villuendas, desintiendo de 
sos compañeros, había formulado 
contra el mismo dictamen y presen-
tado á la Asamblea. 
E l voto particular lleva la fecha 
del 4 de Marzo y el dictamen de la 
comisión la del 28. 
Entre una firma y otra del señor 
Villuendas, es decir, entre su op i -
nión favorable y su opinión contra-
ria á la enmienda Platt, no median 
más que veinticuatro días. 
"Esto, Inés, ello ae alaba." 
L a Democracia, de Camagüey, co-
mienza así su editorial del 28 del 
corriente: 
" L a bizarra reso luc ión adoptada por 
los republicanos de Oriente aceptando 
la ley Plat t , ha sido una bomba de d i -
namita que con su fuerza expansiva ha 
pulverizado el baluarte donde se h a c í a 
fuerte la intransigencia del radicalis-
mo, que ha visto con e s t u p e f a c c i ó n di-
siparse los s u e ñ o s de oro que le enaje-
naban en el insomnio de la fiebre que 
padece. 
Y termina de esta manera: 
E l pa ís e s t á de p lácemes : la densa 
oscuridad que ocultaba su porvenir v a 
despejándose y loa destellos de una es-
pléndida claridad anuncian en el hori-
zonte la c o n s a g r a c i ó n de la indepen-
cia de la patria por la influencia de la 
Ley Platt , que es el complemento n e -
cesario á la reso luc ión conjunta, p a r a 
que pueda organizarse en C u b a un go-
bierno estable, que garantice en el 
interior la vida y la propiedad de los 
ciudadanos y en el exterior pueda cum-
plir las relaciones internacionales pre-
parándose antes adecuadamente para 
que no resulte un fracaso su constitu-
c ión como pueblo libre, independiente 
y soberano. 
Tendrá que leer el colega cuando 
sepa que la "bizarra resolución 
adoptada por los republicanos de 
Oriente" contra el radicalismo, se 
ha convertido en la no aceptación de 
la ley Platt, por obra y gracia de 
sus representantes los señores G ó -
mez y Villuendas. 
Ayer era objeto de gravea preo-
cupaciones en algunos círculos, la 
actitud que adoptará la Con ven-
ción cuando vea que firma el dic-
tamen de la comisión el señor V i -
lluendas, autor de un voto particu-
lar contra el mismo. 
Algunos creen que la Asamblea 
no sabrá si atenerse al voto ó al 
dictamen; y como suponiendo que 
adopte un término prudencial, ten-
drá que decidirse por partir el voto 
del señor Villuendas en pro y en 
contra de la enmienda Platt, va á 
resultar sin valor el dictamen por-
que aparecerá suscrito por dos de-
legados y medio, contra otros dos 
y medio que no quieren firmarlo. 
E l caso es de lo más original y 
gracioso que se ha visto desde que 
existen Parlamentos. 
nuestro ideal e s t a r á compensado por 
los favores económicos que C u b a r e c i -
be. E l pájaro quedará enjaulado, pero 
la jaula será de oro. 
E n t i é n d a s e que esto de la j a u l a es 
tomando el punto de vista de los revo-
lucionarios cubanos, para quienes li-
bertad é independencia son s i n ó n i m o s . 
E l pueblo cubano será libre con el 
protectorado, como lo ser ía si formase 
parte de la U n i ó n ó se convirtiese en 
colonia a u t ó n o m a de esta R e p ú b l i c a ; 
mientras que con la independencia 
absoluta podr ía estar bajo la esclavi-
tud de sus Presidentes ó Dictadores, 
como lo e s t á n algunas naciones hispa-
no-americanas. 
Y o oreo que aun sin esas compensa-
ciones e c o n ó m i c a s , el protectorado es 
cosa excelente, porque nos resguarda 
de varios peligros, entre los cuales no 
es el menor el predominio do la raza 
negra; pues sí llegase el conflicto en-
tre los dos elementos de la poblac ión , 
loa Estados Unidos a p o y a r í a n á los 
blancos, como lo hubiera hecho tam-
bién E s p a ñ a . Pero los separatistas no 
piensan asi. P a r a ellos la independen-
cia absoluta no solo es el bien, sino 
que es el único bien, gobierne el cau-
cás ico ó el africano. E s natural que la 
pérdida de ese bien se resarza con al-
go; y ese algo no puede ser m á s que 
un plan de medidas e c o n ó m i c a s , por el 
cual los Estados Unidos ayuden á C u -
ba. S i los revolucionarios lo consiguen 
no só lo caerán en buena postura—por 
que de que hay c a í d a no queda dada 
—sino que c o n q u i s t a r á n l a gratitud de 
la gente que no politiquea. E s esa una 
tarea que debe tentar á los hombres 
de talento y de e n e r g í a del separatis-
mo. 
X . Y . Z . 
E l Delate, que con tanto e s t r é -
pito se presentó en este mundo, ha 
desaparecido del consabido estadio, 
según parece devorado por su pro-
pio padre. 
¡Qué crueldad, engendrar hijos 
para esot 
Pero hay situaciones en la vida 
en que aún esa monstruosidad re-
sulta disculpable. 
Es el caso del Conde Ugolino, 
mordiéndose las manos en la pr i -
sión y oyendo de su hijo Ansel-
mucho: 
Padre, assai c¡ flamendoglia 
So tu mangi di noi; tu ne vestisti 
Queste misere carni, e t u le spoglia." 
"Posoia, piúche ' l dolor potó'l digluno." 
¡Para que luego digan que todo 
lo que pasa en la situación es có-
mico! 
E s t a tarde se reunió en casa del doc-
tor Tamayo, la Comis ión que entiende 
en la contes tac ión que haya de darse á 
la comunicación del gobierno america-
no, respecto á la enmienda F l a t t . 
Se leyó la ponencia de nuestro D i -
rector, señor J u a n Gualbarto Gómez , 
así como los informes de los señores I revolucionario's 
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—¿Y BÍ el duque escribe esa carta?— 
p r e g u n t ó Eperuon que se acercó á la 
cama. 
—íTo la l levará nadie, porque el rey 
dijo terminantemente que se prohibiese 
a l daque toda comunicac ión con su 
hermana ó con los de la L i g a . 
-—;Oreels que atacarán al LouvreT 
—Antes de que el rey llegue á Saint 
Denie. A s í , p u e s , — a ñ a d i ó Cril lon,—si 
el rey vo lv ía , yo respondería de la vida 
del señor de Guisa , porque el rey no 
es valiente y decidido m á s que cuatro 
horas seguidas; pero como no e s tará 
en el Louvre 
-r-tí uede arrepentirse en el camino y 
enviaros una orden. 
—Pues por eso conviene que nos 
apresuremos.JSn cuanto suene el pri-
3iiv ,di8paro 'Stentrí» e! Louvre, mando 
anataf al de Guisa , y el rey que se en-
lade despuCl BÍ q u i e r e . . . . 
Leemos en Patria: 
WASHINGTON 
25 de Marzo. 
Tamayo, Gonzalo de Qaesada y V i 
Uoendas. 
H a b i é n d o s e adherido este ú l t i m o á 
la ponencia del señor G ó m e z , esta lle-
vará la ñrma de los señores Vil luen-
das, S i lva , G ó m e z y quedará , por lo 
tanto, como dictamen de la mayor ía . 
Mayoría de un vobo, por su-
puesto. 
E l del señor Villaendas. 
Porque sin ól habría empate. 
Y tendría el señor Gómez que 
volver á empezar. 
Ahora lo que hay que hacer es 
ver la manera de concluir. 
L a s noticias de, l a Habana siguen 
agradando aquí . A la c o n v e r s i ó n de 
los separatistas de Santiago de C u b a 
se le concede mucha importancia, por 
haberse cre ído , hasta ahora, que los de 
all í eran m á s intransigentes que los 
del Oeste. 
Se nos te l egraf ía que los radicales 
habaneros e s t á n resultando conserva-
dores, a l asegurar que, ante todo, se 
necesita salvar los intereses económi-
cos. « D e tal suerte—dice un despa-
cho a l New York Times—se v a modi-
ficando la s i t u a c i ó n que los intereses 
comerciales serán el asunto principal 
que discuta la C o n v e n c i ó n , y es proba* 
ble que se vote una reso luc ión pidien-
do un tratado de reciprocidad entre 
Cuba y los Estados Unidos," 
E s e es el buen camino; y no debe, 
en mi sentido, contentarse la Conven-
c ión con pedir ese tratado, si no que, 
frente á las condiciones que constitu-
yen la enmienda Platt , debe poner un 
plan completo y detallado de medidas 
e c o n ó m i c a s , con las cuales pueden los 
Estados Unidos ayudar á Cuba á re-
cobrar |su prosperidad. 
A q u í la nac ión es rica y lo es la H a -
cienda, que ha renunciado á algunos 
de los impuestos especiales de guerra, 
votados en 1898, porque hay p lé tora 
en los ingresos. L o s Estados Unidos 
pueden, sin sacrificio, hacer reduccio-
nes en sus aranceles aduaneros y pres-
tar dinero, ó garantizar el i n t e r é s del 
que se le preste á Cuba, para que sal-
ga de su actual d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a . 
S i los pol í t icos de ahí , sean radica-
les ó conservativo», plantean la cues-
t ión en este terreno, darán á los ame-
ricanos una lecc ión de sentido práct ico 
y serv irán bien al pa í s . L a actitud del 
señor Sanguily y la conducta de los 
de Oriente indican 
I que y a entre los separatistas se v a re-
conociendo que, ahora ó luego, en una 
ó en otra forma, los Estados Unidos 
se sa ldrán con la suya y e s tab lecerán 
el protectorado. Pues bien; lo que á 
los revolucionarios conviene es sacar 
el mejor partido posible de lo que es, 
para ellos, una mala s i tuac ión . A h í 
es tá su l ínea de retirada; y sabido es 
que d e s p u é s de una victoria, nada hay 
de tanto méri to como una buena r e t i -
rada. 
—No hemos sacado adelante—po-
drán decir—la independencia absolu-
ta, porque ese era un pleito perdido. 
Habrá protectorado; y el fracaso de 
E N E L A B S E Ñ A L 
A y e r , con motivo de ser los d í a s de 
la n i ñ a Dolores, hija del general 
Wood, fueron obsequiados por la seño-
r a de é s t e con un lunch servido en el 
Arsenal , los n iños asilados en l a C a s a 
de Beneficencia, As i lo de H u é r f a n o s de 
la P a t r i a y E s c u e l a I n d u s t r i a l . 
A d e m á s , en un remolcador vistosa-
mente empavesado, fueron paseados 
los n i ñ o s por la bah ía . 
L A S B E O L A M A O I O N E S 
O O K T A E L A Y U N T A M I E N T O 
Habana 28 de Marzo de 1901. 
E l Gobernador General de C u b a ha 
tenido á bien disponer la p u b l i c a c i ó n 
de la siguiente orden: 
L a Orden C i v i l de 21 de Marzo de 
1899, del Cuarte l General de la D i v i -
s ión de Cuba , en tanto en cuanto de-
clara en suspenso las reclamaciones de 
todas clases contra los Ayuntamien-
tos hasta que los mismos se hubieren 
organizado, queda por la presente re-
vocada á partir del primero de A b r i l 
de 1901, 
E l Comandanta de Estado Mayor. 
J , B . Eiclcey, 
L O D E L A C O M P A Ñ I A D E L G A S 
Desde la una hasta las cuatro 
y media de la tarde de ayer estuvo 
prestando dec larac ión el señor don K i -
cardo UTarganesante el juzgado espe-
cial constituido en la Audienc ia y 
nombrado para averiguar los hechos 
denunciados por el doctor Johson. 
Hoy, á las nueve, v o l v e r á á consti-
tuirse el juzgado coa objeto de estu-
diar las declaraciones que hay presta-
das, y en su vista citar para deolarar 
á otros s eñores , ó proceder á lo que 
haya lugar. 
I N T E R I N O 
E l doctor don Eduardo D í a z , ha si-
do nombrado Presidente interino de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de Matanzas, por 
renuncia del doctor don Emil io B l a c -
chet. 
T E L E G R A M A 
E l s e ñ o r don J o s é T o m á s remi t ió 
anteayer desde Matanzas al Goberna-
dor Militar de esta is la el siguiente 
telegrama: 
Honorable General Wood. 
Habana. 
H e tenido honor pedir respetuosa-
mente á V . abra información p ú b l i c a 
esta ciudad para inquirir si Antonio B . 
Zanett i , e s t á ó no incapacitado; y si 
es ó no á propós i to para estar frente á 
Beneficencia esta Provinc ia . Ruego 
atienda s ú p l i c a y ordene informa-
c i ó n . — T o m á s . 
R É D I T O S D E E J I D O S Y C E N S O S 
E l Ayuntamiento de Puerto P r í n -
cipe, á propuesta de la c o m i s i ó n de 
presupuestos, acordó por unanimidad 
condonar, c o n s i d e r á n d o l o s como fal l i -
dos, por anteriores disposiciones, los 
réd i tos de ejidos y cenaos hasta el a ñ o 
de 1879 inclusive; no condonar loa dos 
a ñ o s da 1880 hasta el de 1891 inolnsi-
ves, porque pertenecen a l periodo da 
paz y recons trucc ión; condonar los 
rédito^ de ejidos y de los censos, reoo-
nocidos en fincas r ú s t i c a s , durantes 
los a ñ o s e c o n ó m i c o s de 1895 á 96 al 
1898 á 99 inclusives; y de los primeros 
seis meses del a ñ o 1895 se l iqu idarán , 
á los efectos de la c o n d o n a c i ó n , s e g á n 
las fechas de los vencimientos; reba-
jar , en esos ú l t i m o s a ñ o s , el 50 p. § 
sobre loa réd i tos de censos reconoci-
dos en fincas urbanas. 
P a r a que la c o n d o n a c i ó n , respecto 
de fincas rús t i cas , pueda ser efectiva, 
será necesario que los interesados 
justifiquen por escrito, y apoyados por 
dos testigos, que la especie, objeto de 
la rec lamac ión , fué destruida y, por 
ende, improductiva en el per íodo men-
cionado: que se conceda, á las que re-
sulten deudores, el orden de pago si-
guiente: que cada vez que hayan de 
pagar una anualidad corriente lo ha-
gan también de una atrasada. 
B E O A L O 
E l vapor OUnda, que d e b i ó e n -
trar ayer en el puerto de Matanzas 
procedente de New Y o r k , conduce cin-
cuenta m á q u i n a s de coser compradas 
por el conocido hacendado de Colón , 
señor don Tirso Mesa, con el fin de 
repartirlas entre las pobres m á s nece-
sitadas de la vi l la. 
E E O A U D A O I O N M U N Í O I P A L 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
c a u d ó ayer por diferentes concep-
tos, 7.851 pesos 6á centavos en mone-
da de los Estados Unidos. 
O O N F S R E N O I A S P O L I T I O A S 
E l C o m i t é del barrio de San Leopol-
do del partido U n i ó n D e m o c r á t i c a ha 
acordado celebrar las siguientes Con 
ferencias P o l í t i c a s , que e s t a r á n á cargo 
de los oradores que á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan: 
D i a 10 de A b r i l — S r e s . D . Es tan i s -
lao de Hermoso y D . Eodolfo Rodrí -
guez A r m a s . 
D i a 25 de í d e m . Sres . Ldo . D . Rafael 
Montero y D . J o s é J i m é n e z . 
10 de Mayo.—Sres. D . E n r i q u e Mo-
rejón y Medina y D . J u l i á n S i lve i ra . 
25 de í d e m . — S r e s , D , J u a n María 
López I b á ñ e z y D , B a s e b í o H e r n á n -
dez. 
L a 1% 3* y 4* conferencias se efeo-
t u a r á o en la casa calle de L e a l t a d nú-
mero 32, y la 2? en la de Neptuno nú-
mero 172; todas comenzando á las 
ocho de la noche. 
D E M U E R M O 
A y e r se sacrificaron en el Establo 
de O b s e r v a c i ó n Sani tar ia diez caba-
llos y seis mulos, atacados do muer-
mo. 
E L D O C T O R Q U 1 L E Z 
E n la tarde de ayer estuvo confe-
renciando con el Secretario de Hacien-
da, sobre la r e c a u d a c i ó n de los futuros 
presupuestos municipales do la provin-
cia de P i n a r del R ío , el Gobernador 
C i v i l de la misma, doctor don J o a q u í n 
Qní l ez . 
P A R A M A T A N Z A S 
A y e r tarde s a l i ó para Matanzas 
el Gobernador C i v i l de aquella provin-
cia y Delegado de la C o n v e n c i ó n Cons-
tituyente por la misma, doctor don 
Pedro Betancourt. 
S O C I E D A D D E N T A L D E L A H A B A N A 
E s t a sociedad ce l ebrará s e s i ó n pú-
blica ordinaria el lunes 1° del mes de 
A b r i l á las siete de la noche en su lo-
cal calle de Amistad n ú m . 60, con la 
siguiente orden del día: 
Origen bucal de la paró t ida . Oonti-
n u a c l ó D . 
D E S A L O J O . 
E l Alcalde municipal de P i n a r del 
Rio ha ordenado al Jefe de p o l i c í a de 
aquella ciudad, que desocupe inmedia-
tamente la casa donde ha instalado 
sus oficinas y que antes ocupaban las 
"Sieryas de María 'S toda vez que á 
esa casa no debe d á r s e l e otro destino 
que aquel para que se c e d i ó expresa-
mente por legado testamentario. 
Se asegura que en breve plazo, y en 
ese local, se e s t a b l e c e r á n seis aulas . 
P A T I D O U N I Ó N D B M O O K Í . T Í O A 
Comité del barrio de Guadalupe. 
E s t e C o m i t é invi ta á los correligio-
narios y vecinos del barrio á que con-
curran el s á b a d o 30 del actual á la casa 
calle de la Lea l tad n ú m e r o 145, á las 
ocho de la noche, á oír la elocuente 
palabra de los s e ñ o r e s L d o . Rodolfo 
R o d r í g u e z de A r m a s , D r . A r í s t i d e s 
A g ü e r o y D r . Ensebio H e r n á n d e z , en 
el meeting de propaganda con que inau-
gura la serie el C o m i t é . 
H a b a n a 27 de Marzo de 1901 .—El 
Secretario, Ldo. Miguel A . Nogueras, 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Comité del barrio de San Franeisoo, 
Se cita por este medio á los s e ñ o r e s 
vocales de este c o m i t é para que con-
curran el dia 30, á las ocho de la no-
che, a l local que ocupa el Círcu lo del 
P a r t i d o — Z n i ñ e t a 28, altos de la P r o -
paganda Li terar ia—con objeto de tra-
tar asuntos de excepcional i n t e r é s . 
Se encarece la as istencia .—Habana 
28 de Marzo de 1901.—El Presidente, 
J . M . Govin . 
Comité del barrio de Santa C l a r a 
D e orden del s e ñ o r Presidente cito 
á todos los afiliados y vecinos de este 
barrio que simpaticen con nuestro 
partido para la j u n t a Direc t iva que se 
ha de verificar el domingo 31 del 
actual, á las dos de la tarde, en la ca-
lle de L u z 51; se rnoga l a puntual 
asistencia. 
Habana , 28 de Mayo de 1 9 0 1 . — E l 
Secretario, Bernardo Duelo Sivi la . 
SUCESOS DE CHINA. 
Prisioneros chinos entregados por el gobierno de su país á la justi-
cia, ó mejor dicho, á la venganza implacable de los invasores. De nada 
han servido la sumisión del gobierno imperial n i la aceptación de todas 
las duras condiciones al principio impuestas; á medida que se ha ido 
cumpliendo con ellas, nuevas y más penosas exigencias han venido 
formulándose todos los días. La China quedará desmembrada, ya E u -
sia ha hecho conocer su deseo de no salir de la Manchuria, y por su* 
puesto que Alemania y las demás potencias se dis t r ibui rán "compen-
saciones" territoriales. Es motivo de sorpresa que el J a p ó n , aliado 
natural y representante legí t imo de la raza asiática en un porvenir no 
muy distante, haya consentido en tomar parte tan activa en el aniqui 
lamiento de la China, sabiendo por experiencia que Earopa le descon-
fia y no le permit i rá que adqaiera la menor ventaja. E l J a p ó n ha 
sacado las cas tañas del fuego para que se las coman otros. 
Mm. 
—Pero caeremos todos en desgra-
c ia ,—observó Bpernon. 
—¡Bahl R l rey se pondrá contento y 
vos seréis , señor de Epernoo, mariscal 
de Franc ia , porque vais á defender el 
Louvre. 
Epernon no respondió y se asomó á 
una ventana que daba al río en el mo-
mento en que el rey, rodeado, precedi-
do y seguido de frailes, penitentes y 
suizos, daba la vuelta á la esquina de 
la plaza de Saint-Germain l 'Auxe-
rrois. 
A l desaparecer el úl t imo fraile y el 
últ imo suizo, v ió Epernon que la mul-
titud, que presenciaba en silencio el 
paso del cortejo, se dir ig ía hacia el 
Louvre y dijo: 
— T a se acerca la oleada. 
—¡Bahl Pues bien, señor coronel de 
suizo» á vuestro puesto. Mandad que 
cierren las puertas y carguen y apun-
ten los cañones . 
—¡Al lá voy!—murmuró Epernon, y 
Mauricio dijo entre dientes: 
— ¡ Y a y a un cól ico que te va á dar! 
—Hijo mío,—dijo Orillen, — estoy 
muy débi l aún , pero cuando llegue el 
momento me levantaré , y si el señor de 
Epernon tiene miedo, me encargaré de 
todo, y y a sabé i s que hasta hoy no 
hay ejemplo de que soldados manda 
dos mandados por mí hayan retroce-
dido. 
^ E p e r n o a hab ía yaelto á asomaree á 
la ventada, y de pronto se e c h ó a trás 
con viveza! 
— i Q o é h a y ? — p r e g u n t ó Cril lon. 
—Que el pueblo se agrupa delante 
del Louvre, oigo murmullos y veo bri-
llar arcabuces. 
—¡Bueno! E s t o empieza á calentar-
se,—dijo Cri l lon y en el mismo momen-
to llamaron á la puerta del duque.— 
E s el fraile, abrid. 
H í z o l e as í el bufón , viendo al de 
Gui sa que le v o l v í a la espalda que te-
nía la prente apoyada en los barrotes 
de una de las ventanas, y a l fraile, que 
estaba en el umbral de la puerta, que 
se l levaba un p a ñ u e l o á los ojos. 
— ¡ P o b r e hombre!—murmuró el bu-
fón .—Tiene pena por el que. va á mo-
r ir ,—pasó el fraile y de entre su capu-
cha sa l ió un sollozo. 
— I d con Dios, padre—le dijo C r i -
llon, mientras que Mauricio cerraba la 
puerta. 
E l do .Guisa se v o l v i ó , y el bufón 
pude observar que se h a b í a vuelto á 
poner la armadura. 
—¡Pobre d u q u e l — m u r m u r ó . — O r e e , 
sin duda, que van á venir á libertarle 
y se dispone á combatir. 
Sa ludó el fraile á derecha é izquier-
da, á suizos y guardias, y se alejó muy 
despacio, acompañándo le hasta el final 
del corredor el bufón, que le dijo: 
— S i t ené i s e m p e ñ o , padre m í o en 
salvar al duque de Guisa, aconsejad á 
E l miérco les ú l t i m o c e l e b r ó junt& 
general ordinaria esta prestigiosa cor-
porac ión . 
Diose lectura á varias comunicacio-
nes, entre ellas dos del ''Museo y B i -
blioteca de ü á r d e u a s " , Bolici tando 
ejemplares de las obras qaf> por dupli-
cado ó para propaganda, posee la Cor-
poración y se acordó qae, como de cos-
tumbre, pasará esto asunto al s e ñ o r 
Bibliotecario y otra del Departamen-
to de Sanidad en que se hace constar 
la cifra de mortalidad de la ciudad de 
la Habana durante el pasado mes de 
febrero que ascienden á 19,23 por mil 
lo cual , realmente, es un resultado fa-
vorable en la e s t a d í s t i c a de p o b l a c i ó n 
y si logra contenerse en los meses su-
cesivos, co locará la Habana , como en 
el mismo informe ee advierte, entre 
las ciudades m á s sanas del mundo. 
Prooodioee a l despacho de privile-
gios, d á n d o s e cuenta da trece iaí 'ormss 
de ponentes y p r o m o v i é n d o s e respec-
to del mér i to de a'gunos, animada 
d i s c u s i ó n . 
Ausente, por ooapaciones de ú l t i m a 
hora, el s eñor Zayaa, presidente, no 
pudo entrarse en la d i s c u s i ó n del pro-
yecto del Reglamento que presenta la 
S e c c i ó n de E d u c a c i ó n coa objeto de 
reorganizar las escuelas. 
Ocupada la presidencia por el se-
gundo Vicepresidente don E l i g i ó 
Villavioenoio, d i ó cuenta á la J u n t a 
de que con motivo del sensible falleci-
miento de don Domingo del Monte, 
albacea del s e ñ o r Hoyo y Junco, las 
fundaciones de e n s e ñ a n z a de este pa-
saban á ser administradas por la So-
ciedad E c o n ó m i c a conforme la dia-
puesto en su testamento. 
A las diez y media t e r m i n ó la se-
s ión , a c o r d á n d o s e la c e l e b r a c i ó n de la 
p r ó x i m a junta para el 10 de abr i l , en 
la cual se dará lectura y d i s c u t i r á el 
Reglamento de la S e c c i ó n do E d u c a -
c ión . 
Otra grands em prisa 
ú proyecto 
S e g ú n leemos en los per iód icos r e -
cientemente recibidos de loa Estados 
Unidos, varios capitalistas de N u e v a 
Y o r k , ü h i c e g o y la Habana , han or-
ganizado y registrado bajo las leyes 
del Estado de Dakots , una gran com-
p a ñ í a denominada " C o m p a ñ í a Ame-
ricana Cult ivadora de F r u t a s " , y cuyo 
capital social es de $2.000,000 en ac-
ciones. 
todas esas gentes que hay delante del 
Louvre, que se vuelvan tranquilamen-
te á sus casas. 
Hizo el fraile un signo afirmativo 
con la cabeza, y apresuró el paso, ade: 
l a n t á n d o s e al suizo, al que el bufón 
hab ía dado orden de que le acompaña-
se hasta la puerta del Louvre . 
Cuando desaparec ió en la escalera 
v o l v i ó s e Orillón á E p e r n ó n , y le dijo: 
— A s o m á o s y contadme lo que hacen 
esas gentes. 
O í a s e ese murmullo sordo que prece-
de á las tempestades populares y l le-
gaba á oídos de Oril lón, que añad ió : 
—Mucho me temo que no tengamos 
tiempo de enviar en busca de Oaboche, 
y se me ocurre una idea. E n cuanto se 
oiga el primer diaparo, cogeré i s , que-
rido Mauricio, mis pistolas, entraré i s 
ahí y l e v a n t a r é i s la tapa de los sesos 
al duque. 
—¿Me lo ordená i s en nombre del reyf 
—¡Oa lo mando en su real nombre! — 
dijo Oril lón, y Mauricio respondió: 
— A s í se hará en ese caso; pero me 
apura una cosa: ¿cómo haremoa enton-
ces para echar la cabeza del duque sin 
estar separada del tronco? 
— L a echaremos con éste; toda la di-
ferencia se reduce á esto. 
D e pronto se o y ó una de tonac ión , y 
E p e r n ó n se e^hó hacia a trás . S i l b ó una 
bala, rompió n a cristal , r ebo tó en el 
suelo ó h ir ió en una pierna á un suizo, 
y Ori l lón ordenó: 
—¡Idos ! 
Cog ió Mauricio las pistolas y e n t r ó 
apresuradamente en la sala, en la que 
se hallaba el de G u i s a , mientras que 
Cri l lon d e c í a con acento solemne: 
— ¡ S o m b r e r o en mano, s e ñ o r e s , y re-
guemos por el alma del s e ñ o r duque de 
Guisa , que v a á morir! 
X I I 
¿Por q u é al duque de Gui sa se le ha-
bía ocurrido la idea de confesarse y por 
q u é se e s t r e m e c i ó al v e r entrar a l 
fraile? 
* Vamos á explicarlo en pocas pala-
bras. Doa díaa antea, al caer de la tar-
de, pasaba embozado hasta los ojoa, por 
una de las máa desiertas callejuelas 
del barrio de Saint-Antoine, y ae de-
tuvo ante la puerta de una caea de co-
midas, en cuyo interior se oían exc la -
maciones de cólera , gritos y iuramen-
tos, V i ó una mesa derribada y bajo de 
é s t a á un soldado borracho, mientras 
que otro luchaba á brazo partido con 
un fraile que no tenía armas, pero que 
era alto y fornido, y a l que el soldado 
trataba de herir con una daga. E l d u -
que e c h ó mano á la espada y s a l v ó al 
fraile, que se arrodi l ló á sus p ié s y le 
b e s ó la mano, l latnándo'e el primer de-
fensor de la I g l e s i a 
E l propós i to de los promovedores de 
dicha empresa es el de cult ivar toda 
o íase de frutas tropicales, enlatarlas y 
fabricar dulces de laa mismas, para la 
e x p o r t a c i ó n en gran escala. 
L o s repreaentantes de la c o m p a ñ í a 
han tomado y a en arrendamiento unos 
mil acres de buenoa terrenos y en los 
cualea se edif icará la fábr ica y se c u l -
t i v a r á n todas las frutas que manipu-
lará la referida c o m p a ñ í a ; dichos te-
rrenos e s t á n situados en B a ñ e s , á la 
embocadura del rio de ese mismo nom-
bre y á corta distancia de la b a h í a de 
Ñ i p e , 
E n t r e loa promovedores y mayores 
accionistas de la sociedad ae encuentre 
el s eñor don Perfecto Laooste, actual 
Secretario insular de Agr icu l tura , Co-
mercio é Industr ia y ex-A!oslde de la 
Habana . 
SESIOX MÜMCIPAL 
D B A Y E R 29 
Desde laa cinco y cuarto de la tarde 
se hallaban dentro del Ayuntamiento 
número anficiente de concejales, que 
ocuparon sus asientos á las cinco y me-
dia; en la presidencia el primer tenien-
te de alcalde, aeñor Torralbaa, y en 
ics sillones respectivos, loa s e ñ o r e s 
Mendieta, S a r r a p i ñ a u a , D i a z , A l f o n -
so, R o d r í g u e z , Bonachea, Veiga , O*-
F a r r i l , Villavioenoio, G o n z á l e z , V a r e -
la Zequeira y Zayae; y como faltase 
un concejal para formar quorum, el se-
ñor Torralbaa p a s ó recado á ios con-
cejales que se hallaban en el despacho 
del Alca ide para que concurriesen á 
Oabildo, y como no lo hiciesen trana-
curridoa algunos minutos, el s e ñ o r To-
rrabas d e c l a r ó suspendida l a s e s i ó n , 
la cual fué de nuevo abierta á ruegos 
del doctor V á r e l a Zequeira, por haber 
entrado en Cabildo el aeñor Polanco. 
D e a p u é s entraron t a m b i é n los señorea 
Borjss , Z á r r a g a y Poace . 
Abier ta la ee s ión á las seis menos 
diez minutos, p id ió la palabra el señor 
V á r e l a Zequeira; y deapuóa de haber 
hecho constar que ai no h a b í a asistido 
á la se s ión , fué porque no rec ib ió la 
c i tac ión en su oportunidad, cosa que 
lamentaba, puesto que v e í a que ae ha-
b ía aprobado el acta donde constaba 
el acuerdo de la m a y o r í a , respecto á 
la J u n t a de Salubridad, á la cual per-
t e n e c í a como delegado nombrado por 
el municipio, cargo que se v e í a en la 
necesidad de renunciar irrevocable-
mente, a b a n d o n ó el s a l ó n de sesiones. 
A propuesta del s e ñ o r Z a y a s , se 
nombró en c o m i s i ó n á los s e ñ o r e a V i -
ravicencio y Alfonso, para que se avia-
tan con el s e ñ o r V á r e l a Zequeiraj y 
le rueguen desista de su r e s o l u c i ó n . 
Se acordó pasar á la comia ión que 
ha entendido en la formación del p r e -
supuesto aprobado recientemente, los 
reparos puestos a l mismo por la Secre-
tar ía de Hacienda. 
D i ó s e cuenta de una moc ión del ee-
"ñor Z á r r a g a , proponiendo la reapertu-
ra de loa establecimientos que ejercen 
sns industrias con motores de eapor y 
qne fueron clausurados por el A y u n -
tamiento anterior, y que como el del 
señor Fel ic iano V i l l a l v a , c o n t i n ú a n ce-
rrados aun. 
E n a r m o n í a con la m o c i ó n anterior, 
se d ió euenta asimismo de la siguien-
te c o m u n i c a c i ó n del Gobierno Militar, 
"Habana , C u b a , Marzo 25 de 1901. 
Respetuosamente ae trasmite a l A l -
calde Municipal de la Habana , para l a 
moción del Oabi ldo .—Este es puramen-
te Municipal, y tiene que ser resuelto 
del todo por el Ayuntamiento de acuer-
do con laa leyes vigentes sobre la ma-
teria. E s t a oficina recomienda que se 
practique una i n v e s t i g a c i ó n genera!, 
y qne ae tome acuerdo qne tienda á l a 
r e g l a m e n t a c i ó n de todoa los eatable-
o ímientos qne empleen fuerza motriz 
dentro de l o s i í m i t e a de la c iudad. No 
es posible clasificar todas las fábr i cas 
bajo ninguna d e n o m i n a c i ó n general, 
pues algunas de ellas pudieran em-
plear tipos de maquinaria y combuati-
blea molestos a l vecindario. E l caso 
de esta fábrica debe ser considerado y 
resuelto de acuerdo con lo» m á s altos 
interesea del Municipio. E l Goberna-
dor Mil i tar no ofrece o b j e c i ó n algu-
oa al acuerdo tomado por el A y u n t a -
miento, siempre qne loa propietarios 
•o proteaten. E n reaúm an: este caso 
debe resolverse de acuerdo con laa le-
yes vigentea. 
E l objeto de las oomunioaciones an-
teriores sobre el par t i cu lar fué prc-
cejer á las f á b r i c a s en todo lo posible 
para que no fueran objeto de lejisla-
oión especial, contraria á s n s intere-
ses; pero, s e g ú n se expresa m á s arr iba , 
es bien evidente que laa apl icablea á 
algunos establecimiento, los que em-
pleen p e q u e ñ a s m á q u i n a s , no pueden 
extenderse á loa grandes; con e s -
toa debe procederes oomo caso 
espeoialea y el acuerdo del A y u n t a -
miento debe estar en oonaommeia con 
io expuesto. P o r orden del Gobernador 
Militar, H , L , SOOTT Ayudunte Gene-
ral, 
E l Oabildo a c o r d ó rev i sar el acuerdo 
por el cual fué olansurado el referid o 
establecimiento y todos loa d e m á s d e 
su clase que ae hal len en ignalea cir-
cunstancias, con m á s el nombramiento 
ie una c o m i s i ó n encargada de rev isar 
ni reglamento por el que se r i jen eaos 
é s tab lec imientoa y proponer las refor-
mas que eatime máa aoertadaa para 
que loa industriales puedan continuar 
ajerciendo sns industr ias coa arreglo 
4 dichas modificaciones, laa cuales u n a 
vez aprobadas s e r á n ley, á l a que de-
berán ajustarse. 
L a comia ión referida l a componen 
los s e ñ o r e s Zayaa , Z á r r a g a , Alfonso y 
Villavioenoio. 
E n a r m o n í a con u n a m o c i ó n del se-
ñor Alfonso, se a«w>rdó nombrar en 
comis ión á los s e ñ o r e s Borges, Ve iga , 
Alfonso y D í a z pare* qne estudien la 
forma máa con veniente p a r a alejar del 
centro de la p o b l a c i ó n todoa los gran-
des d e p ó s i t o s de m a d e r a s que en ella 
radican. 
L a S e c r e t a r í a l e y ó una comunica-
ción del Departamento do ingenieros, 
enviando planos y fotograbados del 
paseo que proyecta re alizar dicho De-
partamento en el l i tora l de S a n Láza -
ro, desde el C u a r t e l de la F u e r z a has-
ta el torreón de S a n L á z a r o , <nayo cos-
to—dice—no excederá* de $ 500.000, 
cantidad que, s e g ú n el citado jefe, 
puede distraerBd del E m p r é s t i t o próxi -
mo á real izar. 
( E n t r a en Oabildo e l S r . Hoyos. Son 
¡as siete menos aieto.) 
E l paaeo se h a r á en üa forma elgoieG-
fce: una acera de oiaoo matroa de an-
cho; una calzada de quince metros de 
ancho y un paseo, especie de a la-
meda. 
F u é aprobado el infortoo emitido por 
la c o m i s i ó n de po l i c ía u r b a n a r e c a í d o 
an el expediente forma<lo acerca del 
particular anteriormente tratado, en e l 
que ae propone que antosv de proceder 
á tomar acuerdo en definitiva, se trate 
de l legar á Un arreglo coa loa propie-
tarioa de los planea de ese paseo, y con 
el s eñor don Seraf ín L e ó n , d u e ñ o de 
una parcela de terreno. 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n á las siete y cin-
co minutos. 
causa por injurias.—Ponente: Sr. Noval.— 
Fiscal: Sr. Travieso. 
Impugnac ión Fiscal al recurso de caaa-
oión por infracción de ley interpuesto por 
J . M . F. , y oiro, en causa por injarias.— 
Ponente: Sr. Noval.—Fiscal: Sr. Valle,— 
Letrados: Ldos. Corzo, Zayasy Pessino. 
Impugnac ión fiscal al recurso de caaa-
oíón, por infracción do ley, establecido por 
Pedro A l b a r r á n y otro, en causa por leaio-
nes. Ponente: Sr. Várela.—Fiscal: aeñor 
Vías .—Let rado : Ldo. Lámar . 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez, 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Ejecutivo seguido por don Miguel Fer-
nandez Celia contra los herederos de don 
Isidro Castro. Ponente: señor Aguirre. Le* 
t ra ios: Ldos. Armas y Cancio Bello. Pro-
curadores: señores Pereira y Tejera. JUÍ-
gado, del Cerro. 
Apelación á un efecto en autos seguidos 
por don Federico Sánchez Villalba contra 
Diaz y González, y te rcer ía de don Luia 
González. Ponente: señor Estrada. Letra-
dos: doctores Castellanos y González Sa-
rrain. Juzgado, del Norte. 
Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Contra Desiderio Armas Menen dez, por 
robo. Ponente: señor Menocal. Fiscal: se-
ñor Divinó. Defensor: Ldo. Pérez . Juzga-
do, del Este. 
Contra José E. Borden, por abusos des-
honestos. Ponente: señor L a Torre. Fiscal: 
señor Portuondo. Defensor: Ldo. Gaspar. 
Secretario, licenciado Miyerea. 
Sección segunda: 
Contra Andrés KOP, por disparo de arma 
do fuego. Ponente: Sr. Picbardo. Fiscal: 
Sr. Vaile.' Defensor: Ldo. Font. Juzgado, 
de Guanabacoa. 
Contra Antonio Fe rnández y otro, por 
calumnia. Ponente: Sr. Ramírez Chenard. 
Fiscal: Sr. Vnlle. Defensor: Ldo. Viondi. 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario: Ldo. Vil larrut ia . 
Sala provisional: 
Contra Luis Colombera, por estafa y 
falsificación. Ponente: Sr. Jaime. Filcal.Sr. 
Diviñó. Defensor: Ldo. Bernal. Juzgado, 
del Este. 
Contra Manuel Núñez, por usurpación. 
Ponente, señor Cabarroca. Fiscal: señor 
Portuondo. Defensor: Ldo. García Balsa. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Dr. Gutiérrez. 
iLdmai3.a de la Habana, 
EWTADO D3 L A 8a0A.CrDA0rÓlí OBTBJTIDJ 
si. n í x os Tti, r e n n * : . 
Depó- B^caudo-
sitos ció», firme. 
DereoboB de Importa-
ción 
I d . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
I d . de puerto . . . . . . . 
i d . de'toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabota je . . . . . . 
Atraque de buques de 
t raves ía . . , 
ídem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
V o t e r i n a r i a . . . . . . 
Id.de almacenaje . . . . . . 
M u e l l a j e . . . . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros.. 
Trabajos extraordina-
r ios . . . . . . . . 
Derecho consu la r . . . . . . 
Certiflcado de Interpre-
tación 
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INCENDIO EN ÜN ALMáCÉS 
I M P O R T A C I O N . 
E l vapor español Berenguer el Grande 
Importó de Barcelona el siguiente m e t á -
lico: 
Para los Sres. Alvarez, Va ldés y G u t i é -
rrez, 109,479 pesos en plata española , y 
p á r a l o s Sres. Upmann y Como., 250,000 
pesos en igual moneda. 
E s t a s palabras hicieron sonre í r á E n -
rique de Loren» , qae ie dijo: 
¿Os figuráis, padre, qae ai yo marie-
se la Igles ia experimentada ana gran 
p é r d i d a ! 
—Irreparable , m o n s e ñ o r ; tan oierto 
oomo me llamo el padre Alfonso y soy 
dominico. 
—¿Y por q n é d i s p a t á b a i s con ese 
soldado del rey? 
—Porque quer ía obligarme á pagar, 
siendo as í qae f a é é l qnien c o n v i d ó . 
— F a e s blec; pagad—dijo el daqae, 
y dando s a bolsa a l fraile se faé . 
Y mientras qae coa l a cabeza, apo-
yada en l a ventana, escachaba las si-
Diestras predicciones del bufón y mi-
raba á las co frad ías y á los frailes y 
monjes qae formaban el fúnebre corte-
jo, Ajóse s a mirada en an fraile de ele-
vada estatura, cayo aspecto le recordó 
el de s a aventara, y e x p e r i m e n t ó an 
estremecimiento de a l e g r í a , y se dijo: 
— S i ese fraile fuese el padre Alfon-
so y pudiese s a b i r . . . 
A l hacer esta h i p ó t e s i s no se expl i -
caba a ú n q n é partido p o d í a sacar del 
padre Alfonso, pero se le ocurr ió la 
idea de qae tal vez podr ía enviar an 
mensaje á s a hermana la de M ó n t p e n -
s íer , y p id ió an confesor. 
L a casualidad, ó mejor dicho, s a bue-
na estrella, hicieron qne el bufón , una 
vez en el patio, se dirigiese á aquel 
I mismo que le llamara á é l la a t e n c i ó n . 
¡ E L D I A N A 
El vapor noruego Diana, salió ayer, en 
lastre para Tampico. 
E L A R D A M R O S E 
Con carga de t ráns i to salió ayer para M a -
tanzas, el vapor inglés Ardamrose. 
E L E M I Q R A N T 
L a barca noruega de este nombre, fondeó 
en puerto ayer procedente de Liverpool con 
cargamento de carbón . 
0 T M 8 M C M 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A K A . H O Y 
TRIBUNAL" SÜPBEH0 
Sala ds Justida: 
Recurso de casación por infracción de 
ley en juicio seguido por don Felipe Díaz 
contra don Andrés Terry, en cobro de pe-
sos. Ponente: señor Váre la . Fiscal: señor 
Travieso. Letrados: doctor Castellanos y 
Ldo. l label l . 
Recurso de casación por infracción de 
ley en el recurso contencioso establecido 
por don Eduardo R. Armas contra una re-
solución de la Secre ta r ía de Hacienda.— 
Ponente: Sr. Giberga. Fiscal: Sr . Travie 
so.—Letrado: Ldo. Armas. 
Recurso de casación por infracción de 
ley, establecido por Celedonio Bernart en 
Win IIIW> iimi i i ii 
Guando se re t i ró Mauricio y se queda-
ron á solas, el duque p r e g u n t ó : 
— ¿ S o i s el padre Alfonso? 
—Sí ,—-respondió el fraile, y e c h ó a -
tráa el c a p u c h ó n . 
—Padre mío ,—dijo el de G u i s a arro-
d i l l ándose á sas p i é s , — h a c e dos d í a s 
que os a y u d é á v iv ir y hoy me vais á 
auxil iar á mí á bien morir. 
—¡Morir !—repi t ió emocionado el frai-
l e . — ¡ E s o es imposible!—Eli rey no se 
a t r e v e r á 
— E l rey se a t r e v i ó hoy; d i ó sas ór-
denes y é s t a s se e j e c a t a r á u . 
— E s o no puede ser, m o n s e ñ o r , por-
que vaestra alteza es el brazo derecho 
d é l a Ig le s ia . 
— E s cierto—dijo con tr is teza el da-
qae—y el d í a en qae yo muera, F r a n -
c ia s e r á hugonote. E l rey de N a v a r r a 
en el Louvre , padre m i ó , y cuando cai-
ga mi c a b e z a . . . . 
— V o y á sal ir de a q u í , m o n s e ñ o r , re-
correré las calles de P a r í s , a m o t i n a r é 
ai pueblo, y v o l v e r é á s a frente á li-
bertaros. 
— ¡ Q u a r d á o a de hacerlo! Oaando el 
pueblo llegue yo e s t a r é muerto—dijo 
el daqae. 
— ¡ O h ! ¡ D i o s no lo permit irá! 
— P e r o Dios lo quiere y el s e ñ o r de 
Ori l lón me m a n d a r á matar antes de 
que hayan ech ido abi jo ana sola paer-
i del L o a v r e , 
\ O p r i m i ó ^ el fraile la oabe^a con lm 
GRAN CONFLAGRACION 
A las dos de la tarde de ayer, las corne-
tas de bomberos y silbatos de policía urba-
na difundieron por la ciudad la alarma de 
fuego correspondiente á la agrupación 116, 
por haberse recibido aviso en los Cuarteles 
de Bomberos, de que en un depósito de ma-
deras de^la calzada de Belascoaín, próximo 
al edificio de la escuela profesional de Artes 
y Oficios, se hab ía declarado un violento 
incendio, y de grandes prc porciones, por la 
rapidez con que se desarrollaban las llamas. 
Nuestros entusiastas bomberos, siempre 
dispuestos á cumplir con su humanitario 
servicio, se presentaron allí á los pocos mo-
mentos con su excelente material de extin-
ción de incendio, que se si tuó en los lugares 
o á s adecuados para combatirlo. 
El aspecto del incendio era imponente y 
aterrador, debido á que en breves momen-
tos todo aquel edificio, que ocupaba una 
manzana, no era m á s que un volcán en 
completa erupción, por las grandes colum-
nas de fuego que brotaba del mismo. 
Loa vecinos más cercanos, al ̂ contemplar 
tan inmensa conflagración, principalmente 
las mujeres, niños y ancianos, abandonaron 
sns hogares en medio de gran confusión 
bascando refugio en otros más distantes, 
mientras la policía y paisanos desocupaban 
las casas, depositando todos Ips mueblea y 
enseres en el placer que existe frenti al 
edificio incendiado y en las calle] trans-
versales. 
A l empezar los bomberos á combatir el 
incendio, tuvieron que trabajar casi entre 
laa llamas y envueltas en columnas de 
humo para de osa manera ver si podían 
salvar parte del edificio; pero la escasez 
de agua que so notó en un principio y el 
fuerte viento. Este que reinaba, hicie-
ron que fueran infructuosos sus deseos, de-
bido á que las llamas cada vez con más 
fuerza se iban corriendo de una tonga de 
raedera á otra y así, sucesivamente, hasta 
la parte principal del edificio, que daba 
frente á la calzada de Belascoain. 
El fuego, según pudieron observar algu-
nos vecinos, empezó por el fondo del depó-
sito, ó ser lo que hace la esquina de Pe-
ñalver y División. 
El a lmacén que ocupa la manzana com-
prendida entre la calzada de Bolascoaín, 
División, Peñalver y Concepción da la Va-
l la , es de la propiedad de D. Antonio Vila, 
quien tenía allí depositados 500.000 piós de 
madera pino tea, y más do 240.000 en ca-
lidad de depósito de D. José Cuesta. 
El depósito solo estaba fabricado por la 
calzada de Bolascoaín y Concepoióo de la 
Valla, y cercada por las de División y Pe-
ñalver . 
Según nos pudimos enterar, cuando so 
inició el fuego estaba solo en el almacén el 
dependiente Juan M. Navarrete, que al ser 
detenido por la policía manifestó que él sa 
encontraba en la portada que tiene el al-
macén por la calzada de Baiaecoaín, cuan-
do advirtió que salía humo de la parte del 
fondo, por lo que corrió atíí-, y al ver que 
era fuego, salló á dar la voz de alarma. 
D. Francisco Barceló, apoderado de don 
Antonio Vila, por encontrarse éste en Es-
paña , manifestó al juzgado que se hallaba 
en el depósito principal, situado en el nú-
mero 76 en la ya citada calzada de Be-
lascoaín, cuando r ió pasar una bomba, y 
manos, y en nn arranque de e x a l t a c i ó n 
religiosa, e x o l a m ó : 
—¡BI brazo derecho de la Ig les ia 
no puede perecer! ¡ D i o s le s a l v a r á ! 
—Rogad entonces á Dios para qae 
haga nn milagro en mi favor—dijo el 
d a q u e , — j el fraile se arrodi l ló , rezó 
darante unos cuantos minutos, y des-
puéa se l e v a n t ó , y cen mirada que ba-
aía centellear el fanatismo, dije: 
—Dios v a á hacer ese mi lagro . . . . 
L a puerta se abrirá á vuestro paso y 
vuestros enemigos no se opondrán á 
vuestra sal ida 
M e n e ó el duque la cabeza y re-
p l i có : 
— E l s e ñ o r de Orillón no oree en loa 
milagros y me levantará la tap* de 
los sesos, si intento salir. 
E l fraile se colocó a l lado del de 
Guisa , y le dijo. 
—Sois casi tan alto oomo yo, mon-
señor ,—y se q u i t ó el h á b i t o y se lo 
echó «obre los hombro?. 
—¿Qué h a c é i s ? — p r e g u n t ó asombra-
do el daqae. 
— O s hago fraile & de §8te modo po-
dré i s sal ir en mi l a g a r , — c o n t e s t ó el 
padre Alfonso, a r r e g l á n d o l e el hábi to 
y e c h á n d o l e l a c a p a c h a sobre la cara. 
—¿No s a b é i s , desgraciado, que sí os 
q u e d á i s aqui los soldados del rey oa 
h a r á n pedazosl 
•que seguidamente eupo que el fuego era 
en el depósito, diriglóndoBe á óate inmedia-
tamente. 
El señor Barceló dice que ni la madera 
ni el edificio eatán asegurados, y que apre-
cia las pérd idas en 30 000 pesos oro. 
Con respecto al oiígen del fuego, supone 
que eea obra de una mano criminal. 
Con motivo do este siniestro, sufrieron 
dosperfectoa las casas Peñalver número 97: 
Condesa, letra D; División letra F. E. y G. 
y Concepción de la Valla, letra H . 
Fueron desalojadas las casas comprendi-
das en las manzanas entre las calles de 
Escobar, División, Peñalver y Concepción 
ele la Valla. 
A la extinción del fuego acudieran las 
Abombas "Zencowlech," "Colón," "Desam-
iparados," '-'Cervantes" y "Cuba," y el ca-
rretel de mangueras de los bomberos del 
Comercio y carros de auxilio de ambos 
cuerpos, que se apostaron en las tomas do 
agua máspróx mas. 
El ataque contra el voraz elemento se 
hizo por los cuatro coatados dol edlücio 
pero ep.te fué muy defectuoso por la poca 
presión del agua al salir por los pitones, lo 
que obligaba más de una vez á que nu- s-
tros bomberos trabfijasen casi entre las l i a -
mas y molestados por el axñelante humo 
que llenaba la atmósfera. 
Muchas y muy encontradas son las opi-
niones respecto al material que primero 
prestó sus servicioe; pues mientras unos 
aseguran que fueron loa bomberos del Co-
mercio, según testimonio de varios Capita-
nea de policía y paisanos que difion estaban 
allí desde los primeros momentos, otros d i -
cen que fueron los Municipales, según ma 
nifestación de varios vigilantes, entre ellos 
los números 580, 209 y 290. 
Nosotros, para no pooar de parciales en 
favor de uno ú otro Cuerpo de bomberos, 
publicamos ambas versiones, pero sí hemos 
de hacer constar que uno y otro ae han por-
tado en este incendio :con la abnegación y 
heroísmo, que tan alto renombre han dado 
á la noble institución de bomberoa de la 
Habana. * 
Unos y otroa son dignos del ap'auso con 
que siempre la prensa da cuenta de su b r i -
llante comportamiento en toda clase deser-
vicios, sin que para olióles mueva más que 
el juato ágrádecimiento del generoso pue-
blo de la Habana. 
Pero así como nos congratulamos de real 
zar á esos valientes soldados de la huma-
nidad, no podemos por menos que hablar 
de un hecho bastante lamentable ocurrido 
entre la guardia rural que acudió al fuego 
y loe cuerpos de bomberos, en que estos se 
vieron arrollados por aquellos, quienes con 
los machetes desenvainados los acometieron 
y á no eer por la pronta intervención de 
varios jefes de bomberos y policía, hubié 
ramos tenido que lamentar un serlo con-
flicto. 
Eate hecho causó hondo disgusto entre 
los bomberoa, que unánimemente, como pro 
testa de aquel atropello, abandonaron ana 
trabajos y se fueron en queja á sua jefes. 
Estos, al enterarse de lo sucedido, orde-
naron Ja formación de ambos cuerpos y des-
pués de haber conferenciado el jefe de los 
bomberos del Comercio, Sr. Zúuiga, con el 
capitán Sr. Duque de Estrada y el teniente 
de la guardia rural Sr. Villalón, el Sr. Zúñi-
ga ee dirigió áloa bomberoa, dic'óndolea que 
era altamente eeneible lo ocurrido, pero que 
el buen nombre de la institución no les per-
mitía abandonar ol trabajo; que volvieran 
á él, y que tenía la seguridad, aegún le ofre-
cieron loa señores Duque de Estrada y V i -
Halón, de que el guardia causante del con-
flicto sería castigado. 
Los bomberos, en medio de grandes vivas 
á sus jefes, á la policía y á la guardia rural 
volvieron á reanudar el aervicio, 
Con motivo de este lamentable incidente, 
se personaron en el lugar del alniestro, ce-
lebrando conferencia con loa jefea de bom-
beroa señores Zúuiga y Fuente?, el super-
visor de policía, comandante señor Caziarc, 
el general Cárdenas y el jefe de policía se-
ceeta señor Jerez Varona. 
El señor Cazíarc,despuÓ3 de enterarsa de 
lo sucedido, estuvo recorriendo las ambu-
lancias aanitarias y celebró el trabajo de 
loa bomberos. 
El juez del distrito Sur, señor Edelman, 
acompañado del escribano señor García, se 
constituyó en el lugar del ainieatro, actuan-
do en la residencia de don Je rón imo 
González, calle de Escobar número 218, 
donde tomó declaración al señor Barceló y 
dependiente Navarrote, se hizo cargo del 
atestado que levantó el capitán de policía 
señor Duque Estrada. 
En las ambulancias sanitarias de loa 
Cuerpos de Bomberos, ee personaron loa 
médicos señores Scull, Aguilera, Cubas, 
Hoteman, Hovira, Hermoso, Biosca, An-
dnx y Armas, y asistieron á gran número 
de lesionados. 
Entre éstos recordamos al capi tán se-
ñor Duque Estrada, Jefe de los Bomberos 
del Comercio, señor Zúñiga, Ayudante fa-
cultativo de los mismos, señor Gómez Salas, 
teniente de la guardia rural, jefe dal Cas-
tillo de Atarós, señor Elíseo Figueroa, te-
niente de policía señor Ezequiel Suarez y 
brigadas de bomberos, don Domingo Be-
tancourty Genaro Pons. 
En el lugar del sinieetro, además del ge-
neral Cárdenas, Supervisor de Policía y el 
Jefe de la Sección Secreta, se personaron 
el segundo Jefe de Policía Sr. Avaloa, los 
capitanes Srea. Puyol, Portuondo y D a Be-
che, el Vice-Presidente de loa Bomberoa del 
Comercio Sr. Terry y el Jefe de honor de 
los mismos, nuestro respetable amigo don 
Aquilino Ordóñez. 
A las seis y media de la tarde do ayer 
8ún estaba funcionando todo ol material de 
los bomberos. 
Media hora más tardo ee dispuso ae r e t i -
rase la bomba "Cervantes." 
A las nueve de la nocho so volvió á dar 
la señal do fuego, con objeto do relevar el 
personal de bombero»?. 
Durante ol incendio, y cuando un pitón 
de loa bomberoa del Comercio atacaba por 
la parte Sur del edificio, se sintieron en el 
interior de la misma varias detonaciones, 
producidas seguramente por la explosión 
de embases conteniendo potróleo. 
OONOIEETO S A O t t o . — B n l o i aalonea 
del Oonaervatorio do MÚRÍOA ee ver i f i -
c a r á m a ñ a n a el g ran oonoierto saoro 
organizado por el eeSor PeyreMade, 
d i rec to r de tan acreditada ins t i tno ióD, 
y para e l onal se nos i n v i t a atenta-
mente. 
flé aqní el programa: 
1? Benedictus, Agnus Dei y Rexremenda, 
A . Martin. Cantado por las señori tas Dul-
ce María Piedra, Gercrudis Pérez, Altagra-
cia Prieto y un coro do .130 alumnas, acom-
pañado por la señorita Olimpia Rivas y 
los'señorea López, Torroella, Mourat, VUÁ, 
Molina, Caraprubí, Espada y Maestre y di -
l u i d o por el autor. 
2? Schcrzo en si temol, F. Chopín; por 
la señorita Margarita íiayneri. 
3o Salutaris, C. A. Peyrellade; para so-
prano y vio ío, con- acompañamiento de 
piano y aronnlum por la señorita Elvira 
Granlee y los señores Torroelia, Nin Caste-
llanos y Caraprubí. 
4? A. Bercense, P. Chopín,—B. Polonesa, 
op. 27 dedicada al señor Pablo Desverni-
ne, C. A Peyrellade; por la señorita Juana 
Valles. 
5? "Pü te r ! i n nianus iuas commenrlo spi-
r i tum meurr\," última do las aidte pala-
bras, J. Haydn; ejecutada por loa aeñoroa 
A López, J. Torroella, A. Mourat y N . 
Mart ín . 
6? Oran Marcha Solemne, L . M . Gotts-
chalk; por la señorita Amalia Badía. 
7? A Preludio, Saint-Saenz.—B Primer 
Tiempo del Concierto op. 26, Max Bruch; 
por el señor T 'rroella, acompañado por 
los señorea López, Nin Castellanos, Mou-
rat, Marín, Maestre, Molina, Vilá, Cara-
prubí y Espada. 
8o Redention. Oratorio dedicado á la 
reina Victoria; Ch. Gounod Tercera par-
te, Lapmíeco ie , cantado pnf las señoritas 
Elvira Granlee, Emilia Batista y el coro 
de alumca*, acompañado por la señori ta 
María toler y el Sexteto; y dirigido por el 
señor A. Martín. 
E l conoierto eaoro del Oonservatorio 
de Música d a r á comienzo á las doa de 
l a tarde. 
PAYEET.—Por segunda vez en la 
t e m p e r a d » llena hoy el car te l de Pay-
re t la bella opereta Doña Juanita, 
Protagonista: Elv i ra La fóo . 
Los papeles restantes e s t á n repar-
tidos entre lae s e ñ o r a s B e t t i n i y De 
rabeia y los seUores Almaus i , Pogg i , 
Majéroni y TJSI i . 
La rcprnn de D v ñ a Juani ta , d e e p a ó s 
del éx i to de fia primera repreHentac ióo , 
nos hace espetar ana buena entrada 
esta fioobe «o el elegante ooliseo. 
J A I - A L A I . — A l i gua l de todo* los 
miérco les y domingoH, desde en ioac-
g a r a o i ó o , h a b r á fiesta m a ñ a n a en J a • 
A la i , 
E l e s p e o t á o a l o s e g u i r á este orden: 
P r imer pa r t ido , á 30 taotep; Al í me-
nor y Paeiego menor (blancos) contra 
Lisnndia , A g o i r r e y Or ien ta l (-iznles), 
á sacar de los 7 cuadros con 8 pelotas 
fioas de B i lbao . 
P r i m e r a qu in ie la , á 6 tantos; A U 
menor, Paaiego menor, L isundia , A g u l -
rre , O r i e n t a l y Fiaure. 
Segundo par t ido , á 35 tantos; ü r r e p -
ti y Pasiegoi to (blancos) contra Odr io-
zola, Igne ldo y E^ooriaza ( azu le» ) , á 
sacar los primeros del 7¿ y del 7 loe 
segundos con 8 pelotas ü a a p de B i l -
bao. 
Segunda quinie la , á 0 tantor ; ü r r e p -
t i , Pasiegnito, O-lriozola, Igue ldo , Es-
ocriaza y Lavaoa. 
A m e n i z a r á el e s p o o t á o u l o la B a n d a 
(kE8pafia" ^ejecutando diversas piezas 
de su escogido reper tor io . 
A C U A R E L A . — 
Una calleja sombría, 
una dama, un rondador, 
breve diálogo de amor 
acabado en luyo y mia. 
De un beso el eco sonoro, 
doa suspiros, luego un sí, 
w no te olvides de mí, 
un ¿me quieresf y un te adoro. 
Después el l o i a r de un cocho, 
el cerrarse de un balcón, 
y en la torre el triste son 
de las dooo de la nocbo. 
Tal es el cuadro que dejo 
A un pintor origina ; 
no es propio y ea nacional, 
es muy nuevo y es muy viejo. 
Juan de Dios Feza. 
A L B I S U . — B i cartel de A l b i s u anuncia 
para hoy las fiiguientes obrae: 
A las ocho, Gigantea y üahszudoa. 
A las nueve, E l Señor J o a q u í n , 
A las diez, K l Monaguilh. 
MaHana, Toros de Saltillo, la ú l t i m a 
.obra que e s t r e n ó la Pastor, por la ce-
lebradiainiA Obari to Soler. 
E N LA C A T E D R A L . — M a ñ a n a , do-
mingo de Ramos, h a b r á en la ü a t c 
dra), á las ocho, bend i c ión solemne de 
almas, p roces ión y misa. 
E l juevee: oficios por el l l t m o . Be-
flor Obispo, á las ocho y media. Por 
la tarde, á las tres, l ava tor io y s e r m ó n 
de mandato. 
£ 1 viernes: oficios y a d o r a c i ó n de 
la San ta ü r u z , á las oobo. 
E l s á b a d o : b e n d i c i ó n solenane do la 
pi la bantiemal y misa, á l a s ocho. 
E l domingo: misa solemne con ser-
m ó n y p roces ión con el S a n t í s i m o . 
Son estos los cultos dispuestos por 
el venerable D e á n de la Catedra l para 
los solemnes d í a s qoose a p r o x i m a n . 
PÜBILLONES.—Una novedad t raen 
los programas de Pobi l Iones. 
P r e s é n t a s e ante el p ú b l i c o , en la 
función de esta noche, el famoso cam-
peón f r a n c é s M. Louis Planchet te . 
i l íoní teur Planchet te e j e c u t a r á por 
pr imera vez la lucha greco-romana con 
su contendiente i t a l iano Gavalliero 
Enr ique Pog l i an i . 
E l c a m p e ó n ofrece á BU contrar io 
cincuenta pesos p la ta si logra ven-
cerlo. 
Los art is tas de Pnbil lonea e c h a r á n 
el resto presentando lo m á s granado 
de su extenso reper tor io . 
M a ñ a n a , las dos ú l t i t n a s funciones 
de la temporada. 
E n la del d í a , dedicada á los n iños , 
solo p a g a r á n óe tbs diez centavos por 
HU entrada. 
CURIOSA SENTENOÍA—Acaba de dio-
tar el T r i b u n a l del Sena una sentencia 
c u r i o s í s i m a que so relaciona con el mo 
de los sombreros en el teatro. 
T r á t a e e de un s e ñ o r que c o m p r ó ouc-
t ro bu ta ÍBS para su fami l ia en el tea . 
t ro V a r i e t é s , y al i r á sentarse a d v i r . 
t ieron que á uno de elloa le ocul taba 
por completo el esoerií irio uua enorme 
columna. 
Ccncloida la funoión , el per jod io í -do 
r e c l a m ó contra e]- empresario por d a ñ o s 
y perjuicios, l l e v á n d o s e á los T r ibuna -
les la c u e s t i ó n . 
L a sentencia es ourioaa por el g r a n 
sentido p r á c t i c o que encierra. 
B n uno de sus consideran loa dice 
que pues se va al teatro para ver la 
fono ió» , toda causa que, siendo incíe-
pendieute del espectador, impos ib i l i t e 
á é s to de gozar plenamente del espec-
t á c u l o , debe v ic ia r el consent imiento, 
i m p n t á n d o e e al empresario, y censt i -
t o l r un mot ivo de r e sc i s i ón . 
E n el fallo se condena al empresario 
á devolver el impor te de la local idad, 
m á s los intereses y laa ooitaij á la par-
te contrar ia . 
L A NOTA F I N A L . — 
B n una e s t a c i ó n de fe r roosr r i ' : 
— D é m e usted un bi l le te . 
— ¿ P a r a d ó n d e ? 
— ¡ Y á usted q u é lo i m p o r t a l 
— ¿ P e r o no ve usted que no pnedo 
d á r s e l o ai no dice á d ó n d e v a l 
—Puea bien; voy á v^r á mi nov i a . 
Se aumenta la sa l iva que escasea 
por cualquier cansa, con un bache de l 
Licor del Foto H] p r imar d e n t í f r i c o d e l 
mundo por en e c o n o m í a sin cotnpet í ' i i -
oia, por su higiene reconocida en el I X 
Congreso de H i g i e n e l o t e r n a c i o n a l 
con un p r imer premio y por so p e r f u -
me a g r a d a b i i í s i m o . Con un frasco que 
vale seis reales hay para dea meses 
de uso d ia r io . Farmacia San J u l i á n , 
R i e l » 99, Habana. 
S e c c l io M s Personal 
COMPLACIDOS 
Varios accionistas do Cárdenas y J áca ro 
nos suplican la inserción de lo siguiente: 
PROroSICIÓN DKL SBÑOK CASTAÑEDA PA-
RA 1.A. ADQUISICIÓN IJK L A EMPRESA 
D1C CÁRDENAS Y JÚCARO. 
Resultó al fin lo que era de preverse. E l 
Sr. Cano con malísimo acuerdo no ha que-
rido dar cuenta á la Junta General de ac-
cionistas de Cárdenas y Júca ro de esta 
proposición 
El Sr. Cano ha hecho lo que ningún otro 
Presidente de las Compañías anónimas de 
la Isla; negar al mayor accionista do Cár-
denas y Júcaro la lista de accionistas, para 
imposibilitar que se reforme el Reglamento, 
de modo que la Compañía pudiese fusio-
narse con atra análoga; y cuando á pesar 
de esa negativa y sin tener la lista de ác-
clonístasj logró el Sr. Castañeda reunir las 
dbs tei-ceras piáHes idé accionistas, que re-
presentan 'cerca de seis millones de pesos, 
de los ocho que constituyen la Empresa, y 
reformar el Reglamento, Inventa nueves 
dilaciones el Sr. Cano; manda al Cantador 
que certifique si esas dos torceras partes 
de acciones las poseen los que al firmar se 
dijeron ser sus dueños, como si desde el mes 
de Septiembre, es decir, en siete meses, en 
Sue tiene la lista de adhesiones á la refer-ía, no hubiese podido el Contador ir vien-
do la legitimidad de dichas adhesiones; y 
por último, se niega el Sr. Cano á dar 
cuenta de la proposición del Sr. Castañeda 
que más adelante copiamos, y que sabemos 
es aceptada por la inmensa mayoría de los 
accionistas, bajo el pretexto de que es la 
misma que el Sr. Cas tañeda presentó hace 
dos años. 
Pudo el Sr. Castañeda presentar una pro-
posición parecida hace dos años, aunque 
tenemos la seguridad de que la de hoy me-
jora á aquella en más de un millón de pesos, 
pero lo qué sí aseguramos es que, ni el señor 
Cano; ni la Junta Directiva de Cárdenas y 
Jócaro pudieron dentro de las leyes, que 
son en la materia los Estatutos de Cárdenas 
y Júcaro, deliberar sobre la proposición de 
fusión presentada por el Sr. Castañeda; y 
el razonamiento en que basamos esta afir-
mación, es bien sencillo. Los Estatutos de 
Cárdenas y Júcaro no consentían la fusión 
ni venta de la Compañía, y ha habido que 
reformarlos para hacer posible la fusión; y 
todavía esta reforma no está aprobada por 
el Secretario de Comercio; y si esto es así, 
como pudo deliberarse y rechazarse en Fe-
brero de 1899 una proposición que no cabía 
en loa Estatutos hasta Marzo de 1901? El 
ilustrado Secretario de Cárdenas y Júcaro, 
¡sr. Cerra, tan conocedor de las ley<»B, no 
no puede estar conforme con el Sr. Cano. 
En todos los centros mercantiles se critica 
la desatentada conducta del Sr. Cano, y los 
socios del Casino Español, comerciantes 
ricos muchos de ellos y fuertes tenedores de 
acciooos do Cárdenas y Júcaro, están dis-
puestos á protestar ante quien haya lugar, 
de la conducta del Sr. Cano. 
Todo el mundo se dice; pero si el señor 
Cano está tan seguro de que va á ser recha-
zada la proposición del señor Castañeda, 
que cite á Junta de accionistas y así verá 
confirmada so creencia. 
Pero el Sr. Cano sabe que está casi solo; 
y los accionistas de Cárdenas y Júcaro que 
queremos la fusión, coátamoa varios alia-
dos que se llaman la justicia, la ley y la te-
nacidad de un hombre de negocios como el 
Sr. Castañeda, que sabe triunfar. 
VARIOS ACCIONISTAS. 
Señor. Presidente de la Empresa Unida 
de los Caminos de Hierro de Cárdenas y 
Júcaro. 
Muy Sr. nuestro: 
Invocando lo dispuesto en el artículo 20 
del Reglamento do esta Empresa, rogamos 
á V. ee sirva convocar á Junta general 
extraordinaria de accionistas en la forma 
proscripta en el art'culo séptimo del mismo 
para oír y aprobar, si hubiere lugar, la 
proposición de fusión entre esta Empresa y 
otra análoga que se nos ha comunicado in-
dividualmente por el señor don Tibnrcio 
Castañeda, accionista también de esta Em-
presa, y que á la letra dice así; 
"Sr. D accionista de la Empresa 
Unida de loa Caminos de Hierro de Cárde-
nas y Júcaro . 
Muy Sr. mío: 
En representación de varios capitalistas 
y por mí propio, tengo el honor de propo-
ner á V. la fusión de esta Compañía con 
otra análoga, bajo las bases siguientes: 
l * Los accionistas de la Empresa de 
Cárdenas y Júcaro convertirán sus actuales 
acciones, ya sea recibiendo por cada ac-
ción de 500 pesos, £47 y 10 chelines (cua-
rontisíete libras esterlinas y diez chelines) 
en obligaciones hipotecarias de cuatro y 
medio por ciento de interés anual, con la 
garant ía de la actual línea de Cárdenas y 
Júcaro , £ 4 7 y 10 chelines (cuarentisiete 
libras esterlinas y diez chelines) en accio-
nes preferentes de cinco y medio ñor ciento 
de dividendo acumulativo, y £ 2 0 (veinte 
libras esterlinas) de prima, en acciones or-
dinarias; de suerte que por cada acción de 
500 pesos oro español recibirán £115 (cien-
to quince libras esterlinas) en los valores 
expresados; ó el importe íntegro de cada 
acción á la par, en oro español, ó sean 500 
pesos oro español, y además diez por cien-
to de prima también en oro, ó sean 50 pe-
sos también en oro español, por acción. 
Los accionistas de Cárdenas y Júcaro per-
cibirán además, como dividendo, las u t i l i -
dades líquidas obtenidas antes del día de la 
fusión. 
2" La Compañía do Cárdenas y Júcaro 
apor ta rá á ese contrato de fusión todas sus 
acciones, derechos, propiedades, material 
fijo y rodante, efectos del almacén de ú t i -
les, así como también todos los créditos 
activos, el fondo de reserva que esté sin 
emplear desde el 1? de Marzo do este año, 
y el de dividendos por pagar; y el que sus-
cribe se obliga por sí y por la Compañía 
análoga, al reconocimiento de todos los 
gravámenes y deberes de la Empresa de 
Cárdenas y Júcaro , propios y corrientes en 
el curso de sus negocios, que existan en 
fecha de la fusión. 
3* El que suscribe se obliga á que la 
Compañía análoga en oí momento de fir-
marse la correspondiente escritura de fu -
sión, se comprometa á arreglar y mejorar 
I D . 
LA. S E Ñ O R A 
D o ñ a C r u z A g r a m o n t e 
UBI - A . IF1 . A . X J I J I B O I I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado 30, á las cuatro y 
media de la tarde, sos hijos, hijíi política y nietos que suscri-
ben, suplican á sus amistades se sirvan encomendar su alma á 
Dios y acompañar el cadáver desde la caea mortuoria, calle 
de la Indnstria número 28 , al Cementerio de Colón, donde se 
despide el duelo; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Marzo 30 de 1901, 
Lorenza D. Bridat. 
Jacinta de Bridat. 
Amalia L orensen, viuda de Bridat. 
Agnes Bridat. 
Julia Bridat. 
MI 1 80 
la vía dei Ferrocarril de Cárdenas y Júca-
ro y su material rodunle para hacer más 
económica su exploración, y cuyo costo se 
calcula en unas £200,000 (doscientas mil 
libras esterlinas.) 
4? La hipoteca que para el cambio de 
las acciones de la Empresa do Cárdenas y 
Júcaro , en la parte que ee entregará en 
obligaciones hipotecarias ya expresadas de 
cuatro y medio por ciento de interés, y 
para el arr?glo de la vía de que so ha he-
cho mención, se constituirá especial y ex-
clusivamente, como primera hipoteca, so-
bre las ectuales líneas y propiedades del 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, y com-
prenderá también algún capital necesario 
para futuras extensiones y pago de dere-
chos de liquidación, no excediendo la hipo-
teca total de un millón de libras esterlinas, 
ó sea de cinco millones de peso?, teniendo 
esta primera hipoteca toda la garantía del 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, que vale 
hoy ocho millones de pesos y que podrá 
valer hasta nueve millones, cuando so haya 
hecho el arreglo de la vía y material. 
5! Las acciones preferentes que se han 
de dar en cambio de los valores de Cárde-
nas y Júcaro, tendrán la garant ía de los 
productos de dicho Ferrocarril de Cárdenas 
y Júcaro y de la otra Compañía análoga, 
después de deducir la cantidad necesaria 
para el pago de intereses y amortizaciones 
de las hipotecas. 
6* El interés y divirlendo, reepectiva-
mente, do las obligaciones hipotecarias y 
acciones preferentes dadas en cambio de 
las acciones de Cárdenas y Júcaro ee em-
pezarán á contar desde el primero de Julio 
de 1901, sí se hiciere la escritura de fusión 
antes de 30 de Abri l próximo, y desde el 
1? do Enero de 1902 si so hiciese la escri-
tura de fusión antes do 30 de Noviembre 
próximo, pero después del 30 de Abri l . 
7" Las fechas en que se pagarán loa in-
tereses de las obligaciones hipotecarias se-
rán en primero de Febrero y primero de 
Agosto de cada año. Los .dividendos de 
las acciones preferentes se pagarán por se-
mestres, en los meses de Abr i l y Octubre 
de cada año. 
8" La escritura de fusión deberá firmar-
se antes del 30 de Abril próximo; y sí esto 
no fuese posible antes del 3Ü de Noviembre 
de este año. 
9" Esta proposición puede ser modifica-
da de común acuerdo en la junta general 
extraordinaria de accionistas de Cárdenas 
y Júcaro. 
10^ En esa misma junta ee designará la 
persona que representando á la Empresa 
de Cárdenas y Júcaro en el otorgamiento 
de la escritura de fusión ha de firmar ésta. 
11* Se abonarán por el que euecribe to-
dos los gastos de escritura, doa testimo-
nios, uno de ellos para los actuales accio-
nistas de la Empresa do Cárdenas y Júca-
ro, loa derechos reales que se devenguen, 
los de liquidación, del Registro de la Pro-
piedad y demás gastos que originen. 
De usted afrao. s. s. q. b. a. m., 
TIBURCIO CASTAÑEDA." 
Debemos manifestar á usted, señor Pre-
sidente, quo aunque nuestros nombres 
aparezcan ol pie de diversas hojas impre-
sas iguales á esta, desoamos todos loa quo 
firmamos esas hojas que nuestros nombres 
se sumen todos juntos y que se entienda que 
todos deseamos que se convoque con el ob-
jeto expresado á junta general extraordi-
naria. 
Somos de usted señor Presidente de la 
uunta Directiva, afmo. s. s q. b. a. m. 
C 520 -21 
L i COMPETIDORA GADITANA, 
GRAN FABRICA 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S DE P I C A D U R A 
de la 
Viuda de Manual Oamacho ó Hijo. 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
c 453 P d26-«M 84-11 
Dr. MI i ÍB M\m. 
Enfermedades de los oídos, 
Gasíro-mtestirsaiesy nerviosas, 
Consultas de 11 a 1 de la tardo y de 7 á 
8 de la noche. 
M u r a l l a e s q u i n a á V i l l e g a s , a l t o s , 
o 23á v 19 F 
Casino Español ds la Haba, 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente so convoca 
por este meálo á los señores socios para la 
junta general ordinaria que con arreglo al 
Reglamento ha do celebrarse el domingo 31 
del corriente. La Junta da rá principio á 
Jas siete en punco de la noche, en v i r tud de 
acuerdo de la Junta Directiva. 
También ee pene en conocimiento de los 
feñores socios, que á la disposición de ios 
mismos se halla en Contaduría el proyecto 
de presupuesto general de la Sociedad 
aprobado por la Junta Directiva, cuyo pro-
yecto, con arreglo a l artículo 37 del Regla-
mento, debe ser discutido y votado en la 
Junta general ordinaria correspondiente al 
últ imo domingo del mes de Marzo. 
Habana 20 de marzo de 1901.—Lucio So-
lis. Gr 9-22 
. t DE U S f 
EXPERIENCIA 
debido á Jos r buenos 
y seguros resultados 
obtenidos durante 
muchos anos de gran 
consumo, ha sancio-
nado el uso de la 
MAGN 
• SARRA 




como el más acerta-
do remedio para los 
d o l o r e s d e c a b e z a . , 
i n d i g e s t i o n e s , e r u c -
t o s , a c i d e z d e t a s c o -
m i d a s , e x c e s o d e b i -
l i s , m a r e o s y todas 
las indisposiciones 
del estómago* 
E n toda casa debe ha* 
ber siempre un frasco de 
M A G N E S I A de S A R R A 
E x i | a en cada frasco el 
nombre 
F A R M A C I A Y D R O G U E R Í A 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉ SARRA. N 
C .181 
• o o o o o c * 
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DIA 3J D E MARZO. 
EHÍO mes eetfi cousa/frado al Patriarca Saa Jo£Ó 
E l Circa'ar e<ti en ísan Láiaro. 
S»nt,08 Pastor, ob'apa, y Jm u C inuca, abad. 
Semana SmU. Rende los prime ca días de la 
I leeia fué mi-ada por los fiíles )a semana quo pre-
osdo ÍMneáiatuatnie al Ais dj Paaona, como el 
t erapo más 8»nt6 del año, oomo un tiempo que 
pide d-j Eosolrc.8 más devoción y s. ntidad, á o-usa 
délo gandes mia'erlof, cu / i memnria celeVia en 
olla 1& Iglesia, y así en ío o t eitpo se h i llamoto 
l i Semana S ¡Eta, y de aomaor. Mayor ae ba hf o: o 
uciveraal en toda la Iglesia. E l ll^mareo i>em~! a 
May. r, no ea. dice San C-.iai'atonio, porque teu^a 
máa díí-.a qua ¡oa ctro?, ni p c q i * aus dú-s sean máa 
Urgca, amo porque Jesncri t > ohró cu ella loa más 
grandea misterios: libró íí los.bombrea do la t'iaoía 
del íamonio: satisfizo planamente por nuestroa pí-
calos á la Jnstlda divine: ia iltuyó el divino sacrl-
tío o, y no? volvió !a vida- Etto es lo que b»ce lla-
mar á esta 8«-nana "la semana'N^yoi": y esto es lo 
ttteliaoe qu* mnebos fisbs aununten en estos oías 
BUS ejercicios de devoción 
L i ¿SMÍUTL - iS.r.ti slempra so ba míralo oomo un 
t tmpo da indol^enola y de i r r isión. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Miaaa solesmea.—En la Catedral la de Tercia A 
l u ocho, y ÜÜ laa flemas iglesias laa da oostnm-
bra. 
S e r m o n e s que so h a n de p r e d i c a r 
e n l o s p r i m e r o s so i s m s s o s d e l 
s £ o 1 S C 1 e n l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
F E S T I l / I D A D E S . 
Abril 7.—Pascua do SebarrAcolía: ílus'ríaimo 
seBor Dtsn. 
Abril l'i,—Domlniiia In álbis; Ilustríslmo señor 
Dean, 
Abril 21.—DomiclcB 2? defpuésde Posoua: Pres-
bítero señor Arecjo. 
Abril 1% —Dominica 8? Patrocinio Sr. Bsn José: 
Presbít ero ssñ^r Araujo, 
Mayo 5.—Domiiilníi 4? después de Pescna: Prc-
ber drdo aeñor Coi.de. 
M ir o 12.—Dominica &? dcjpufs de Pasouii; liu»-
trf8:m¡> Señor Dean. 
M.iyo IP.—La ABcensión del Süñor: Cau<5ijl£;o se-
ñor Penitenciarlo. 
Ma;o 26.—Pii;cua do Peutscoslás: Presbítero se-
ñor Araujo. 
Junio 2 —Domingo de la SentWmaTíiu'.dad: Ca-
nónigo sfñor Clarós. 
Junio 3.—Dia'segor.do Pretbítfr sefor Araujo. 
Junio 4.—Dia tercero: Canónigo señor Peniten-
ciario. 
Junio 6.—Santísimo Cirpus Christi: Canónigo 
sfcñor C¡arÓ8. 
Jario 9 —Dominica lufraoctava de Idem; Ilustrí-
simo señor D> án. 
Junio 13.—Octava del Santísimo Corpus Cbristi: 
Canónigo señor Poalteuciario. 
Jocio 29.—La Festividad di San Pedio y San 
Pablo: CanÓLigo s&ñor Pccitonolsrio. 
CUARESMA. 
Abril 4.—Jueves Santo 6 las trts. Mándete: Pres-
bítero señor Araujo. 
NOTA.—E! coro empieza á lai 71 desdo el 
31 «le marzo hasta el 21 desas.^embr.1, que da prin-
cipio á laa ocho y es las Piestus do Tabla 6 laa opbo 
y media, que son laa slguicntee: Purifl^-ciÓT de 
Nuestra Seuoia, Domii^ode Ramos, Jucv?o Santo, 
Vlprnes S^to, Corpus'Cbriair y el Domingo de 
Rcíurreccióo á lai oaatrd y media do Is mañana. 
E i ffx^mo. é lltmo. Sr. Obhpo da y concede cua-
renta días d1 indulpancia á lo? üeíea. por c^d* vez 
que oigan devotamente 1» dlvh.a palabra ou lof 
díis erriba txpresao'o», rogando á Dios por la exal-
tación de la et-nta fe oatóllaa, coaversión de los 
pecadores, extirpación de las heregías, y demís fi-
ces piadosos de la Iglceia. 
LOJ señores prodioadoros no podríi enca^g^r EUS 
sormonoe á otro, eb licencia do 8, E . I . , ni exten-
der sufiernióa más de msdla bora, 
Por mandato dr, 8. jB. 1. el Obispo mi sofior, Al-
fredo V. Gabailero, Fbxo. Secretarlo. 
M. í . i D E L m . E ! 
Se la M i M m Caletel. 
Eita Corporación celebra la solemnidad 
do la Semana Mayor en la forma slfíulente: 
DOMUSQÍ) D E RAMOS. 
A las ocho de la mañana bendición de r mos' 
m'ea y i r jetsión. 
J Ü E V E í SANTO. 
Divinos < fi ¡ios á las ocho y media, coneagrasióa 
ce óleoa, procesión y exposloió ), á las tras sermón 
í e Mandato y L"vatorio. 
VIKENlíS SANTO. 
D-v!acs Oficios y adoración de la Cruz á las ocho. 
n O í í I N G O D E Rlí&URBECCION. 
A las siete de la mañana nisa lolemne y proce-
sión de Ecsunccc ó x 
I.o que se publica pera geBe1 a' concC'miento. 
Habanf, murzo 29 de i9.1,—Ei Majordcmo 
2223 4-SO 
M . 1 . Archfeof rad ia 
del Smo- Saoramonto 
erigida en la P a r r c q m a de Guadalupe. 
L a Junta Oirootiva ha acordado celclnir e! pre-
sarte ¡ ño la fcítivilcd da la Semana Mayor en la 
f^rma preveni «a por los Eititu'os, costeídia con los 
fondea ¿o la Ct rporación del mo-Jo siguiente: Maz-
ec 31. nemiepo de Ramos. A las ocho déla maña-
na bendición y distribución do palmas, Patión can-
uda y misa so'eaine.—Abiii 4. Jusvea Santo.—A 
las oí ho da la mañana Divinoá Oñ.it s, soimón de 
lastitación á cargo del Rdo. P. Amelio, C. D.— 
Comunión general y visita al Monumento A las 4 
de irt tardo lavatorio y aormón de M&ndato á cargo 
dil R. P. JOÍ-Ó de U O. P.—Abril 5. Viernes ^anto. 
A laa o.ho Oñoi&s D.VÍEOJ y adorar 15n á U orez.— 
Abril 6—Sobado ¿e Gloria. ÜCEdirión de la Pila, 
Píofofías LíteíiíaB cantadas v misa eoj&mne á las 
ocho de la mañirf. —Abril 7. Oomitigí de Retn-
rrniición. A las ocho y raeiiia de la Tiañana 8< lemte 
mita cantad * á.toda orquesta y airxóít á cargo de 
na ilns^rado orador argrado, ternjinando con l«i 
procesiói de ?e«urrc:o;!Oa por las naves del templo. 
Lo qu-j Ee hace publico por ©cte media para oc-
nodm.eLto general de los scfíor.s eofrsdea 
flsbena 2i de loajzo ds liOi..—Por la D rootiva, 
E l Secrotirio, A L Percira. 
c £5;l 4:0 
i i m m mm 
IOÍ días 7 ) 8 de ^biil delOOL 
E a hoiitr do ;u patrono Jeiú- N:z -reno del Bar-
cato. 
Kl dia 7 s^drí del Cano pr.ri 63 éjmltÁ do A -
rroyo Ateüitt; dor.«'e ío caí. taiá vet salve. 
E l cia ti Ja grs:; fi iU r« iciese. 
E l CroAd de Mer.ia^ei'ío can una esocglda or-
questa y flti buen ucro <í« la ciudad, psed'dacdc 
•.lurante ei'a ul emisenfe ojader ísgrado Pbro. M 
Je JcstSeDubd. 
Fasgoa. gí -ndea bsUec, torn 'o dti datas y carre-
ta CQ arañas. 
E i Tesorero lo os 5.Í. R unía Go z ilez, quien ro 
cihiri ¡es doasVivos VSf'A 4-SO 
flí ÍK n H 
S! MANA SANTA. 
DOMl>'GO D E RAMOS.—P:»!' la ra ñ.na á lue 
o.h », bendioióci Eoleiune de I M P^mas, proCvSiíD 
y m sa sole&ms c ía la Pasión c-.ntída.—Por U- Ur-
do * VVÍ ceit y m;;di8, rosirio, sermón y o>r.tico-. 
J U E V E S nAISTO —Por la mañana, 4 lai nuevo, 
miia sdetuce y cjuiunión geuernl. A( te seguido la 
accesión o í el Ktoio. a' Moi'nvjnettC —Perla tar-
d?, k las tres, ol Lavatorio eos ferraíu.—A 1 ^ cin-
co Maiitnei íoléinnoi>. 
VIÍCBNEá Í A ^ T O -Por la maSs^a. 6 L-ss-Ve, 
darán pr noipio os rfloics ío e t'i di*. A las doce í l 
sorcón de h» Siíle Pola'-ras —Por la Ur-ls, i las 
seis y HK-dla, el Viací.'ois. 
SABADO ÍÍANTO.-A lae ríate de la roisñapa te 
oomenzvá la 'oU:mnv ccreou.rilñ do .••sts dia. 
DOMINGO D E B E D a R E t C l O N . - A líctroE 
da la mañiDa Marine-, caí. Udoí, y á coiiüiuuao'ón 
misa Bdtjmce y procesión con el fe'tmo. A ¡as odjt-
y moiij, lu nrsa c c t ^ a de coatarntr-i.—Por :a tar-
de lof ejírcícioa eepuitades accslumlradcs tn 0-
trei dorcingrs 
L U K I . 3 D ^ P A S C U A — E n este dia, despue? 
de U Miia cattadp. á hs ocho, se foiS, al pntbio la 
Bendición Pa al £ lov fis't 3 que cmulguen tn este 
ait ó ea ol anterior. 
I D. V. M , 
23i8 4-30 
Bolenmss caitos 
p a r a l a S e m a n a M a y o ? ea l a i g l e s i a 
do J e c ú s M a r í a y J o s í é . 
Domicco do Ramof.—Ala? mho a. m. bendición 
y procet'óa de R^rn.os y rcisr. edímne; v á l»s cinco 
p m. eerraón do Dolf.ros á osrgo del Cara Párroco 
Dr Man'áol J . Dubal. 
M órcolea Santo.—A las ocho y rao lia a. m. misa 
sdosno rn honor del D.v[no Nazarsao y sermór 
por el Párroco. 
Jaévea Sjcto.—A las oíbo a. ni. Divinas Oficios, 
quedando l i D . M..justsd patento en el &2oi;umen 
to; á las cicco p m. Lvatodo y seimóa cTel Manda-
to por d PAUCÍO, y á. laa ddo v media de la noche 
«ermón do InstitnciSn por el elocní'ntíjimo orador 
Canónigo Dr. Lufs A. Mustelisr. 
Viernes S*nto y Sábado de Gxria.—Alssccho 
». m. los Divinos Ofidoa, y al obscun esr del vi-r-
ces íermón ds Soladat T» ;r d muy elocuente ora-
dor Pbro. Ldo. L c i i V. Mrrrcro. 
, Domingo de E^snrrooción—Misn, solemua COL 
ixpoeidón da 8. D. M. y procesión li )al. 
E l Párro?.o qae susoilbe invita á ^as faiigreses á 
tan epgrfcóoe actos 
Dr. Mauael J . Dobal. 
3213 4 29 
i g l e s i a d © B e l é n 
E l Icre 11?, primero de mea, dedicado á ias al-
an a ¿el Purgatorio. 
L s ;j|.&rói,cioa principiarán á lai sida y madia de 
la mañaoa, sognidos de lamiBadaeomnüióa y prác-
klns con cánticos, 
Ginau indulícencia plenarh los BGCÍO? qio con-
fesar-iti y oomulgD-rta-
A. M . D, G. 
2211 3-29 
CUERVO Y SOBR 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
DEIS L I E i a - I T I I M I O ? 
Ea que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta caea es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
I C L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
% 
81916 78-1B 
Iglesia de la V. Orden Tercera 
d 3 ^ a n F r a n c i s c o r o A s i s 
E l Viernes de Dolores (1 las sieto y media do la 
mañana habrá Oomuniín general. A l»aocho y mo-
ifi, solemno mUa o&ut.\dii en honor da la SantMma 
Virgon de loo Dalorec, con sermón por el Kdj. P. 
Frty Antonio V. zqaeí. Por la turáe, á las cinco y 
media, el i*anto (jerMoio de las tres boros do IJI 
áantíiima Virgsa ti piá de 14 Cruit. en la que pro-
dienrá e'. R lo P. Guardian de los Frán Msoanoa. E l 
domingo ce liamos por la tarde, 6, las cinco y me-
dia, dará comleuci la tierna ceremonia del "SeCor 
en el Aposenlillo," on la qus predicará el mismo 
P. Guardian E l Juovus y Viernes Santo los ejer-
cicios de to.-tuT.b; c y sermón de las Siet» Palasras 
á latí doce del Viernes Santo.—Kl Mayordomo. 
2.7J 4 18 
DS. w m m m w m 
^ s n s a l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p e c h o . 
Tratardeato espeoial de las afacoiones del pnl-
jión y de los bronquios, Woptuno 117, de l'^ A 2. 
0 4.15 26-5 M 
s 
La visila M G i i m l ULES 
á esta Isla sorí 6 no bent fi ;iosa al paie; pero la ro -
bija de un C0 p ^ en todos los objwtos que encierra 
La Protectora de Hierro y Alvarez, 
C0MP0STEL1 57, 
e n t r e Obispo y O b r a p í a , 
ei una rerdad intangible. 
J O Y E 1 1 I A . 
S euiutntra en esta sección el surtido mfia com-
pleto y yeriado do Joyas mo iornísimait y oaprich 5-
sas, ron r sin niodras preciosas 
A R T I C U L O S D E R E L A N C E Y A N T I G c i í -
D A D E S . Los aficionados no perderán su tiempo 
visitando esta seoción. 
M U E B L E S Y A R T I C U L O S D E FANTASIA. 
Decide ol ra&s suntuoso juego do sttla y gabicoto 
ó cuarto basta ol ajuar m&s modesto. 
¡¡Músicos.... oldol! 
bo vende un ptr do T I M B A L E S do primera & 
precio de verdadera ganga. 
2053 »U 4a-22 4d-a3 
J 
Lá EXfOSlGION DE PIEIS Há PREMIADO LOS 
UNICOS EN LA ISLA DE CUBA QUE OBTUVIERON ESTA RE' 
Su P E R F E C T A elaboración y'gusto exquisito n o t i e n e n posible competencia: 
Víllaplana (¿«mero & ( o. 
Compañía de Segaros sobre la vida, do Nueva York. 
The Mutual Life Insurance Company of New York. 
R I C H A R D A. Mo C U R D Y , Presidente. 
Estado (¡el fiíío que t e rminé en 81 de Pfc'e^bre ae 1)100, de acuerdo con los roqaI< 
sitos del Departamento de Seguros del Estado do New York. 
EÍ.TRADA 
Reoibílo por premios..... , $ 47 211,171-38 
Recibido por otras causas , 13 ;7!,620 Í3 
DESEMBOLSOS 
A tenedores do pó itss por siniestros 
A tenedores de pólizas per Totales, Dividendos 
Por otras canias. . . . . 
A C T I V O . 
Hocos do los Estados Unidos y otras srgnridades 
Ftéitamos sobre primeras Hipotecas 
Piértnmos sobre Boccs y otrea seguridades 
P.é.stamos sobro Pólizas de la Compafifa é.'é... 
Bienes raices, edificios de eficinas propiedad déla Compafiía on Londres, Pa-
rís, Borlin, Nueva Yoik, Boston, Piltdelfia, San Francisco, Seatilo, £id-
cey y Míx'co • 
Caja en los Bancos y Compañías do Créditos 
Intereses vencidos, premios netos diferidos, e t c . . . . 
PASIVO. 
Reserva para las pólizas 
Fondo contingento garantizado 
Disponible para los dividendos butorizados n* 
$ 60.583,802 31 
$ 15 052 052 92 
11 8(9,910 Bl 
18.081,749 88 
$ 89.416,613 51 











$ 326 753,152.51 
N E G O C I O D U R A N T E E L AÑO. 
Total entrado i $ 80.682,802-81 
Ha pagado á los tenoíoros de póllz-.s 26 861,863-88 
¡jugaros nuevos y vigentes del alio 1900 . . . . « f . > . * . . . . 176.0S6,080-00 
Ssgxros y Rentas vitalicias videntes 1.141.487 888-03 
He examinado cuidadosamente ol balance quo antefledo y lo »nonentro exaeto; ol. pasivo 
aaloulado por al Dopartamodto de Seguros.— Chavles A. Preller, Auditor. 
L a mejor Compañía es la Compañía quo hace el mayor blon. 
SAN I G N A C I O 17, (altoe)—JBBRY J . W A R B E N , Agente genoral, Habana. Cuba. 
o817 alt 18-16 P 
ABUL 
Y 
, N I Ñ O S 
BA 
UTf\ITIV0 y DIGESTIDO 
» 
C L A S E S i 
EXTRA Nunu 2'. 
3 
DEPOSITO 
MURAL - 5, e 
8 
e j o p d e l f u n d i ó . 
MARCAS 
A U ESPAÑOLA 
MODELO DE GALICIA YDTRA5 
U 0 O R 1 B R E Í 
'ósL 
DR. GONZALEZ. 
Treinta anos do éxito y más 
do Doscientos Mil enl'crnios cu-
rados, algunos do tma mauora 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
os el quo mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expoctoracionos abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; os útil en 
los Catarros de la vojign ; puri-
fica la sangro do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, do tal 
suerte quo con su uso so abre 
el apetito y so engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su bonifico inllujo 
han recuperado el dón más pre-
cioso do la vida, quo es la salud. 
No debo confundirsn el LICOR 
DE BREA DE GONZALCZ con 
otros quo llovan nombres pare-
cidos. 
' So prepara y vendo on 2a 
BOTICA y DMUERIMcUOSS 
Habana 112, Esquina á Laniparüla, 
Y en toths las Boticas acredlíadas 
do la Isla do Cuba. 
C «S» 3Mz 
do metal blanco l n do Ia con plateado 
tambion do l í marca J. Borbolla. 
Docena do cuchillos. . $ 8-50 oro 
I d . tenedores. . . . 7-50 oro 
I d . cucharas 7-50 oro 
I d . cuoharitas. . . 4-00 oro 
I d . cuchis, postres. 8 00 oro 
Jn. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para t r i n -
char, tenacicas para azúcar , porta cubier-
tos do 4 bolas y aorvllletoros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimoH. 
V i s i t e n e s t a ca sa q u o o f rece l a 
v e n t a j a d e t o n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i b r o á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Borbolk, Compostela 56 
n ¿88 18 M 
D^pÓBito y escr i tor io , B o l ns- 8 5 , 8 7 y 8 9 . 
0 4i8 l Mi 
A N A 3 V C A Y O R 
PáEá SEÑOR'J, CáBAUEROS Y RISOS 
ge h a n rec ib ido los ú l t i m o s nuevos modelos do calzado de las 
princ ipa les f á b r i c a s de E u r o p a y los Estados Unidos, en 
LA NUEVA BRISA, Galiano 138, entre Reina y Balad. T. 1197 
TODO BUENO, ELEGANTE Y BARATO. 
C 550 &lt 18-28 M 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus lec-
tores que ol mo oeorlbon confldencialmente 
les mandaré por corroo en carta sellada el 
plan quo seguí y por ol cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto do 
mi salud y vigor varonil doapuóa de años 
de enfrimlentoa do dobllidad nerviosa,, p é r -
didas nocturnas y paitos débiles y atro-
fiados. 
No os mi idea conseguir dinero de nadié; 
fui robado y estafado por charlatanea, has-
ta casi perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias á, Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni quo on • 
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mlch* 
EE. U U . 0 41(5 1 M« 
P L U M A Y L A P I Z 
A 10 ovos ol n<í?.'.oro. 
Ee admiten «tiDcripolones y venden colojclonea 
do ton pitólos» como liítaroMnto revitta oa tu a-
geaoia exclngíra de Bm Muguol n. 8 
C T O A Q / T J I l s r I B T J I B i s r O 
La bebida más selecta y agradable que se conoce, 
La preferida en toda la Isla de Cuba por las personas de gusto 
I ^ O J O COSI L A S F A L S I F I O A I O N B S . 
U n i c o s impor tadores 
El surtido que ha recibido la Oasa 
Borbolla ea vordaierainanto extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. • • ..^ 
Repotioiones Á minutos oro 
de 18 ktes desdo $ 90-00 
I d . á cuarto id 7ü-.UÜ 
I d plata con incrustacio-
nes do oro id - 33-00 
Id . acoro id 2'-00 
Relojes con efirualtea y gra-
bados i d - H-00 
I d . dephua ia ' 3-'i5 
l o . de acoro id 3 00 
I d . crorióuiotro.i /M«rca J . 
Borbolla id -5 
I d . da pared para Balóc 
comedoces, tiícritorlos y bu-
ques,, garantizando l a^zac t t * -mf. 
tnd da su marchadoado.. . . - -4.24 
•Ademas loa hay que dan la hora coa 
canto do diverso»"pájaros desdo 1(5 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t ó n e s t a casa q u e o í r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r t o d o s s a s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s b.oxas d e l 
d i a . 
BorMla, Compostela 56 
o t ó l . 1KM 
c 492 
:osa y Comp., Oficioa 2 3 . 
alt 26-17 M 
E L . 
7 ? 
Bate ant iguo y reformado es tablecimiento, s i tuado en e l pueblo do eu 
nombre, inmedia to al baBo y manant ialee t « a renombradoa, ee ofrece al p ú b l i -
80, doü í i e e n c o n t r a r á n esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje a t e n d i é n d o l a s i t u a c i ó n v a r í a n ent re 2J y 3 pe-
sos O R O diar ios . 
Informes: S A N R A F A E L N . 1, N E C T A R H A B A N E R O , A G U A S O X I -
G E N A D A S y J . M . T a r a f i en A m i s t a d 69. 
T O U H I S T B S — L a l e i a ' d e F i d o s s i tuada al S. de la de Cuba y & 
110 k i l ó m y t r o s de la Habana , cuenta con los r á p i d o s vapores Nuevo Cubano y 
h l ¡ de Cuba queea len de B a t a b a n ó l o s s á b a d o s y domingos y llesran el mismo 
d í a . O 473 6013 M 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos premiados en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900. 
Sogas de M á q u i a a — O o r d e l e s é h i los de todas c l a s e s — F a b r i c a c i ó n Bspeo ia l . 
£ « í ¿ c . i i i t ¿ a m u e s t r a s y p r e c i o » á s o l i c i t u d . 
V e n i a s á l o a C o m e r c i a n t e s p o r m a y o r . 
a 3, 5 ? 7.-~Apamp 252.—Teléfono 1287.—HABANA. 
0 41? l M « 
M E D I C O OCÜLISTA. 
Jefe de clíulca del Dr. Weoker en París, según 
oertlfioado.—Horas de consnlta de 12 á 5 tarde.— 
Para pobres enfermos de 8 & 10 mañana. Sol 66, en-
tre Aguacate y Compostela. 19*>7 26-19 M 
Jeíúi Míiíia i«. Da 12 * 8. C 387 M C l 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
CoEsnltse de 3 á,4. Habana 158. 
c 337 .13-1.6 m 
M E D I C O OIRl l*&KO 
d é l a s Faeu l tades^de l a SSabe-
Y o r k . 
Eepeoiallftaa en énfermodadee #01^1 
hernias ó qnebraduras. 
Gabinete (provisional montad o! 
Conaulta» do 10 á i 2 y do i 1 4 . 
G K A T i a e^BA. LOS! fOB]Pa' 
Dr. Emilio C. de Acosta 
CiSÜJAIíO-DBNTI?iT.k 
BtpeeUliiita en las neur&^lae faciales y t feocio-
se i eifilíticbB de la boca. Congultad y opernoloiiet 
é»Í i 11 T de 12 á 4 p. m. Gabine e Am'a'ad 63 
C 498 alt 13d 5 1<a fi Mt 
ENRIQUE R01G. 
Abogado y Nolario. AaUIAK 8 1 , (alteo). E d i f i c i o d e l 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a . 
C 460 ?6-» Mz 
f l i a 
A B O G A D O S 
m m i u n a m u 
IIBBfSJIGÜlO 
T»l,6iFONO 4 3 8 . TELÉGRAFO; ANG. 
A M A R G U R A 77 Y 79 
Bsaisrm<3dade» d©i e s t é s a a s o é In» 
*©»'dao« exclutt iTamoute. 
piagnógtlcc por si análísia 4el ocatealdo oitonu-
B»L mooedimieulo que emplea ol profesor Hayem, 
6é. Hospit»! St. Antonlti é.o Faria. 
Coaialss» da 1 4 S rf<s la tarde. T^ampariijs 35. u 
tito». Te^o^a g'rt. c 5r0 in-93 Ms 
A T O E L P . P I E D R A 
M E D I C O - C I B U J A K O 
Se óedioa con preferencia & la cnrooWn do enf er-
«uedadea del eatímago, hfgado, baso é hileotínos y 
enfemcdade» do niEog. ConsBltftt dlariea de 1 4 8. 
o F.32 26-20 Mz 
Dr. 13. A n d r a d e 
OJOS, OIDOS, N A E I Z Y GARGANTA. 
TfooadeTo 40. 
ÍO08 Cotisnltag (ie 1 á 4. 26-3' M 
Br. Beriiardo Moas 
Clamja&o de l a C a s a de S a l u d de 1» 
Aseeiacién de BepeBdiesíca. 
OonndtM de 1 á S. Han Ignacio 48. DorcieUio puj. 
•íon]«r Csrro 675. Teléfono 1W)5. 
. «1l«06 I5ft-1 O 
iir liberte fe. €e B I Í S U I Í S Í É U 
!» SDICO-OmDJAKO 
AcpeelftliBta putos y enfcrmedAdee da ««IlcTAa 
Oor^wlMa dft 1 SíítHa Sol 7». D«üilfiüo Rol 65 
TeWfono 565 r 884 -í Ms 
Dr. Emilio Martínez 
Qas-ganta, n a r i s 7 o í d o s 
o 383 i Me 
Cinijaco Dentista. (Oon VW s&oz do práotiea.) Oes 
ÍUUAS y oDeraoionea da 8 4 4 en sn laboratorio 
íiCftUftd n. 63, entre Gonaordf» y Vtrtido*. 
e 833 -1 Me 
2 
O C U L I S T A 
Oí r«£re«iido de tu viaje i Parla. 
Fiado 186. eoaUdo de ViUaniST*. 
1 Mi 
Ramón J. Martínez, 
ABOGADO. 
So lis traslsd&do á 
C 408 
8AK I G N A C I O 44 'altea) 
10 Me 
I)r. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E KIÍÍOS. 
Co ctuliai di 13 A 3. Itdnttrla 120 A, e^u aa 
San MigK'Jl. Ttlé'ono n. l)r62. 
L I B I O S É I M P R E S O 
para pega? todü clece de objetos i 80 cts. pomo 
„ a» I:K>..«r.. 
3143 
Obispo 80^ librería. 
4 37 
Oonaaltas: Lunea, martes y miércoles de dooe i 
mteo. Cmba B2. C 103 162-18 S 
Adelfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS 
€eB$nltaa de 1 íl 4 —Mercadctca n. 8, esquina & 
© Bellly. titos del Escorial. 
1588 26 8 Ma 
CASA Y COMIDA E N CAMBIO D B L E C -oioaes.—Una profesora ingiesa qtia tiene clases 
& domicilio, desea cara v comida en oaminlo de les-
cionte: enienamúsUa, dibojo, pintttva, inutifeselón, 
francés, ingles y al «man en poco tiempo. Dsd&r las 




Directoras: Miles. Martinon et Bivierre. Idlo-
ESS» frenecs, españolé inglés. 80 admiten pnpilej, 
medio pupilas y txteinM. Be facilitstn prospectos. 
3096 13 24 Me 
cr. 33. I D O I D , 
C f - I R I T J A N O D E N T I S T A . Beroaxa 1 
»Btreg»elo8» 1621 3f>-5 M 
ABOGADO Y N O T A K I O . 
Hsbfina 99. To'ófcno 942, 
1̂ 03 5¿-13m 
Gabinete de curacióa sifilítica 
D E L D S . R E D O N D O . 
L a e»ra se efectúa en 20 días y se garantiza. Sol-
Bs8S. Teléfono 1,530. 
c 888 1 Ma 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado y Agx imonsor , 
Como abogado, so encarga de toda clase de asvn-
tasjadiciale», pe»o en espeoial, de los Contonoloao-
administrativos y los pendientes de apelación y oa-
íaolén, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
Tacsbíén esuntos Gabernallvos y Munisipalcs. 
Como corímeníor, practica maMog de terrenos. 
Ancas y edificai iones rurale?, ya judicial, ya priva 
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Be encarga do distribuir y organiiar flacas de to-
€0 género y d© Instalar ediíicioa para vlTiondts, al-
macenas, fSbrloas, etc., de construcciones amerl-
canas ¿e Jas más conforUbles, en maderca do pran 
duración y reaist^ncls. Escríbase por planea y pre-
«npceatoa. 
Ofioinaí: Mercaderes n. 11, Habana. 6 
A L O S COMRBCIANTES B INDÜhTRIA-lea.—Por Uu método «mintntemeute prátkoo 
y sencillo, ensefia el inglés en breve tit mpe—Práo-
tico de eusfílii r«, adquirida 4urante ales afios en 
la Üaiversidad do Oxford, Inglaterra. Profeaor 
boy del Colegio Pola, Eeiiia 181.—Loa duefios y 
dopendientea que no puedan aaMr da aua eatableoi-
mlentoa pueden aprovechar IcooMn colectiva vor 
Íireelo m4a módico, También nueddn ooneurrir 4 a Academia qua empeaará el ata primero de Abril 
en el diado colegio Pola da 8 á 9, Posee tambiéo 
el ost Allano. c636 139 
COCINELA. 
8e necísita ura qoi cepa su 0->í}gacrói j t e t g » 
líut>i.f o lef'jreucias Sin Jo&é n. 8, 
2U8 4 29 
X 7 N Á C S Z A N D E E A 
peninsular con buenas reoomoaiaclones, desea co-
locara» á Jecho entera, que tiene buena y abundan-
te. Informarán Zsnja l** . 2!96 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena oriahdera penimular aclimatada en a' 
país á leche entera, la qne tiene buena y abuadanta, 
as dos meses de parida. Puede verse «1 nifio y tisne 
quien r««ponda por ella. Kfoiman Vives n. 180. 
2 15 4-Í9 
S E S O L I C I T A N 
dos aetloras ó aeñaiitas con buenas referencias para 
vender ef*cl:na de sederU á domioiüo. Se da el 20 
por ciento. Bgtdo 16 de I I £ 2, altoa. 
3203 4-30 
T T N A S E Ñ O R I T A 
de 34 aCoa da ea «o'ooarse en casa de usa aefiora 
sola para acompofiarla y loa quehaoeres da la casa. 
Oalle Q entro Calsada y Linea, en la fábrica da 
Yila. No baoe mandados. 3185 4-29 
Hay dos mi l pesos 
para eatableoer una vaquería. Soaeito afteio active 
y con Igual aama.—F. P. M.—Corra-es 88 
2191 4-39 
r^partidorej para 1» panadería B L D E L M O N I T O . 
Lea que no ír&igan referencias qne no ae p*asent«n. 
Para cer eo'ocado «a preciao depoaitar $ ^ oi>mo 
garantía Buen aueldo. Batovez S&. 
c 557 . g-S< 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
del joven Nicplaa S«ia. íjee haoe oemo cuatro &fioa 
se fué para A f uso X f l Lo Boliolí» as madre doña 
Anastasia B vrconeelo, qne vive en la Cilla de Dai-
v^rsidad n. .16. %&J7 4-29 
S o d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de D. Feliciano Ramón y Espía?, natural ¿a Bar-
celona, que hace tiempo ae encontraba por los al-
rededores de Sancti S^lritua. L a sólita sn hermano 
Antonio Ramón, que viva en Naptuno 236, Habana 
2210 • 4-28 
Terminadas las obras qne ha impuesto la necesidad para presentar 
en las mejores condiciones las grandes existencias qne tiene esta casa 
en ioyería, platería y relojería invitamos al público á visitar L A 
AMBEÍOA) p a r a que vea la gran variedad y novedad que hay en temos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares y diademas, á precios 
de situación ó sean casi de ganga. 
H ó aquí la muestra: 
T e m o s de b r i l l a n t e s d e s d e 1 5 0 pe-
sos. 
M e d i o s t a m o s id . ddsde 2 5 p e s o s . 
P r e n d e d o r e s id . d e s d e 1 0 p e s o s . 
S o r t i j a s id . d e s d e 6 p e s o s . 
A r e t e s 7 c a n d a d o s c a n b r i l l a n t e s 
desde 9 pesos . 
C o l l a r e s y d i a d e m a s , v e r d a d e r a 
n o v e d a d y e s q u i s i t o a r t e , b a s t a 
de 2 , 3 0 0 pesos . 
J u e g o s l a v a b o de p l a t a f ina d e s d e 
9 6 pesos . 
J u e g o s id , id . id , d e s d e 
4 0 0 p e s o s . 
J u e g o s de bandejas?, s e z v l l l e t e r o s , 
c e n t r o s p a r a na e s a y c u b i e r t o s 
e n e s t u c h e s , d e s d a l á 2 4 cu* 
biertos , h a y c u a n t o s e p i d a á 
R e l o j e s de r e p e t i c i ó n , c r o n ó m e -
tros , a l m a n a q u e s , s e g u n d a r i o 
i n d e p e n á l e n t e , m u y p r o p i o s pa-
r a m é d i c o s , y á n c o r a s de p r i -
m e r a c l a s e p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o * 
r i t^s y c a b a l l e r o s . 
R e p e t i c i o n e s d e s d e 7 0 p e s o s . 
C r o n ó m e t r o s d e s d e S O p e s e s . 
A l m a n a q u e s d e s d e 8 5 p e s o s . 
S e g u n d a r i o s i n d e p e n d i e n t e s des -
de 6 0 p e s o s . 
A n c o r a s desde 2 9 p e s o s . 
R e l o j e s de oro c o n e s m a l t e s , pro-
p io s p a r a l a x d a m a » , d e s d e 1 4 
pesos . 
L o s h a y t a m b i é n de p l a t a , a c e r o 7 
n i k e l d e s d e S 3 , 2 0 . 
GASA VIVIENDA. 
1 4 c u a r t o s , b a ñ o , t r e s inoddro i^ 
m a g n í f i c o pat io y t r a s p a t i o . E m p e -
drado 21 . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
22Ü7 " 8-30 
S É A L Q U I L A 
parte de un gnu almacén en perfecto estado higié-
nico, para dapódto ó almacén: se tomaría meroa-
daría en almacenaje. 13* Habana. 2180 8 80 
Z u l u e t a 3 6 , e s q . á T e n i e n t e R e y . 
E n esta saaa de familia respetable quedan para 
el primero de abril trea espléndidas habitaeionéa. 
Bne anuncio p ira tantea f- millas que no «o les 
pude ooroplaoer. SS'ñ 8-80 
SE ALQUILA 
• a Bgido entra L a s y Aaoata, la bonita «esa 
compuesta da saja eon cielo raso, saleta 4 la moder-
na, cinco cuartoj corridos, una. espaciosa ooa'at, 
inodoro y agua, ec $15 oro. L a llave an fiante, eeaa 
de Pons, y para an ajaste y «aadiciones en Jeada 
María 59 de 10} á 13 del dia y da 5 « 7 de la turde. 
2301 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocínela que topa cumplir con «u obHgaoión y 
doenna en la co:eeaoión Suelde $15 plata. 8« exi-
gen referonofas. Linea esquina á i h Vedado. 
2203 4 98 
Profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
do Instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sua servi-
cios á las f imillas que deseen ntiliaBrloa, l ion en la 
enaeRanas, bien como admlnla^ador deflnoas á otro 
destino análogo. Informarán «n la Administración 
de este diario. G 
C O L E G I O PABA S R I T A S . 
dirigido por la 
Sra* María Luisa Martínez ¿o Orüz. 
I&atruooión elemental y superior. 
Métodos y sistemas moderboa, 
Labores de todas cíese*. 
Mdalca 4 idiomas. 
San Igraelo 118, eslre Luí y Aeoeta. 
C 452 3f> 8Ma 
María Martines , 
M O D I S T A , 
R«ciéñ ilega-la dol extranj íW; ae cfreea & las ai <> 
piticaa cnbanaa y ae&oras de buen gusto para la 
coi facción de veatidoa y teda olaae de ropa de se-
Boran Corte esmerado y príe oa médicos. 8a «asa, 
San José n. 3, ;.artiou!ar, 2ivf e-a> 
D E S E A C O L O C A R Ü K 
de criandera fi, letiia entera una et-ñara paninaul»!:, 
qae tiaue buena y aband&nta leche y de cinco mt • 
e»a do parida. Tiene ^ulen responda por «lis. I n -
forman Corrales S<0. 2vH 4 4 -38 
SESEA C O L O C A R S E 
una cocinera eepafiola ea «acá partlcalitf ó aatablo-
CimlBLtt: «aba muy bien la obligaelón da oooina. 
IL formítÉQ Oáoioa 29, altoa, á todas horea. 
SléiS 4-^8 
J O V £ N iqtte ooooca la Teneduría de libros, 
ingléa y escribe en laa máqninaa Bemlngton, 
Undeiwood y Hurnand, daaaa colocara* en oual-
quior o ai de comercio ó eaciitutio. Tiene un oerti-
¿oado de una empreaa americana dondo ha trabaja-
do. Dir'glrao por escrito L laa letras A. L G . ae-
partamento ce anancioa del ''Diario de la Marina". 
3174 4-2» 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de oaa^ro meáis da parida y ooa bueaaa rasamen-
dactoaaa, deeaa eeleocrae á lashe asiera, que tiene 
buona y absndtBta. Batí aellmatada en «1 paia. 
Dos razón Cuba 19, altos, cuarta a, l i . 
SB N E C E S I T A 
nna criada de mano. Ha de traer buaaaa referen-
ciee. Ancha del Norte n Sf6. 
2168 i 
B A R B E R O S 
S4 necea'ttan medio operario «n Colon n. '¿i. 
3173 4-S« 
P A R A C R I A D A D S M A N O S 
ó manejadora, y an casa respetable, deaea encon-
trar colccacHe una joven pemnaular. Sabe su obli-
gación, ea cariño»» con loa nifioa y tiene quien la 
recomiende. Saipiroa 14, entrando por Aguila in-
f o m u . 2185 4-38 
XJna j o v e n p e n i n s u l a r 
con buenas recomendaciones y que sabe an obliga-
ción, deaea eclocarae de msntjadera ó criada de 
roano en casa reapetable. Dan razón calle de A>am-
buru, frente á la trapería. 31R4 4-38 
E l n H a b a n a 2 4 
•a solio tan ana criada do mano 7 una maaejadora, 
con referencias. 21S9 4-38 
U N A C O C I N E R A 
del paia, que sabe bien su obliKaeióu y tiene perso-
nas que la recomienden, óesea eoboam en casa de 
corta familia. D in razón San Ignacio &C. 
SI?! 4 28 
Cario» J . Párraga 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Han trasladado en estudio á, Habana 189, 
Wi« V8-10 Ma 
E L I S A G. D B A L C A N T A R A , peinadora 
Comunica & las damas que aeaba á« reoibk el fl-
f nrin comspondie' te al moa de Mario y Absil. LaCdffuie Frano*iíe lüuttté) Beo!be órdenes 
Gali«no78,Te!éf 0̂74 tfli-58 M 
Dr J . Várela Zeqneira, 
Catedrítieo Jefe de irsbsjcs anaiómifes. Dl-
taeter v círnjaro de la cana de ealud «La Benéflea» 
Conauítaí de 2\ k Prado 3 .̂ 
Bc#latería ée J«sé Pfig» 
Ryjstalacl'Jn de «ftaatlai de gas y de agux—Oon*-
ttaodóa ÍA rftftfAfes do todaa clases.—OJO. Bn la 
Misma bay depósitos nata basura y botilaa y jarros 
pava las lacherlaa. Inaustrla esquina & Colón. 
o B21 Sf-Sí) Mi 
Alberto G i r a l t 
Hace brngüeros á la medida en toda clase de 
bsruias. per desarrolladas que estén. Garantiza el 
Salto. Precios bara'cs. Calle do CleBfaegos n. 1. 
1514 86-1 M 
R O F E S O R . M E D I C O Y CIRUJANO. 
Ooneultorio Médico y Gabinete Quirúraico.— 
Calle de C O R E A L E S ÍÍ9 3, donde practica opara-
Sr?^! , í ^á consnitss de 11 á 1 en f n eípacialldad: 
PABTÓS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S DK 
M U J E R E S Y KlfJOS.-Grétis pora los potres 
MEDICO-CIRUJANO 
Director áte l a Quinta del Rey, 
Ha trasladado su gabinato da consulta» á eu do-
»ioülo parUoalar, Galiano (JO, alto», entrada pot 
píentuno. 1 
Oonsnltis de 12 i 2. Teléfono n, 1176. 
P a r a la« personas d é b i l e s 7 \m se-
ñoras qae cr ían , Io« mejores son loa 
qne vi^na elaborando haoe 6 0 a ñ o s 
la .fábrica de chocolate ^ B l Moder-
no Cubano^ de Faust ino Ldpes, 
Obispo 51, premiados en vari&s E x p o 
cdoiones, incluso !a úl t ima de Paria . 
c 503 . 28 -16 Ma 
t i n a j o v e n p e n i n s u l a r 
deaea colocarse de manejadora ó criada da manos. 
Tiene referencias y sabe au obligación. Darán ra-
zón Ancha d«l No:t« 261 bodega chiquita. 
Slfil 4-28 
SE SOLICITA 
«na criada da manos blanca. YUlegaa n. 1C8. 
3181 438 
g&E D S S B A H A B E R 
el paradero de D. José Alonso Otare; lo soiieita su 
hl}a Consuelo Alonso. Monto B£. X149 4.2? 
- DSeSSIA COLOCAJgíiSB 
una Sra. peninaul»! prestando aervieio á alguna ÍA-
milia que la ncaetite pagéniicle el paaaj*: lo mia-
mo la da aoompkñar una a<llora, eomo cuidar mu-
chachoa, y no se marea que ya lleva sais viajes con 
este. E i que la noosaite dirigir** Sol n, KA 
2173 4.38 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de doi mese* de parida y son recemendaoiones de 
máiHwsa detea colocarse i media 6 leche entera 
que es abundante. Paeda verse au niño, pide poco 
aneldo y va al eampo *i et afrooa. Ha ozsa Blanca 
oeíé E l Chalat, Itíjrmarán. 
M ' l 4-87 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r , 
sin hijos, deasa colocsrae en «asa raspetabie, él da 
cochero, portero ó criado de manos 7 alia do coci-
nera ó criada de mano a y en coi t i familia para Isa 
dos cosas . Saben an obllgaeien y tienen quien los 
recomienda. Tufcrmes A«MUÚ50, bodega. 
2156 4-37 
D E N T I S T A 
««traoolonea Karaní-izadas sin dolor. Oriflcaclo-
P«"O0'sw. Dentaduras sin planchas. Gaüsno 
p. 129, esquina á Sania, altos d© la Botica Aneri-
eana. Precios módicos. 
- 8 880 1 Ma 
k k m Mafias y ürquiola 
N O T A R I O S . 
A » a M u r a ®®. T e i é í o n o 8 1 4 
M Í O T I I intonio Nocfims. 
ABOGADO. 0 1 
Domicilio y eetudio Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. Q 1 E 
Capasiallsta en enfermedadee de los ojos y d« los 
oidoa. 
Ha trasladado BU domioüio S la calle de Oampa-
tario n. 160.—Consultas de 12 & 8.—Teléfono 1,787. «jg» • Mz 
JUtraaladado su domicilio á la oalle de MON-
t B K B A T E N. 3, esquina á Animas. 
^ " « A " d612 4 Toléfcíio n. 10 
*g4() , !í(WM 
f í S ^ í i ^ w V 6 1 0 1 1 1 ^ 6 & CUnlca Pinaid. grfrto 14. Habar^. R4L8 1R6-18 O 
Dr, D. M. SABATER 
C I B D J A N O - D E N T I S T A . 
náSEu^i!?^!!*8 J ^"'««OÍ Por muchos «nos del 
TBM OAÍ*1 A* «ew-York. Prado 89. 
— , 8378 78-81 D Br. H . Chomat 
Tratamiento especial d« la Sífilis y enfermedad*» 
W»«J*». Curación rápida. Cocsultaa do 19 á S 
Tal. 864. Lúa 40, o 883 1 Ms 
DIC Vk, P E B 3 2 , 
Sai Rafael 38. Teléfoao 1,214 
Be hacen toda dase de trabajes en mármol, eomo 
«<ia: Lípidaa, Bóvedas, Cruoea; Monumentos 4 Ins-
arincionea f»n el Cementerios-Se limpian pantoesea. 
También tanemoB marmoles pora muecslea y ma-
sas de aafé con pies de hierro. Todo muy barato, 
o POS SO-U Ma 
R E L O J E R O . 
A L A S SBROBAS—La peinadora madrUefl» 
ZÍ.CntBl!r.a de Jlmenea, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte 4 s i numerosa oll*B-
tola <*n« oontinúa peinando en el mismo looal da 
aiompro: un peinado 60 centavos. Admita abonos 
v tifie 7 laca la esbesa, San Miguel SI, entre Ga-
UanoT San KlOólía. 
1714 24-P Mz 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R desea enera-trar una oolouaoión para manejar aiflos rseien 
nacidos, para criada de mano ó puta oeelBar para 
un matrimonio ain tifio*: tiene quien responda por 
ella, laforman Lucrna 6, entre can Joa4 y San B t -
?ael. 2234 4 3« 
D E 3 ^ A C O L O C A R S E 
de criandera 4 leche entera una aafiora pealas a'arr 
la qae tieno buena y ahondante: t)«n* %ulen rea-
ponda p«r ella en don«* calaro otras v«««s. lofor-
marán Ancha del NoM* 37). 2313 4-ff 
B U S O L I C I T A 
una cocinera en Neptuno 63, altos. 
i so 
Dr. H . Hobolin 
Médico honorario del Hospital de San Lfoaro de 
& S í r í 2 V ^ N F E R M E D A D a 8 D E L A P I E L , 
• I F I L I B Y VBNEREO.-Conaultas de 12 4 2. Je^ 
^Ui María 91. (l 429 l Ma 
Uannel k h m i 7 Sarcia, 
A B O a A D O . 
|Mndio:8an Ignacio 84. (alto6.)-Con-
•Dltai de 1 á 4. Qe«tIona aountoB en Espa-
*». 0 370 1 MB 
Doctor Luis Montani. 
Diariamente, eonsultas y operaciones de 1 4 3 
Bas Ipaacio 14. OIDOS—NARIZ—GABGAKTA 
O 860 \ Ma 
Doctor Gonzalo Aróstepi 
M E D I C O 0 da la Cava de Beneflcencla j Maternidad. 
> Jwpooiallsta en las enfermedades dt loa niliot 
Imédleaa y quirírgioas). Conanltaa de I I á 1. Apuiar 
I M i . Teléfono 831 O 891 I Bla 
BBpeoiallsta en enfermedades de los ajos 
tSmaultas, operaciones, elección de espejuelos. 
D« 13 4 8.—Industria 64. 
• 893 1 M« 
DR. G U S T A V O L O P I Z . 
•epaeialista en enferm edades ment«lea y nervio-
— U afioa de práotioa.—Conaultas de 12 á 3. 
i d * . 30. eaq. 4 8. Nicolás. o 896 1 Ma 
Doctor Volasco 
n*dad«« del CORAZON. F U L M O I W . 
OSAS y de la P I E L (inoluao VBMBRBO 
^18). OonauliM d* 12 á 2 y do 8 fc 7. Pre-
0 8 » \m% 
SE S O L I C I T A N una cocinera que sepa au obli-fraclón y ayude 4 la limpieza y una maehaehita 
de 1S 4 14 afioa para ayndar á la limpiraa y cuidar 
una nifia de doa afioa, ambas qa« traigan buao*e 
nfoimaa. Jetlia MarU 84. 70̂ \ 4-30 
U ttGílNrM.—SE D K 8 E A ÜNA F A M I L I A D B moralidad one quiera hacer la caridad d* r*co-
jer 4 un nifio nnérfano de trea afioa en «alidad de 
hjo, con todaa laa formalidades necesarias. Bu C*n-
sulado 60, bajo, intsiior, infirmarán. 
23? 6 4-S0 
D 1 B S R A C O J L O C A R S B 
de criandera á leche entera, la que tiee* buena y 
abundante, usa joven paninsu'ar de dos mesas de 
parida, relimatada en el paia. Paed* vera* au nifio. 
Tl«r« quien reaponda ñor «tía i informan Tivea 
n̂  170, alto». 2388 4-80 
£ 1 7 O B I S P O 1 6 
se aolioita una criada blanea, peninaular, qu« «até 
aolioutada en el pala, sepa cumplir au obllgaoi4n y 
tra'ga reftsreneiaa. De 9 á 4 de la tarde. 
2341 4-Í8 
Be aolioita un buen oficial en Aguiar n. 67. 
2326 aa-2» SISO 
D S 3 3 r A C O L O C A R S E 
un (acólente cocinero y repoet; r.; tiene muy bu* 
naa recomeñdaciunea de laa caeaa donde ha traba-
do. Icfoimarán calle de Aguila n. 114 A, cuarto 
alto n. 76 3̂ 28 4-39 
S E S O L I C I T A 
para vendedor de plantea tu carro, á un individuo 
que eiitie):da de vendedor ambulatte y que aepa 
cnHar el an'mal y carro. Callada del Monte 811, 
de 11 ¿ 3 . ¿920 P-3U 
0 E « S O L I C I T A 
un mnebacho d e l S á l t afioa para el servido de 
nn mat imoL io ain nifioc, y al que le dará un mo-
deaio aueldc. Si tiene máe edad ó no tiene quien 
lo recomiende que no ae preaente. Refugio 9 
3318 4-?t 
DÉSETN COLÜCARáB doa ae fieras penlnau larea, de mediana edad, de mar ej Adoras ó oria-
daa de mano: tienen buenaa referenolaa y aon eari-
foiae con loa nlfioa Belasooaln 86. informarán, ca-
fé E l Ibérico. 3224 4-26 
T i n a c o c i n e r a p e n i n i u l a r 
que sabe bien an obligación y tiene persona» qu» la 
recomienden desea colocarse en una buena oesa ó 
en establecimiento. Infcm&ián en Bernasa 64. 
SI 3 4-S7 
P a r a c r i a d o de m a n o 
desea colocarte un jovan pdninsular «o casa parti-
cular ó establecimiento. Tiene buenas recomenda-
ciones de iss casas dsnda ha estado. Informan 
Obispo 139. á toda» horas, camisería L a Nueva 
Rascualla, ested Bernasay Monserrata. 
alee d-ar 
DE S B X C < ' L O C A R S E de manejadora ó orlará da mano unajoven peninsular; es muy cariño-
sa ocn IOÍ nifios y sabe cumplir eon au obligación: 
tiene buenaa referencia» d* las easas donde ha es-
tado. Informan San Lázaro 138. $148 4-97 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da dos meaos de paiida, aclimatada en el paia y con 
persenaa que la reoomísndeo, desea eolocareeá le-
che entera, que tiene buena y abundante. D a -
rán razón AmUtad 49, bafof. 3s4o 4-37 
CTn m u c h a c h o de 1 3 afioa 
de edad, listo y trabajador, desea éalocarse de cria-
de de mano cu casa do comercio. Iniorman Haba-
na 133. S181 4 17 _ 
D 3 § C R I A N D E R A 
deaea colcoarso una («Cora peniniUlaroon muy 
buenas recomendacionM y de oca metes de parida 
4 loche autora y con tú nifio que paede vara*. I n -
formarán en Soledad n. ?. bodaga 
£147 4-97 
U n a aef iora de m o r a l i d a d 
Inteligente ea todaa laa laboras domésticas, solicita 
colocarse bien para costurera ó para acompañar 
á una aefiora Informan en Lamparilla 70, acceso-
ria. 4-37 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
deaea encontrar coloeaeión con una familia que 
parta para EapaSs, bien de ori> da de maso ó ma-
nejadora. Tiene peñones qne la reoomianden y es 
buana acomptfiante ¡ or no jj.í-r( CÍIC y «ttar aeea-
tvia'-rída áviajar. Icfomen Erp^dradeál . alto». 
21164 4-37 
S E S E A C O ^ O C A R g ^ 
de cocinera una joven peninsular, la que eoeina á 
la criolla y «apafioia. sabe outnpllr bien eon auo-
bltaación y tiene peraon&s qr̂ e respondan por ella. 
Informan Morro 12, entte Genios y Cárcel. 
31W 4-57 
COCIOBA 
Se solicita en Obrapfa n, í>7, alte». Limpia y con 
referencias. Sueldo dos cen(«ae». 
2189 4-17 
P A R A C R I A D A D E M A N O S 
desea colocarse una joven de color que sabe su obll-
?;aci¿n y tiene quien la recomiende. No Arles a sue-os. Informes Curazao I I , ontre Luz y Acosta. 
2141 4-27 
G E R M A N "ST L U I S O C A M P O , 
residente» en Güira Melena, de»ean taber el para-
dero de au hermano Bnrique para enterarle de un 
aaunto ote solo á él interesa 
c6v6 8 W 
ROQUE G A L L E G O , B5L A G E N T E MAS AN-tigue de la Habana, facilito oriandem, eriadae, 
scoiaeros, manejadora», eoaturera», ooeiQOto», cria-
do a, cocheros, portero», ayudantes fregadoroe, ra-
^artidores, trabajadores, dependiente», «asea en al-
quiler, dinero en hipoteca» y alqnUores; compra y 
venta da caaaa y finoM.—Eooua Gsllftgo. Aguiar 84. 
Telófon 486. 2C78 88-38 M 
S E A L Q U I L A 
•n la oalle de Empedrado 43 un magnifle* departa-
mento para e»critorio« d oficina de una gran aocio-
d&d ó empresa. Contta de una hemosa sala, una 
antesala y dos gabinete». Se puede ver á fradus ho-
ras. 2066 26 33 m 
S E D E S H A 
saber el paradero de D. Bunóa Várela Poyán, na-
tural de Lug.0. Chantada, parroquia dú San Cristó-
bal de Mouriclos, que hace como once afios estaba 
en esta ciudad. Lo» inferir ea á au hermano D, J a -
gái Tárela P*"** 1*1, que loa agradecerá. 
JOBO 8 33 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a edad 
y de Ies mejore» anteoele itea, se ofrece pora por-
tero. Informan en la Administración del "Diarlo 
U n a J ó v e n p e n i n s u l a r 
eon buena» reoemaada*lonc« y sabiendo cumplir 
•on au deber, deaea «eloear»* de oreada de mano 6 
manejadora «on una corta familia, ItUComan A u -
I ^ W W . 3311 i se 
H a s t a $ 5 , 0 0 0 oro 
se dan con hipoteca sobre flaca urbana 
en la Habana. Informa el Adminis -
trador del Diar io de 2 á 6 de l a tarde 
todos loa d í a s . 
prec ios b a r a t í s i m o s . 
En objetos de fantasía de metal blanco plateado, tenemos ticos 
centros de mesa, tarjeteros, jarrones, bandejas, convoyes, iervilleteros, 
vinagreras, portaflores, cestos para pan, y otras muchas novedades. 
Bandejas desde 4 0 cts» 
Ceartros desde 1,50 id. 
Tarjeteros desde 2 pesos. 
Porcelanas y grandes y elegantes columnas de mármoles , onía, 
pórfido y madera barnizada con porcelana y sin ella á elegir como pre-
fiera el comprador. 
I P I R I E I O I O S -
Ce&tros tarjeteros de 1-80 
P a r J a r r a s desde-.. -. 2 -10 
P a r columnas desde 7-00 
Y todo á precios relacionados con las maestras consignadas. 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -bilidad y con persona» que lo garanticen »• o 
frece para tenedor de libro» de onalqnier caía do 
comercio é industria. Informarán ea la Admon. 
del .'Diario de la Marina'', y loa avisos so reciban 
«o *l despacho d« acá ció» del misma pesió «Uso. G 
V E D A D O 
Be alquilan tres oasa» de diferente* tamaSoa y 
precio»; tienen tedas la* oomodldadet nosible-, así 
como bafio, inodoro, «te. 8* pcaioiéo aonr* la loma 
hacen sean muy »anaa y fr*»oa». Quinta Lourdas. 
m % m 4 a o 
CI A R L O S I I I n. 8, «mr* Bela«6oaia y Santiago, <ee alquilan loa bonito* alto» d* eaV» hemeaa 
casa de esquina, coupueata de ««U, ant««ala, tras 
cuartos i, la derecha, 6 á la iaqularda y eomador: 
ea loa bajoa cochera, «aballeriza v bafio, «oa gas y 
lus eléctrica. Infermaa Carlos I I I n. 4. 
S340 4-8* 
S E A L Q U I L A N 
habitaeione» amueblada* eon ¿oda* la» «emodida-
deo á matrimonios »ia bijo» 6 4 oaballoroa: ae piden 
referencias en Galiano lu í . attrada por San José. 
2151 di 37 s4-37 
P O R R E N T 
Elegant and vell ventilatod furniehed room» 
with ail modern convenienoe», no children adroi-
tted. References ez^hanged. Galiano 101—Cór-
ner San José. 3lCfi d4-27 a4-27 
S E A R N I E N D A 
la finca San Antonio oouoelda por Plátano Ws«h* 
eon ouatr* caballería» propia para «ai*, en Qao-
madó de GS ne», linda con «1 Ingenio Luis* y la 
finca Mesoneros, oa 6 onia» d« renta anual y tre* 
elprim«r afios luformarán «a l*s Qt*mados J«ró-
nimo Pare* y «o la Habana í t daefio Arturo Besa, 
84 oro aderas 8 «aq á O'Bellly. a80t 
a anüg** J acreditada esa a km h*4«p*d*« ¿* 
Gallan* 75, s* ha traslada4o á Prad* 15 A, al 
qua ant*a fué kotsi Waskiagi«B. S u üaha «aaa a* 
seguirá el mismo *rdea y bu*a trat* qu* ha habld* 
tanto» alo» *n Galiana y no •* admita* atá* qua 
peraonaa de buaaia repufctolóa. 
2333 50 » Ms 
S B V B N D S 
la casa FB?évez n. H, toabafia de/¡onetruir á la 
modersa, ooa aad «a da moiaioo, t idA de azotea y 
1M» por tabla, agua, elobOa 4 Inodoro. Se da en 
proporción. Informan en la miAma. 
2 5 J 4-Í7 
G r A N d ^ A 
Se vende en café en une de lo» puntos ffi$a cAr. 
triora da la Habana, por no poder'o atenderán 
dueño Se da muy barate. Infirmes café E l Dcra 
do, R^nan . 3 2108 8 3^ 
8 S V E N D E 
una hermeaa oaaa en Cerro 669, con 8 cnartos, sa-
la, saleta, comedor, zasruán, bafio, doa inódaroa, 
cfiballeriia y an gran patío v traspatio. Informarán 
Galiano 108. 2 28 8-26 
L A CASA L U E Id. 
M A N R I Q U E 19 I M P O N B A Ñ , 
«¡«8 8-S8 
i L i Z I L I i , Suárez 4$, 
tiene un gran sartido de trajes negros dtf 
seda, raso y otros para teñoras, que vend* 
bára t í s lmos . Fiases, medio fiases y panta-
lones de raagníftooa géneros negros, qns 
Gaspar da casi regalados, como lo tiene a-
creditado CJn sus muthoa parroquianos. 
Asi como ropas de todas clases, sombmot 
y todo lo que se necesite para vestir barato 
y bueno. T a m b i é n uu selecto surtida da 
rtmeblea de todos precio?, pianos, Joyería 
ce oro, plata y brillantes é inñsidad da 
objetos de fan tas ía . £ 1 que quiera coiaprar 
bueno y gastar poco, qu© habla con ©aspa? 
en Suárez 45. 2250 13 SO a* 
A g u i a r n. 3 . 
8* vende esta casa. Da ratón la fábrica de (ho-
celates L a Batrella. Infasta 93. 
jQIS 8 2S 
?5 
L o s a c r e d i t a d í s i m o s de L i O W i i e y ' s 
en cajas de f a n t a a í a de varios t a m a ñ o s 
propias para regalos, se venden desde 
20 ots. n í a hasta $5 en el aoreditado 
eatableoimiento ' E l Moderno C u 
b a ñ o " , Obispo 51, de F a n s t i n o L ó p e z , 
exoIcalTo agente. 
« £03 28-15 Ms 
DE ANIMALES 
GANGAS.—Ün caballo criollo, an carro de dos fuednr. arreos y atontar^ un faetón francés con 
su caballo, lo mejor qn* tay en la Habana, todo 
muy barato. Paia verlo Sitios 169 Informarán se-
dería L a Granada, Belasooaio 83, donde «o venden 
las mejores mollas para caballos y mis baratas. 
2312 g.39 
C A B A L L O D B C G C H E 
N Ü B V O T «ANO. DST T I L B Ü B I C O N SUS 
A B R B O i . ««veadaa Demiaguas 7 A" Cerro. 
3198 4-2* 
«465 
C0MP0STELA 56, HABANA. 
En *l aaludkble puebl* d* Arroje ¿farani* s* alqtilui la» «atas B4m*roa 85 y 87. loa ««mo-
da» y remen buenaa «oadioionea higl4*i«M, Laa» 
llavee en el rv. 7L Informe* An«ka del Nart* a 13. 
v m 4 - » 
19 M 
m m las mm 
H é aquí l a prnéba^ 
B l producto do medio siglo. 
¡¡lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
E n estos cincuenta años la COMPAÑIA D E S I N -
G E S construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui-
nas de coser, de modo que con este inmenso produc-
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que llegarla desde la fábrica de S I N G E R en 
Elizabethport, N. Y . , hasta otra fábrica en K l l -
bowee, Escocia. L a base tendría 3,000 millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Cempa&ía de m á -
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con-
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores 
no se hubieran construido tantas. 
I l Q u é d e c o s a s ! ! n Q u é d e c o s a s ! ! 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
da artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería Una y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Belojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Al?arii, Semuda f Cp. 123, Obispo, 123» 
Agentes generales en la Isla de Cüba de las máquinas de coser de S I N G E 8 , 
y de laa máquinas de escribir da HAMMOND. 
S e r s z a i t s n c a t á l o g o s gratis? á q u i e n l o s « o l i o i t e . 
891» 73-17 3t 
E a e t n de familia deceite 
se alquilan do» «apsaioao» «uatt*» i ««b»ll*r«« so-
lo» ¿ pajra dcgdsltar as» a bles. Jeais 4*1 Mogt* 907. 
•4 
S B A L Q U I L A N 
doa aspac!oaa habitaeionaa eon piso d* moaaiae i 
matrimonio ain nifioa 6 ae&oraa aolaa. 8aa Jea4 n, 8 
•«roa del Parque. 9199 4-89 
So alqui lan 
euatre hermosa* habitaeione» alta* «oa eomador, 
oootna y asotea. Empedrado 33. 
3177 4-S8 
C O N S U L A D O 1 2 0 , 
•asa do famlüa reapetabl*. a* alquilan habitaciones 
eon toda aaiataneia, ai se desea coa vista á la eall* 
y pisoa de mármol. Pasa «1 traavia «Katrieo per la 
puerta. Ducha itratl». í l » ? 4r 88 
I U L s A i 
ana casa Palo Blanco n 5, Granábase»; informa-
rán Biela a. 99, farmacia San Jul i in , Habana. 
9189 4 98 
SE ALQUILAN 
loa bajes de Bafngio 3, media cuadra del Prado, y 
Lamparilla 78,--F]aaa del Cristo, toda de mármol. 
3176 8-38 
S B A L Q U I L A 
en el Cerro la cómoda casa cali* de Bienes Aires 
n. 39 A, oon cinco auaitos, buaa eamador, patio 
Sara animales, yorM *t«., «n preolo mddi**. L a ave en el 39. Impondrán Ofleios 84 de 8 4 8J de la 
mañana y do 13 á 8 da la tarde. 
3J8J 
SE ALQUILA 
parta d* nna sala propia para Meritorio 4 axpraao. 
íJa ile de Luz n. 5 3158 4-37 
(3 Qte águi la la oasa lnquhidor87 acabada de «om-Oponer eon una amplia y ventilada sala, cuatro 
- otartos balo», iaodoro, cocina, saguáo, an hermo-
so patio y osatro onartos sito» eon balcdn 4 la ca-
lla; so da «n un alquiler módico, la llav* al lado *a 
el 83 en donde darán rasón. 3188 9-97 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de ciases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
Q U A l f A B A O O A 
Re alquil* una hermosa «aaa Candelaria 84 «oa 
sois «uarto», aran patio j dos vaatanas. ims «n-
dr4n B*<na 47. 8140 8-87 
&m A L Q U I L A 
•n Afuiia 148 usa hermeáa cecina eon do» pila* d* 
afaa, y un hermoso cuarto «on sus «omodidades, 
propio par «un tr«n de cantinas. S144 4 37 
*1 pintor*s*o alto d* la oasa cali* de L a * a. 84, 
compuesto do tres cuartos, sala, «om«i«r, eoein*, 
inodoro y agua. Informarán v la Uav* Muralla 97 
e? q. á Villegas. 9134 4-87 
Tulipán 18, «sq. á Falguaraa. —Se alquila esta MMC, situada en !a parte sais el«vada, fr*nt* al 
parque del mismo nombre, d* altos y bajos coa en-
trada indepandienta, d* mampoataría y pises d* 
mosaicos, portal á ambas callos, fabricada á la mo-
derna, con toda c l u * d* comodidsdes: informan «n 
la misma d* 1 á 4 y Beina 13, principal. 
311? 10-98 M 
o £97 
P E P S I N A D E C A S T E I L S 
C §52 28-33 Ms 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposioión de Parí», y que cons-
tituyen verdadero resreo y solaz para las 
personas amantes dei arse, desde $ 125 
h&sta 650. 
Do Pleyel, de 1* de I * de 4C8 á 700 $. 
Nos queda un resto do fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n « a t a o a s a q n e o í r e e s l a 
v e n t a j a de t e n e r todo s s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o l a s l a c r a s d e l 
d í a . 
Casa J. BorMla 
4̂ 8 ^5M 
U N P E N I N S U L A R 
reelón ll*f ado que eonoee la cottabilidad y a:go 
de francas, ioglfe ó italiano, desea eolocane en ea-
sa de oomereio, fábrica ó almacén paira cualquier 
cargo do («criterio. Dirigirse á O'BaQly 81, restau-
ran r. G 
ÜN SB. P B N I N S U L A B D E S E A E N C O N -traruna eolooaoión para un Ingenio de pesa-
dor de calla ó Mayordomo, es prástioo en el país, 
tiene personas qae respondan por su conducta, 
támbién se compromete á facilltrr jornalaros para 
ingenio o flaca: mformarifa en el Diario de la Ma-
rina; además ae solicita una portería, (lena buenas 
referencias. Aguacata 19 G 
Ü N A 8 G A F A S D B O E O 
con su oadenita »e han perdido de Campanario á 
Neptuno, B»c«bar, Virtudes, Btlaícoain y Leal -
tad. Se erat'floa al que la traiga á Galiano 1G6. 
• 6 « 4-37 
O J O . 
E l jueves 91 de Mareo á las 6 de la tarde al to-
mir uu coche en la puerta de la academia .A BOAS 
y de ahí á Habana esq. á Sol se dt jó oxidado unos 
espejeólos de oro en uu estuche de cabritilla pun-
ió eon la etiqueta del cAlmendaresi Se suplica al 
cochero ó pasajero que le htya encontrado lo en-
tregue en Habana esq. á Sol (altos) donde se grati-
ficará. « 639 8-33 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio ¡Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid s | § ? «Mí 804 F 
Cobr© iriejo 
Se compra cobre, bronco, latón, metal, sino y 
plomo; hierro viejo fandido y dulce, carriles ata-
dos, oarñas), crio, astas y posufiaa; trapo» de hilo 
y algodón, majagsa, saco» y papel viejo, en toda» 
cantidades. Bsorltorio ds Hamel, cali* de Hamel 
n. 7, 9 y 11. T. 14?4. Apartad* da Correos 225. 
5218 4-89 
8 B C O M P R A N L I B R O S 
de tedas clases, métvloa y papelea da música, p*-
rfód'ooa viejos « asilos d* oor>*o asadoa. Obtap* 
86, Hbrerí*. » 7 7 4-27 
Be compran muebles 
prenda», ropa, or* y plata vieja, pagando el 95 p £ 
más que ninguno d«l giro. Consulado 193. L a Equi-
dad. ;B-'8 15 30m 
A los qae gusten de postres y quie-
ran saborear cosa rioa y relativamente 
m á s barato qne n i n g ú n otro, qne com-
pren estas j a l eas en el popular esta-
blecimiento **JE1 Moderno Cuba-
no", Obispo 61, en pomos de 1 y 2 
Ubras, á 35 y 70 ota., respectivamente. 
o 502 26-15 Ms 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
Slomo, sino y hierro en pequeña» y grandes partí-as; pagamos los precios mas altos y ai contado. En 
la muma se venden, cuadrados, eabillas y tubería 
de hierro,—J. Sohmidt, Sol 24. Teléfono 892. 
8303 156-1 B 
1856 
C O B H H V I E J O . 
Se oorepra en todas oanlidades cobre, bronce, 
campanas de bronce, latón, metal, antimonio, sino, 
hierro dulce y fandido, astas, oarnasa, pesufiaa, 
crin, hiesos, trapos, papel viejo d* teda» claeea. 
Cali* de Hamel números 7, 9 y 11. Apartado 3%. 
Telégrafo Ham«li T641 16-6 M 
ALQUILERES 
Se alquilan los hermoeaa altos da la easa Belas-ooain 20. con port«le» gran sala, saleta, uno al-
to en la asotea y cinco habitaciont», cocina, des-
pensa y damáa "comodidades modetna». Satos al-
t a son propio» para reunióse», colegio 6 ana nu-
mero»* familia. Informarán en la misma, en «1 
traspatio. Í349 4 1% 
Se alquila la bonita y bien situada oasa Laguna* n. 3 A, ca:i esquina á Ga'iano, oon t ooma-
dor, 3 oaartos bajoa, dos altis, patio, oooina, «aaAr-
to de bafio: la I k v j en la bofcgji d* *Bquln* 4 G a -
liano. Informarán Gallado 1Í8, »«d*rla L a Boslta. 
22?7 6-30 
B ^ E N N L Q O O I O 
Propio para soderia. tionla d* ropa 6 sombrere-
ría, se ooíe «n alqaiUr la mitad d* nn aspaeiMo 
salón en la mrjor 'cuadra de la Mil* d«l Obispo. I « -
formes Cuba fe. 21CÍ . 8-M 
En la hermosa casa O'Bellly 84, se alquilan ea-pacioaoa y íroica» habitaciones. 8o alquila tam-
bién toda la planta baja, cümpucsta de bueno» lo-
oales y un gran petío, propios para depósitos óonal-
quiera indostiia. 20jl »-24 
U n i t e d S t a t e . 
Habitaoi*B«» amuebladas «on toda asUteneia, 
frasea», eon bifi >, ducha, la» hay desdé 9 cesto**» 
y eon comida 4 5 c*£t»aM. Roataurant á la carta, 
Vista hace fe. Virtudes n. 1, esq. 4 Prado. 
20*7 8-24 
S B A L Q U I L A 
en Eanja 5 un cauto alto áhombres solos 6 matri-
monio sin nlfioa. Se piden y dan raferenelsa: coa 
balcón á la cali*. SOS» 8-24 
En Aeoita 48, a* alquilan do» hermosas habita-ciones altas con todas las oomodidades, propias 
para un matrimonio sin nifios ó sefioras solas. Se 
requieren refereneias. Darán raaón *n «1 serondo 
piso á todas hort s. SO&S 8-tS 
Be a lqni la 
u* gran salón eon dos ventanía muy veatnad* y 
amueblado $15,90, sin mnblM 10.60 ore, informa-
rán Conanlado 7S. 30«0 8 83 
m-m A L Q U I L A N 
laa caaaa situadas «n la eall* de Anima* náaeros 
93 y 100, acabadas do construir según las últimas 
dispoaisiones del Oepartamanto de Sanidad. Icfor-
man ea San Ignacio 76. 30S3 IS-SSm 
S B A L Q U I L A 
la planta b;J* de la easa 118 de la callo de Compoe-
tela, entre Sol y Maralla, antiguo gimnasio de Bo-
m&guera, para almacén, deposito 6 cualquier in-
dustria. E n la mhma informan. 
1994 13 91 m 
W^Hada Carneado alquila varias oaaaa con sala, 
w C U u U U eomedoe. dos cuartos, eoeina, patío y 
porral á $13.75 oro. Pueden vsrse á todas horas Cl i -
sada Mqulna á la oalle H , detrás ^al juego do pelo-
ta. Para más informas carpeta B i Bseándalo. 
1769 36-19 m 
31©,eeta e s p a o l o e a y T e n t i l a d a ea-
s a m sJ-q^lla.» v a r i a » h a b i t a c i o n e s 
s o n b a l c ó n & l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y n n s s r p l é n d i d © y r e n t i l a d o s é -
&m®5 c ® n © a f e a d a i n d e p e n d i e n t e 
s o r A n i m a s » P r e c i o s m ó d i o e s a I n -
fearsaará e l s ^ r t ^ r o á t o d a s h o r a s . 
O 896 11 Mi 
Se alquila la casfc Bevillsglgedo n. 75. de alto y bajo, con 10 euactos, suelos do mármol, agua y 
demás oomodidades. L a llav* <m la bodega do la 
esquina é impondrán an Beina 52. altos. L» casita 
Florida n. 14, eon tres posesión ea, su precio cuatro 
centenes. L a Ha'** al lado á informan en Beina 33, 
altos. 1983 15 -17 m 
B n 6 Q 0 O p e s o s ore 
se venden dos casas: una en Diarla,n. S>, «on sala, 
comedor y 4 cuarto» y ia otra en Factoría 83, oen 
sal*, «omedor y 8 cuartos. Empedrado 17 de 13 á 5. 
Afc «iaero y Alvarad*. 3283 4-SO 
E!n e l Vedado 
ae venden dos sobros frento á la línea, calle 18 es-
quina á K , de 50 metros da freute por 40 metras 
83 eentímetros de f mdo. Informaré su dueño Ar-
turo Bota M^rcaderse n. 8 ero 4 O'Keüly. 
3300 4-39 
S i l i i terveieíén de corredor 
se vendo la *«»* cali* de los Sitio» n. ISO, d* aso-
tea por el frente, dos ventanas, saguán, seh enar-
to» y otro al fendo, de once y medio metro» de fren-
te por treinta de fondo. Se vendo muy en propor-
ción para arreglo» de aaunto» de famiiia. E n la 
sombrerería £1 Incendio, Monte 96 y 98, darán to-
do» lo» informo» qu* ae quieran. 
31̂ 1 8 98 
Se alquila la hermosa «asa ¿a altos y bajo*. Atrui-.a 86, pintada al «l«o y tapiaada, oou suelo» ae>» 
mármol y mosaicos, lámparas, bafio. en fia, cen 
toda»!»» oomodiáade» qu- exige la vida moderna. 
Infama Charla» B'-ÍCO. Aguacate 110. 
3235 4-80 
una ñnquita «ompuesta de una caballeiía y 1S3 cor-
dele», nombrada'Martlaea" ( ) "Guarabai" y si-
toada «a la hacienda Tiaralo, Santa M? del Besa-
rlo. Be puede i* hasta ella en «oche, 4 dos hort a y 
media de 1* Habana. Libre de todo gravamen. Pre-
cio $3,000. Para más informes dlrktirE« 4 Cuba E t • 
neio 4 á teda» horas. 3188 4-9K 
Se alquilan en mOdieo precio b&bua ioiies aaiue-Viadas, juntas ó separadas, con a'nmbrado, a 
g'ia, llavin, bafio y otr£8 comodidades. l i f )rmariín 
Egido 3 B, entrevio* etquina á L a ? , iunto á E l * 
isol de M' driiJ, icstfcwraiili. iSf tftmlTiaa rtforenciea^ • 
S B V B N D B N 
des ««bailes «riellos do monta para parsanu de 
gaeto. Alsad» 7 cuartas «saasas, uno mor* asul, 
otro dorado. Bn la misma •« veide an tllbury a-
matieaa*. Darán rasán en Moaawrato 101 *aq. á 
Lamparilla. T . Q 21B7 4-37 
VIUDA DE BRASA. 
O ' B e i l l y « 6 . E a b a n a . 
Habiéndosele eoneedido la Agencia de 
J . Howard Taylor, Farmer's Hotel West 
Chester, Pf, U. 8. A , criador y embarca-
dor de races lecheras, perros completa-
mante enseñados para casa j de patios, 
etc. Liebres belgas, eonejos, cerdos, palo-
m*«j también un sin número de pollos y 
gallinas de todas clases, huevos para echar, 
que se dan á precio reducido) orejas y toda 
oíate de animales domesticados, lo que 
ofrecemos al público en general, á precios 
sumamente baratos. 
Para más poimenores, diigiree á|Vinda de 
Brafia. O'ReÜly 66. 
9117 B-?6 
Vacas dé leche y cría 
la» hay ea la «aleada de Consha y Marina, comino 
d» Hacendaíos, muy baratas. 
aiOf 8 96 
B B V E N D E N 
vacai »«limttada», biienta lecheras, resentinai. 
Daa raaón aalsada 4* J*a4* dol Monto n, 41i>, don-
de pueden vera*. 2C98 8-31 
B N M A R I N A 4 
Hoy 28 8* reciben las mejores vacas paridas para 
leahsrlas qae han llegado 4 U Habana, púas c*n traí-
das para «i «•»«. Precies sia oompotouoia. 
2071 6-28 
Carleado realiza 100 feleiiletas 
para señoras, cabállarss y nifios da lo» m«j«t*» í»-. 
brioante», desde $10.63 hasta $31.20, esta es la a i l 
para y toda» nueva». 1788 36-te ltt 
B a r a t e , n u e v o y bueno . 
83 vend® an juego de cuarto y uno de comedor í 
piezas »ueltAg, Líi mono» un 36 p.g mí» barato 
cae todo». Se puedéS tor «u Vlrtade» 68. earpiata-
ria. 1918 1 8 H « « 
DE CARRUAJES 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o s e v e n d e 
una guagua «oa ocho ««bailo» que: eatáu en linea 
do Be]u«»l á la Habana. De ocho á doee de la ma-
flsna »« puede ver «n Mosto y M&tadera, taller do 
«arrusjos. 2168 8 28 
aa earro amsrieaao, «legante v sSlldo, naevo. de 
«uatro raedss y vuelta entera. lufarmaráñ San 
Lftaar* 64. d* 7 4 11. 9160 
Be venden 
tres tflbaris amarieasaa, ano herraje francés, vuel-
to autor* y asiento 4* paje; un carro doa ruedas 
«on susmaolles, propio para vivares, lechería, «to. 
y tra» jasas «rlolfas 4* siei* cuartos, bueníB mar-
chadoras. Informan «n el establo E i Prado, sal;* de 
Cháves c. 1. 3053 8-28 
S e r e n t a l O c a r r o s de v o l t e o 
naovos sia uso, aa«ho d* vis. 80" isglM*», cabida 1 
m*tro cúbico, voltoan por los doa eoatados, sirven 
per* el arrastre 4* piedras, aarbón, tierra, Cft< ba-
sas, ote., á pM*io módico. San Ignacio 76. 
aOSl 18-83H 
L i m o n e r a s n e g r a s y a v e l l a n á d a s 
á $12.76, francesas 4 $26.5': albardas finas y elo-
ganUs á $17. Se venden en Obispo 93, E i Gran S i -
p adremo 3045 t;-a3 
A L A S F A M I L I A S . — P o r «1 último vapor fran-c4a an briilant» surtido de vaquetas para ca-
mas, tomafios grandes y medianos, en loa colores 
blanco y oro á precios muy reducido». Teniente 
Bsy a. &. 1859 36-15 Ma 
G-ran negocio 
Se vende una buena «asa ea «1 Vedado, tombiéa 
se venden doa caballos maoatros d* tiro y ana bue-
na burra de leeh«. Inloimarán San Nicolás 30, al-
to». £175 8-38 
S E V E N D E 
una bcdejfa. sola esquina, cen buenas barriada y 
marcha: to»ta. en 1.30J pewos. Jaíonaarén Agüito i 
3, á todw fetrat, Vm, • I 
DE l ü i U S Y P E E M S 
LA B K P C B L I C A , Sol 88, entre Aguacate y V i -llegas—Bealisasión de muebles do todas clases, 
nuevoa y uaadea; gran surtido de cama» d* hierro 
y bronce, una muy alegante de nogal, bufotce, uca 
muestra A* alambre, bicie l«tu y todq lo concer-
niente á *a«*blerta. 2244 8 61 
S B V B N B E N 
aa piano auevo, un Juego de easdres y síganos 
mueble» B«*V*S y trea perros fiaos, de easa. Con-
anlado 108. 3316 4-80 
S I N C O M E J E N 
Be vende an piano de uno d* loa mejores fsbri-
esntoa. ^ uede ven* en Auimaa 44 deade las nueve 
de la mafian* en adetonie. 1346 4-27 
M U E B L E S 
Fabrlaaílos en el país con maderas de Ia 
y de la clase qae se pidan. 
Juegos de cuarto Luis Z V , Enrique I I y 
Kenaoimiento desde 425 á 3,000 peses. 
Id . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Lula X I V y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á eseojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde . . . . $ 9-00 
id. silionoitos Id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id . . . . 2 0 0 
Sillas dooena id 18 00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas i d . 7 5 0 
Y otras mochas novedades que el públ i -
co puede admirar cada Tes que quiera. 
TAPICEBIA y CUERO. 
Jneguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cacién francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, enté-
salas y eomedores. 
Precios casi de ganga. 
"Vis i t en e s t a c a s a q u e ofrece l a 
v e n t a j a d e t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o a o o n a u s p r e c i o * . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á toda s h o r a s d e l 
d i a . 




M U E B L E R I A L l HABANERA 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles da todai clases. Bn la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, 4 precios qne no admiten 
competencia. Vista haoe fé. No olvidarse 
13, ¿taKano 13, / r e a í o á Lagunas 
1584 36-8 M 
L O C O M O T O R A 
Se vende muy barata una locomotora para rlC1 
anche, en buco estado; una campana de broueede 
4 quintales; una calandria en buen estado; 3 «stis^ 
goidores qaiuiicos da incendios, uno de 50 galenea 
y ot o de 100. C Arrile* de vía estrecha y poitáiileaj 
carriles de todoa tamafioa para fábricas y vigas ds 
acero ó dobles T. Calle de Hemall n. 7. 8 y 11. Ka-
oritorio de Hamel. 4 panado 326. Teléfono 147i. 
2217 4-88 
S B V B N D B 
una caldera de repor de S5 caballos do faena. Be 
baila en muj buen estado y puede verse ea el tallar 
de maderas de loa Sges. Qómta y Alona*, salaade-
de Crüti»a. 2lfc0 8-S8 
GIlDERáS INEXPLOSIBLiS 
de la mejor clase, también chucho», curvn», aawar 
y fragat>a de via estrecha y portátil.—ArUtoa U-
drtulico» todo metal, hornos para quemar bagss* 
verde, otros para quemar basura, saeaáer»» áa al-
midón, «adenas gara po«o ó buques, et*h Jtoap«4r»-
do 8, esauina á Meroadoros. 
e m » ¿ S a 
D M O E E I i ! P E E F 0 1 E 
U S E S E E L 
DESTRUCTOR SB LOS GALLOS 
Preparado por el D r , Garrido, 
0 463 26-6 Ms 
Joyería oro de 14 y 18 kíes^ 
G A B A N T I Z A D O i , 
Temos completes con pie-
dras finas desde f 75-00 
Medios temos i d W-W 
Aretes-candados i d 1 20 
Sortijas id 1-60 
Prendedores i d 1-30 
Gargantillas i d 1-50 
Pulseras una id 7-00 
Dijes p a r t a d í c h a s id 1-80 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-46 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e ofrece la 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s s u » artíoa* 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e & t o d a s h o r a s del 
d i a . 
Borbolla^ SomiDOstek E6 
'6 M Pildoras Tónico-geiitales 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
S I inlco remedio coñoofáo haxta ei dia para la 
eomplota curaefóa áe i * 
I M P O T E N C I A 
Espoímatorrea, debilidad general por le» exeete* 
de trabajo ó la edad, siendo también do resultado* 
positivos para la esterilidad dolanvjer ae siendo 
motivada por lesiones orgánica». , 
Estas M I L A G R O S A S y C E u E B B E S plldom 
cuentan más do 30 afios de éxüo y won ei asombra 
do loa enfermo» que la» usan para rs curación. Be 
venta á do» peso» ero la caja en laa^rineipalo» far-
macias de la Isla y en la do Sarrá, T6íSá«Qto Bey 4L-
Habana, quien laa majada por correo í isbu parte» 
previo envió de su importe. 
C 415 alt 4-2 Mi 
S L M K J O B P C B 1 F I C A D O B 
D E L A S A N G B B 
Más de 40 años de curaciones ser-
Empléese en la 
S i s , L!aps, Herpes, etc., 
y en todas las entermedades prove-
nientes de MALOS H U M O E E S AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 






CUADROS Y COLUMNAS. 
Do lo mejor y mas elegante para adop* 
de de salas, salones, antesalas, eomeda-
res y alcobas; pues hay surtido espléaáfc* 
do, tanto en pinturas al oleo, coas ea 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y j«-
rronea de mármoles , madera, poroelansj 
bronco es de lo mejor y más hermoso fie 
ha ideado el buen guaco. Precios al al» 
canee de to ias laa fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e ofrece la 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s arte oc-
io s m a r c a d o s c o n s u s prec ios . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s del 
d ia . 
Sompostek 66 
4&9 15 M 
«s« fes Imele i Fnnnt»»» m & 
BatoUir» 
¡ C U l D A D O , $ a i l O R A I 
, V d . «xnpieaa á «Dffrosar, y engroamr 
envejecer.Toinepues, todas Ja* mafianus 
e n a y u n a » dos g r a j e a » da THYROÍDINA 
B O U T Y y « n t a l l a aaoonaarrmrAasbaUo 6 
v o l v e r á á aarlo.—Bl frasco de to grajeat 10'. 
P A R I S , Laboratorio, 1, Rué de Ch&teaudun. 
3EDICAHERT0 CIERTO £ IS0FESS1TO EH ABSOLDTI. 
••»=" Tengase enidado de exigir: Thyro'/dfna Bouty.—* 
Depósito ea X.a ü f a b a n a : Cata JOSÉ SARRA. 
L E P E B D R Í E L 
G L I C E R O F O S F A T O D O B L E 
de Zkl y ¿a M?M Efsrveoccflfs. 
Ernas completo de los recoastiinyeates 
y de los tonices dei orgaaiemo. 
Regenerador de los sistemas : n e r -
v i o s o , o s e o y s a n g u i n e o . 
La Biosine présenia el hierro bajo la 
imica ferma aismüabls, no fatiga el esto 
^mago y no causa estrenámiento. 
L E P E S S B 1 £ L & E5a. P a r í s . 
SÉBBBBBantSBBBCKBn 
' V « z ' d * . d « x ' o « a s p e c i f i c o del 
ESTREÑIMI&MTO HAB3TUAL 
S n P A f t T S . otea (S. UUGIiOS, 3 8 , B o u l e v a r d M o n i p a r n a a a » 
V KM TODAS L A S FARMACIAS 
m m I I R A S P I l D i i 
Estas pildoras oon ¿asé de Extracto de Elixir del 
DT GUILLIE, se emplea con éxito en las enfermedades del ^ 
Hígado, del Esté mago, del Corazón, Bota, ñeamatismos. Fie tres 
Palídíeas, / Ponieiosas, la Bríppo, ó Influenza, y todas las enle] 
medade» ocasionadas por la Bills y las Fie mat. 
Kptóte temí, F P u l G A G E Eils, F" de ia «1., I , r. dt G M e M t - f o m i i i , Parí? 
/ en todas las farmacias 
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